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ABSTRA~l 
The various distribution patterns exhibited by the South 
African mistletoe species were investigated. On the basis 
of distribution area (number of grids) and the distribution 
density (averag~ number of 
were distinguished, viz. 
records per grid), four groups 
1. Species with a wide distribution and a high collection 
density 
2. Species with a wide distribution and a low collection 
density 
3. Species with a restricted distribution and a high 
collection density 
4. Species with a restricted distribution and a low 
collection density 
The degree of association between selected mistletoes and 
their hosts were investigated and tested using different 
chi 2 probability indices . . 
No host taxon was found to be exclusively parasitised by a 
single mistletoe taxon although a few mistletoe species were 
found to have strong positive associations with a singl~ 
host taxon. The association between Viscum combreticola and 
members of the genus Combretum illustrates the latter case. 
The taxonomic affinities between parasitised taxa (at order 
level) were examined based on the classification of Stebbins 
(1974) and Dahlgren (1980). The factors influencing the 
compatability between a mistletoe and its host were 
investigated and brought into context with the taxa that are 
not parasitised. 
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Suid-Afrikaanse verteenwoordigers van die Loranthaceae en 
die Viscaceae (mistels of vo~lente) lewe alma! semipara-
si ties op houtagtige gasheerplante (Marloth 1913; Godschalk 
1986). Hul stingels en blare bevat chlorofil vir 
fotosintese (Becker & Schmoll 1986), maar volgens Marloth 
(1913) en Visser (1981) verkry hulle hul water en minerale 
soute deur middel van houstoriums wat met die xileemweefsel 
van die gasheer vergroei (Figure 1-1 en 1-2). 
FIGUUR 1-1 Deursnit van Viscum capense-houstorium op 
Euc~a -spesie (gs = gasheerstingel; h = 
houstorium; ps = parasietstingel) (xlO) 
1 
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FIGUUR 1-2 Stingel van Plicosepalus-spesie met hou-
storium wat in gasheerweefsel ingroei 
(gs= gasheerstingel; h = houstorium; 
ps = parasietstingel) (x3) 
Aanvanklik was al die vo~lente in een familie, die 
Loranthaceae, saamgegroepeer, met twee genera in Suidelike 
Afrika, naamlik Loranthus en Viscum (Marloth 1913; Dyer 
1975). Later is twee families, die Loranthaceae en die 
Viscaceae, egter onderskei (Barlow 1964). Die blomme van 
die Loranthaceae is tweeslagtig, helderkleurig (rooi, oranje 
of geel Marloth 1913; Van der Bijl 1920; Feehan 1985) en 
25 tot 75 mm lank (F~guur 1-3). In teenstelling hiermee is 
die blomme van die Viscaceae (Figuur 1-4) eenslagtig en 
onopsigtelik (Van der Bijl 1920; Letty 1962; Batten & 
Bokelmann 1966; Wiens & T6lken 1979; Becker & Schmoll 1986). 
2 
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FIGUUR 1-3 
FIGUUR 1-4 
Helderkleurige, tweeslagtige blomme van 
Ta..Jllnanthus kraussianus (Loranthaceae) (x2) 
Klein, onopvallende eenslagtige (manlike) 
blomme van V.:i,_scum verrucosum (Viscaceae) (x5) 
3 
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Die verteenwoordigers van die Loranthaceae in Suidelike 
Afrika was aanvanklik almal spesies van die genus Lorantous. 
Wiens (1978) het egter voorgestel dat die genusnaam laat 
vaar word en het verskillende genusname, byvoorbeeld 
Actinanthella, Pedistvlis, Plicosepalus, Tapinanthus, 
Tieqhemia en Vanwykia in die plek daarvan aanbeveel. 
pie Loranthaceae bevat tans 65 genera en 900 spesies 
(waarvan onderskeidelik 11 en 37 in Suidelike Afrika 
voorkom). Die Viscaceae bestaan uit 7 genera en 450 spesies 
(onderskeidelik 1 en 17 in Suidelike Afrika) (Wiens & Talken 
1979). Outeurs verskil egter van mekaar wat die aantal 
genera en spesies van elke familie betref. Volgens Barlow 
(1964) besit die 65 genera van die Loranthaceae slegs 850 
spesies terwyl die Viscaceae uit 11 genera bestaan. 
Albei families se blomme besit onderstandige vrugbeginsels. 
Die sogenaamde vo~lentsade is in der waarheid eensadige 
besvrugte (Kuijt 1969), wat vir hul verspreiding van 
vrugtevretende vo~ls afhanklik is. Vo~ls is in sommige 
gevalle oak verantwoordelik vir die bestuiwing van 
vo~lentblomme. Die interessante meganisme waardeur 
bestuiwing bewerkstellig word, word breedvoerig in die 
literatuur beskryf (Marloth 1913; Visser 1981). 
Die vrugte van sowel die Loranthaceae-verteenwoordigers 
(Figuur 1-5) as die Viscaceae-spesies (Figuur 1~6) word deur 
'n stewige eksokarp omring. In die meeste gevalle is die 
eksokarp rooi van kleur (Wiens & Talken 1979; Godschalk 
1983a). 
Onder die 
hooffunksie 
beloning van 
eksokarp is n vlesige laag, waarvan 
is om vo~lverspreiders te lok deur hulle 
voedsel aan te bied. Die meeste va~ 
eksokarp word deur die vo~l verteer (Godschalk 1983a). 
die 
n 
die 
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FIGUUR 1-5 
FIGUUR 1-6 
Ryp vrug van T ~~nan t_b.1:1s. na t~l i ti us 
(Loranthaceae) met rooi eksokarp (x5) 
Ryp vrugte van Viscum rotundifolium 
(Viscaceae) met rooi eksokarp (xl) 
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In die verlede is algemeen aanvaar dat die sade eers deur 
die spysverteringskanaal van vo~ls moet beweeg voordat hulle 
sal ontkiem, maar hierdie wanindruk is sedertdien foutief 
bewys. Verskeie outeurs het al ontkiemende sade in heel~ 
ryp vrugte gevind (Batten & Bokelmann 1966; Visser 1981; 
Lamont 1982; Godschalk 1983a). 
Volgens Godschalk (1985) hanteer verskillende vo~lsoorte die 
mistelvrugte op verskillende wyses. Sommiges verwyder die 
eksokarp en die vlesige laag, terwyl die saad met behulp van 
die "viscin"-laag aan die tak van die gasheerplant vassit. 
Ander vo~lsoorte sluk die vrug heel in, waarna die eksokarp 
en die vlesige laag in die krop verwyder word. Die sade 
word feitlik onmiddellik geregurgiteer (Godschalk 1979, 
1983b) en sit (as gevolg van die "viscin"-laag) aan die 
snawel vas. Dit word dan aan die gasheertak afgevee 
(Marloth 1913; Phillips 1920), soos in Figuur 1-7 gesien ~an 
word. · n Derde wyse van hantering behels die insluk en 
defekasie van vrugte. Die sade word in lang stringe wat 
teoreties op enige plek 
(Godschalk 1985). 
te Lande kan kom, uitgewerp 
Lamont (1982) beweer dat, nadat die eksokarp verwyder is, 
gaswisseling vir fotosintese en respirasie effektief kan 
plaasvind, waarna kieming geredelik geskied. Volgens 
Marloth (1913) bevat die saadlobbe reeds in die saad 
chlorofil, terwyl Godschalk (1983a) meld dat chlorofil reeds 
op n vroe~ stadium van ontwikkeling in die embrio 
teenwoordig is. 
Uit die voorafgaande paragrawe blyk dit dus duidelik dat 
vo~ls ongetwyfeld n belangrike rol in die verspreiding van 
mistelspesies speel. 
Die taai deel van die saad, die "viscin"-laag, wat daarvoor 
verantwoordelik is dat dit aan die snawel en daaropvolgend 
aan die gasheertak vassit, is net ender die vlesige laag 
gele~. Dit is n gespesialiseerde laag wat slegs by 
vo~lentsade aangetref word. Wanneer hierdie laag aan lug 
blootgestel word, word dit soos gom (Blakely 1922). 
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FIGUUR 1-7 Vo~l besig om mistelsade aan n tak af 
te vee (x 1/3) 
Die rol van die "viscin"-laag is veelsydig, naamlik: 
(a) dit heg die saad aan die gasheertak vas nadat die 
vo~l dit daaraan afgevee het; 
(b) dit bevat minstens gedurende die vroe~ stadiums 
van saadvestiging vog en speel dus 'n rol in die 
ontkieming van die saad; en 
(c) dit beskerm die saad in die vo~l se spysver-
teringskanaal, aangesien die saad nie n testa 
bevat nie (Godschalk 1983a). 
Die funksie wat by (b) omskryf word, geld veral in die geval 
van die Loranthaceae. Volgens Godschalk (1983a) droog die 
"viscin"-laag by Viscum album egter binne ' n relatief kort 
tydjie -uit. Laasgenoemde is ook die geval by ~- rotungifo-
lium (pers. waarn.). 
Vro~re outeurs, byvoorbeeld Weisner (1897, in Lamont & Perry 
1977), het die teorie dat die vrugte stowwe wat kieming 
inhibeer, bevat, gepostuleer. Onlangse navorsing deur 
Lamont & Perry (1977), Lamont (1982), Godschalk (1983a) en 
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andere neig egter om hierdie teorie te verwerp. Die 
voorkoms van kiemende sade binne-in vrugte dui ook op die 
verwerping van hierdie hipotese. 
Tydens. die kieming van mistelsade is lig en temperatuur 
bepalende faktore. Kuijt (1986) het gevind dat die sade van 
Viscum mil}j._mu~ nie oppervlakwater benodig om te kiem nie. 
Die vogtigheid wat benodig word, kom in die saad self voor. 
Tydens kieming buig die hipokotiel 
Perry 1977; Lamont 1982) na die 
(Blakely 1922; Lamont & 
gasheertak toe. Die 
houstorium, soos die indringende wortelpunt van parasitiese 
plante bekend staan, dring die gasheerweefsel 
dit met die xileem vergroei. 
binne, waar 
Normaalweg veroorsaak die mistel nie dat die gasheer 
doodgaan 
en 1-9) 
plek van 
nie. Infestering kan ouer borne misvorm (Figure 1-8 
deurdat die dee! van die gasheertak distaal van die 
aanhegting afsterf en afval. Uitermate ho~ 
besmetting kan veroorsaak dat die gasheer se takke afbreek 
as gevolg van die gewig van die mistelplante. Die meeste 
skade word aan jong boompies aangerig (Blakely 1922). 
Vo~lente het bepaald landboukundige implikasies. Alhoewel 
hierdie ondersoek op inheemse gasheerspesies toegespits is, 
is gevalle aangeteken waar uitheemse neut- en vrugtebome 
byvoorbeeld pekanneut-, appelkoos-, lemoen-, _suurlemoen- en 
pomelobome geparasiteer word (Bylaag F). 
Volgens Becker & Schmoll (1986) bevat n groat verskei-
denheid medisinale middels ekstrakte van Viscum album L. 
Sodanige middels word onder andere in die behandeling van 
ho~ bloeddruk, arteriosklerose, kinkhoes, 
siektes gebruik (Becker & Schmoll 1986). 
asma en gewrig-
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FIGUUR 1-8 Aanhegting van Tapinanthus oleifolius wat 
vervorming van die gasheertak veroorsaak 
(gs= gasheerstingel; h = houstorium; 
parasietstingel) (x 1,5) 
ps = 
Volgens Watt & Breyer-Brandwijk (1962) word die vrugte van 
Tapinanthus oleifolius, natalitius subspesie zeyheri, 
Viscum ~apense en Erianthemum dreqei gebruik om vo~llym te 
berei. Viscum capense en ~- rotundifolium word gebruik in 
die behandeling van maagongesteldheid. Dieselfde outeurs 
meld dat 'n brousel van die stingel van ~- capense vro~er 
jare teen asma aangewend is. Aftreksels van ~- capense, ~. 
rotundifolium en ~. pauc~florum blyk bloedstelpend te wees 
(Watt & Breyer-Brandwijk 1962). 
• 
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FIGUUR 1-9 Houstorium van Viscum spragueanum wat ver-
vorming van die gasheertak veroorsaak (gs = 
gasheerstingel; h = houstorium; ps =parasiet-
stingel) (xl) 
In die homeopatie word mistelterapie aangewend weens die 
heilsame invloed daarvan op die senuwee-, bloedvat- en 
spierstelsel en die gewrigte (Becker & Schmoll 1986). Dit 
is dus moontlik dat die mens (byvoorbeeld toordokters) 
toevallig of doelbewus kon bygedra het tot die verspreiding 
van sommige mistelspesies. 
Volgens Blakely (1922) het Moore (ca. 1898) opgemer.k dat 
mistelplante gewoonlik meer sappig as hul gasheerplante is, 
wat daartoe lei dat diere hulle dikwels as voedsel bo die 
gasheermateriaal verkies. Volgens Marloth (1913) bevat 
mistels heelwat minder tannien as die gasheerplante waarop 
hulle groei. Dit gebeur ook soms dat die mistel giftige 
10 
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stowwe wat in die gasheerplant teenwoordig is, opneem. 
Marloth (1913) maak melding van veeverliese nadat bokke 
gewei het aan Tapinanthus oleifolius (=Loranthus namaquanus) 
wat op die giftige Melianthus comosus gegroei het. 
Dit is opvallend dat die verskillende mistelspesies n groot 
variasie in geografiese verspreiding openbaar. Party 
spesies, byvoorbeeld Viscum rotundifolium en Tapinant8us 
oleifoliu~, is oor groot dele van Suid-Afrika versprei, 
terwyl ander, byvoorbeeld YaD..!1.Ykia remota, Actinanthell~ 
wyliei en Vis~um minimum streng gelokaliseerd voorkom. 
Hierdie neiging is deur verskillende outeurs opgemerk 
(Batten & Bokelmann 1966; Wiens & Tdlken 1979; Visser 1981). 
Uit die literatuur 
geredelik geparasiteer 
blyk dit 
word terwyl 
dat sommige 
ander sel.de 
plantsoorte 
of ooit n 
mistel huisves. Hierdie uiteenlopende neigings is al in 
verskeie dele van die w@reld opgemerk, naamlik onder andere 
in Australi~ (Blakely 1922; Barlow 1966), Suid-Afrika 
(Batten & Bokelmann 1966; Godschalk 1979; Visser 1981) en in 
Nieu-Suid-Wallis (McLuckie 1923). 
Wat Suidelike Afrika betref, noem Wiens & Tdlken (1979) dat 
16 van die 36 spesies van die Loranthaceae en 7 van die 17 
Viscum-spesies op Acacia-gashere aangetref word, terwyl l· 
mollissimus slegs op Ficus spesies en l· carsonii op Albizia 
spesies aangetref word. Viscum crassulae kom weer 
hoofsaaklik op Portulacaria afr~ voor (Wiens & Tdlken 1979). 
Dieselfde outeurs meld dat Tapinanthus kraussianus, l· 
gracilis, Erianthemum dreqei, Vi scum obscurum en ':{. 
rotundifoliu~ op ' n groot getal diverse gashere aangetref 
word. In teenstelling hiermee is die gashere van l· 
cinereus onbekend (Wiens & Tdlken 1979). Letty (1962) meld 
ook dat Tapinanthus rubromarqinatus (= Loranthus rubro-
marginatus) en Viscum rotundifolium op borne van verskeie 
nie-verwante families aangetref word. Wiens & Tdlken (1979) 
maak die interessante opmerking dat Tapinanthus ceciliae 
klaarblyklik net op ander mistelplante voorkom. Die vraag 
ontstaan of bogenoemde waarnemings werklik die re~l is. 
Daar is gepoog om ' n antwoord hierop te verskaf. 
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Gasheerspesifisiteit is soms so 
taksonomiese kriterium aangewend 
(1923) en Becker & Schmoll (1986) 
uitgesproke dat dit as ' n 
word. Volgens Tubeuf 
word ~iscum alb~fil L., die 
enigste Europese verteenwoordiger van die Viscaceae, se drie 
subspesies op grand van die gashere wat hulle parasiteer, 
onderskei. 
Gasheergebondenheid is onvermydelik nou aan die versoenbaar-
heid tussen die mistel en sy gasheer gekoppel. Die 
moontlikheid bestaan dat sommige plantsoorte oar meganismes 
wat dit vir mistels moeilik of onmoontlik maak om daarop 
gevestig te raak, beskik. In die literatuur word daar 
dikwels melding gemaak van die bestaan van meganiese 
"verdedigingsmeganismes", byvoorbeeld · n dik kutikula 
(McLuckie 1923), ' n dik, kurkagtige bas (McLuckie 1923) en 
'n bas wat jaarliks afgewerp word (Blakely 1922). 
Herbariummateriaal is gebruik om die doel van hierdie 
ondersoek te verwesenlik, naamlik: 
(a) Om vas te stel of daar variasies in die verspreidings-
patrone van die mistels in Suidelike Afrika voorkom en 
om hulle daarvolgens te klassifiseer. 
(b) Om die gasheergebondenheid van die mistelspesies in 
Suidelike Afrika te evalueer. 
(c) Om die verspreiding van geselekteerde Suider-Afrikaanse 
mistels en hul gashere te vergelyk. 
(d) Om vas te stel tot watter mate die versoenbaarheid 
tussen die gasheer en die mistel die verspreiding van 
die mistel be!nvloed. 
* * * * * * 
12 
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HQOFSTUK 2~~~M~A_TERIAAL EN METODES 
Hierdie ondersoek is beperk tot materiaal wat in Suidelike 
Afrika, soos deur Codd et 9]_. (1966) gedefinie~r, asook 
Botswana, versamel is, alhoewel literatuur oar uitheemse 
gashere ter agtergrond en vergelykihg telkens aangehaal is. 
[Data oar enkele gevalle 
liseerde en/of ekonomies 
heidshalwe ingesluit, 
van parasitering van 
belangrike soorte is 
maar is nie in die 
analises in Hoofstuk 4 in aanmerking geneem nie. 
genatura-
vol ledig-
statistiese 
Volgens Hall (1979) word indringerplante wat relatief volop 
in sekere dele van Suid-Afrika voorkom, byvoorbeeld 
Australiese Acacia- en Eucalyptus-spesies, nie deur Suid-
Afrikaanse verteenwoordigers van die Loranthaceae en Visca-
ceae geparasiteer nie. Van der Bijl (1920) het egter 
individue van Erianthemum dreqei (= Loranthus dreqei) op n 
Eucalyptus-spesie in die Durban-omgewing aangetref]. 
Al die herbariums in Suid-Afrika, sowel as Kew in Landen, is 
genader vir inligting. Slegs die onderstaande herbariums 
het gereageer op versoeke om materiaal te verskaf. Addisio-
nele inligting is uit eie waarnemings bygevoeg. 
J Moss Herbarium, Universiteit van die Witwaters-
rand, Jan Smutslaan, Johannesburg 2001 
K Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew, Landen 
KMG Alex McGregor 
Kimberley 8300 
Memorial Museum, Posbus 
NBG Compton-Herbarium, Kirstenbosch, Nuweland 7700 
316, 
NH Natal-Herbarium, Navorsingseenheid vir Plantkunde, 
Botanic Gardensweg, Durban 4001 
PRE Nasionale Herbarium, Navorsingsinstituut vir 
Plantkunde, Privaatsak X101, Pretoria 0001 
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PRU HGWJ Schweickerdt-Herbarium, Departement van 
Algemene Plantkunde, Universiteit van Pretoria, 
Hillcrest, Pretoria 0002 
RUH Rhodes Universiteitsherbarium, Sch~nland Botanical 
Laboratory, Rhodes Universiteit, Grahamstad 6140 
STE Staatsherbarium, Navorsingseenheid vir Plantkunde, 
Posbus 471, Stellenbosch 7600 
UPE Plantkunde Departement Herbarium, Universiteit van 
Port Elizabeth, Posbus 1600, Port Elizabeth 6000 
ZULU Herbarium, Universiteit van Zoeloeland, Privaatsak 
Kwa-Dlangezwa, via Empangeni, Kwa-Zulu, 3880 
Departement Plantkunde, Universiteit van die 
Noorde, Privaatsak X5090, Pietersburg 0700 
Die volgende data is ingesamel uit verskillende bronne soos 
aangedui: 
Mistelfamilie (Gibbs Russell et §.]_. 1987) 
Mistelgenus (vanaf herbariummateriaal) 
Mistelspesie (vanaf herbariummateriaal) 
Gasheerfamilie (Gibbs Russell e~ §]_. 1987 - indien 
beskikbaar op herbariummateriaal) 
Gasheerge~us (indien beskikbaar op herbariummateriaal) 
Gasheerspesie (indien beskikbaar op herbariummateriaal) 
Ruitverwysing (Leistner & Morris 1976 - byvoorbeeld 
2531 CD) 
Die herbariummateriaal 
ondersoek en benaam 
wat 
vir 
gebruik is, 
insluiting in 
is onlangs 
die Flora 
nuut 
van 
Suidelike Afrika (Wiens & T6lken 1979) en die identifi-
kasies van die deskundiges is dus vir die doel van hierdie 
ondersoek aanvaar. 
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Daarna is hierdie data met behulp van die PC File-III-
programpakket (Button 1985) volgens verspreidingspatroon en 
parasitering georden. 
Tydens hierdie ondersoek is taksonomiese range soos in Gibbs 
Russell et 9-1_. (1987) uiteengesit, gebruik. Die peulplante 
verdien hier spesiale vermelding. Alhoewel Dyer (1975) in 
sy uiteensetting van die genera van blomplante wat in 
Suidelike Afrika voorkom, drie subfamilies onder die familie 
Leguminosae onderskei, word al die peulplante deur Gibbs 
Russell et 9-1_. (1987) onder een familie, naamlik die 
Fabaceae (sonder subfamilies) geplaas. Laasgenoemde meer 
resente benadering is gedurende hierdie ondersoek gevolg. 
Die verspreiding van die verskillende mistelspesies is op n 
sestiende-graadvierkant ruit gekarteer. Tydens verdere ver-
werkings (byvoorbeeld statistiese analises en kategori-
sering van mistelspesies) is egter heel 
gebruik. 
graadvierkante 
Daarna is drie-dimensionele grafiese voorstellings van die 
verspreiding van die mistels met behulp van die SACLANTCEN 
Kontoer- en Drie-dimensionele Grafiese Pakket (Rekensentrum, 
Universiteit van Stellenbosch 1978) gemaak. 
In 'n poging om moontlike verwantskappe tussen mistelspesies 
en hul gashere statisties te bevestig, is chi 2 -toetse met 
gefsoleerde gevalle uitgevoer. 
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Vir die doel van hierdie ondersoek 
gebruik: 
is die volgende terme 
(i) Rekord - die genoteerde voorkoms van n mistel-individu 
(ongeag daarvan of die gasheer gefdentifiseer is of 
nie), asook die geografiese 
getref is. 
lokaliteit waar dit aan-
(ii) Ruitverwysing die i ·okaliteit waar n mistel-individu 
aangetref is, u 1 tgedruk as die kleinste eenheid (naam-
lik een sestiende) van n graadvierkant, byvoorbeeld 
2531 CD (Leistner & Morris 1976). 
(iii)Versameldigtheid - die aantal beskikbare rekords van n 
bepaalde mistelspesie per graadvierkant. 
Metodes en tegnieke wat spesifiek op een van die drie 
aspekte van mistels wat ondersoek is (naamlik lokaliteits-
gebondenheid, gasheergebondenheid en versoenbaarheid) gerig 
is, word in elke betrokke hoofstuk afsonderlik uiteengesit. 
* * * * * 
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~H=O~O~F~S~T~U~K~3=-~~~LO~ALITEITSGEBONDENHEID 
3.1 INLEIDING EN LITERATUUROORSIG 
Marloth (1913), Marloth & Drege (1915), Batten & Bokelmann 
(1966) en Wiens & Talken (1979) noem dat Viscum minimum 
slegs in die Ooskaap, en wel op 
tipies van die landskap in die 
voorkom. Batten & Bokelmann (1966) 
Euphorbia QQ..~gona wat 
Uitenhage-omgewing is, 
beweer dat die sade van 
hierdie mistelspesie nie deur vo~ls versprei word nie. Die 
betrokke Euphorbia-spesie bied volgens die outeurs nie 
sitplek vir vo~ls nie. Elke saadjie vorm ' n lang hipokotiel 
(Blakely 1922; Lamont 1982; Lamont & Perry 1977) wat na die 
gasheerplant waarop die moederplant groei, toe buig. 
Batten & Bokelmann (1966) meld dat Tieghem~a g_u~nquenervius 
hoofsaaklik langs die ooskusstrook voorkom. Volgens Wiens & 
Talken (1979) is Viscum continuum endemies tot die Klein-
Karoo en aangrensende gebiede. 
Die gedrag van vo~lverspreiders speel heel waarskynlik ' n 
baie belangrike rol by die verskil in lokaliteits-
gebondenheid van die verskillende mistelspesies. Een 
vo~lsoort wat volgens Godschalk (1979) vir die verspreiding 
van n hele paar Suid-Afrikaanse mistelsoorte verantwoor-
del ik is, is Pogoniulus chrysoconus (Temminck) (geelkop-
tinker). Hierdie vo~lsoort se gedrag is streng territoriaal 
en versprei dus nie die mistelsade oor groot afstande nie 
(Godschalk 1983b). Daar moet egter in gedagte gehou word 
dat hierdie vo~lsoort nie die enigste verspreider van 
mistels is nie. 
Feehan (1985) noem dat die verspreiding 
spesies tot n baie groot mate deur 
van Loranthaceae-
die gedrag en 
Nectariniidae verspreidingspatrone van · die vo~ls van die 
(suikerbekkies) befnvloed word. 
Volgens Godschalk (1985) is die geelkoptinker verantwoor-
delik vir die verspreiding van 64-94/. van die sade van drie 
mistelspesies in die Loskopdamnatuurreservaat. Ander vo~ls 
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wat oak belangrike verspreiders van mistelsaad is, is Colius 
striatus Gmelin (gevlekte muisvo~l), Ur:_oco.J...;i.us indicu_?_ 
(Latham) (C9li~s ~ nd~~-LL~ volgens Godschalk 1985) (rooiwang-
muisvo~l), b_ybius torquatus (Dumont) (rooikop-houtkapper), 
Tricholaema leuc~melas (Boddaert) (Lybius 1.§?J::tco~elas volgens 
Godschalk 1985) (bont houtkapper), ~innyricinclus 
leucogaster (Gmelin) (witbors-spreeu), Anaplectes ~ubriceps 
( Sundeva 11) ( rooi kop-wewer) en Parus n iger:_ Viei 11 ot 
(suidelike swart mees) (Godschalk 1985). Hierdie vo~lsoorte 
is oar groat gebiede van Suidelike Afrika versprei 
(McLachlan & Liversidge 1978; Sinclair 1984). 
In 'n ondersoek na verspreidingsagente van mistelspesies in 
die Loskopdamnatuurreservaat het Godschalk (1985) tot die 
gevolgtrekking gekom dat sade slegs by uitsondering aan die 
snawels van vo~ls vassit, waarna die vo~ls dit aan ' n tak 
sal afvee. Die verskynsel dat vo~ls oor lang afstande vlieg 
terwyl mistelsade aan hul snawels vassit, is, in teen~tel­
ling met 'n hipotese van Van Hoepen (1968), nooit deur 
Godschalk (1986) waargeneem nie. Tog het Blakely (1922) n 
geval waar 
spesies op 
n groepie sade van 
n tak afgesmeer was, 
twee verskillende mistel-
aangeteken die naaste 
individu van een van hierdie spesies wat Blakely kon 
opspoor, was ongeveer twee kilometer daarvandaan gele~. 
Uit die literatuur blyk dit dat al die Suid-Afrikaanse 
mistelspesies nie dieselfde verspreidingsgebiede het nie. 
Daar is vervolgens gepoog om hierdie verskynsel te ontleed 
en vas te stel of daar enige patroon bestaan. 
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3.2 MATERIAAL EN METODES 
3.2.1 VERWERKING VAN QFT..B. 
Die aantal rekords waarvan die ruitverwysings op die 
herbariummateriaal aangedui 
ondersoek gedien het, is: 
is en wat as basis vir hierdie 
Loranthaceae 1 497 
Viscaceae 1 297 
Die totale aantal rekords van elke mistelspesie van die 
Loranthaceae sowel as die Viscaceae (of die gasheer bekend 
is of nie) asook die aantal graadvierkante waarin elke 
spesie versamel is, is bepaal. 
Die versameldigtheid (hierna "digtheid" genoem) van elke 
spesie is bepaal deur die aantal rekords deur die aantal 
graadvierkante waarin elke betrokke spesie versamel is, te 
deel. Daarna is al die mistelspesies in dalende ~olgorde van 
die aantal graadvierkante wat elke spesie beset, in tabelle 
gerangskik (Tabel 3-1, 3-3, 3-5 en 3-7). 
Die aantal gasheertaksons 
mistelspesies geparasiteer 
en 3-8 aangetoon. 
wat 
word, 
deur 
is in 
die verskillende 
Tabel 3-2, 3-4, 3-6 
By sommige van die mistelspesies is oorsigtelik na die 
belangrikste gashere gekyk om vas te stel of daar enige 
verband tussen die verspreiding van die gasheer en die van 
die mistelspesie bestaan. 
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3.2.2 VOORSTELLING VAN GEGEW~NS 
Die verspreidingspatroon van die verskillende mistelspesies 
is deur middel van tabelle (Tabel 3-1, 3-3, 3-5 en 3-7) 
vergelyk. In elke tabel is die spesie met die wydste 
verspreiding onderstreep (behalwe in Tabel 3-7). Die 
spesies met ' n ho~ versameldigtheid en die met n lae 
versameldigtheid is as sodanig aangedui. Uit elke groep is 
' n aantal mistelspesies arbitr~r as verteenwoordigend van 
hul groep gekies. Hierdie spesies is in die afsonderlike 
tabelle met 'n asterisk gemerk. 
Die lokaliteite waar elke afsonderlike spesie versamel is, 
is op twee-dimensionele kaarte aangebring om n grafiese 
voorstelling daarvan te verkry. n Vraagteken is by 
lokaliteite wat onnatuurlik ver van die ander van n 
betrokke spesie gele~ en/of teenstrydig met die versprei-
dingspatroon soos deur Wiens & Talken (1979) aangedui is, 
aangebring. Daarna is die gegewens van die spesies wat met 
' n asterisk in die betrokke tabelle gemerk is, met behulp 
van 'n Saclant-Cen-program (kyk Hoofstuk 2) verder verwerk 
- om n drie-dimensionele beeld te kry. Die afsonderlike 
spesies is 
vierkant. 
voorgestel volgens die aantal rekords per graad-
In die geval van die twee mistelfamilies as 
geheel is twee kaarte van elk geteken, naamlik een wat die 
totale aantal rekords per graadvierkant aandui en een wat 
die aantal spesies van die betrokke familie wat per 
graadvierkant versamel is, voorstel. 
Die aantal gasheerfamilies en -genera wat deur die 
verskillende groepe mistels geparasiteer word, word in 
Tabelle 3-2, 3-4, 3-6 en 3-8 uiteengesit. In elke tabel is 
die mistelspesies in dalende volgorde van die aantal 
gasheerspesies wat hulle parasiteer, gerangskik. 
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3.3 RESULTATE EN BESPR~..K_IN~ 
Uit hierdie ondersoek het dit geblyk dat al die Suid-
Afrikaanse mistelspesies nie dieselfde verspreidingsgebiede 
of -patrone openbaar nie. Die beskikbare rekords het getoon 
dat sommige spesies feitlik landswyd voorkom (byvoorbeeld 
Tapinanthus oleifolius en Viscum rotundifolium) terwyl ander 
streng gelokaliseerd voorkom (byvoorbeeld Actinanthella 
~iei en Vanwykia remot~). 
Uit die verspreidingspatrone van die onderskeie spesies was 
dit opvallend dat daar o~nskynlik verskille in die wyse 
waarop individuele 
van rangskikking 
spesies versprei is, vod rkom. Die wyses 
van die graadvierkante waarin die 
onderskeie mistelspesies versamel is, varieer. By sommige 
mistelspesies vorm die graadvierkante blokke, by ander vorm 
dit lang eenhede en by ander skakel hulle nie eens aanmekaar 
nie. Dngeag hierdie verskille in die rangskikking van die 
graadvierkante wat deur elke afsonderlike mistelspesie gedek 
word, is vier kategorie~ soos volg onderskei: 
1. Spesies met n wye verspreiding (spesies wat in 10 of 
meer graadvierkante versamel is en waarvan die 
verspreiding ' n gebied van meer as 1oe km 2 beslaan) 
[Tabel 3-1 en 3-5] 
(a) ho~ versameldigtheid (gemiddeld meer as 3 rekords 
van dieselfde spesie per graadvierkant) 
(b) lae versameldigtheid (gemiddeld 3 of minder 
rekords van dieselfde spesie per graadvierkant) 
2. Spesies met ' n beperkte verspreiding (spesies wat in 
minder as 10 graadvierkante voorkom en waarvan die 
verspreiding ' n gebied van minder as 1oe km 2 beslaan) 
[Tabel 3-3 en 3-7] 
(a) ho~ versameldigtheid (gemiddeld meer as 3 rekords 
van dieselfde spesie per graadvierkant) 
(b) lae versameldigtheid (gemiddeld 3 of minder 
rekords van dieselfde spesie per graadvierkant) 
Daar is gevind dat 'n graadvierkant-eenheid n realistiese, 
ve~werkbare en interpreteerbare uitslag gee. 
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3.3.1 LORANTHACEAE 
Die to tale aantal rekords per graadvierkant van 
Loranthaceae-spesies word in Figuur 3-1 voorgestel. Hieruit 
is dit duidelik dat verreweg die meeste rekords uit die 
oostelike deel van die land afkomstig is (veral Transvaal en 
Natal). Dit kan moontlik aan die volgende faktore 
toegeskryf word: 
(a) ' n grater verskeidenheid van gasheerspesies 
(b) grater versamelaktiwiteit as gevolg van die 
teenwoordigheid van baie universiteite en ander 
instansies, met gevolglik meer intensiewe versameling 
van plantmateriaal (Gibbs Russell et§]_. 1984). 
FIGUUR 3-1 
Totale aantal rekords per graadvierkant van 
die Loranthaceae-spesies in Suidelike Afrika. 
Die graadvierkante waarin die meeste rekords van 
Loranthaceae-spesies gevind is, is 2527 (Rustenburg) en 2528 
(Pretoria), met 91 en .71 rekords onderskeidelik. Dit blyk 
dat die aktiwiteite van versamelaars random Pretoria en 
Johannesburg verantwoordelik was vir die meeste data wat 
tydens hierdie ondersoek gebruik is. Hierdie verskynsel 
strook met wat Gibbs Russell et aL. (1984) bevind het. 
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Figuur 3-2 stel die aantal Loranthaceae-spesies per graad-
vierkant voor. Dit is duidelik dat daar 'n konsentrasie van 
spesies in die oostelike deel van die land voorkom. 
FIGUUR 3-2 
Aantal Loranthaceae-spesies per graadvierkant 
in Suidelike Afrika. 
Moontlike verklarings vir die gebiede waar die aantal 
spesies en die aantal rekords in albei voorafgaande figure 
laag is, is dat: 
(a) dit afgele~ gebiede is waar min veldwerk gedoen is of 
word; 
(b) dit gebiede is waarvan die plantegroei sodanig is dat 
dit nie geskikte gasheerplante bevat nie; 
(c) verspreiding nog nie daarheen plaasgevind het nie; 
en/of 
(d) verspreiding daar was en verdwyn het. 
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3.3.1.1 ~ye v~rspreidinq (Tabel 3-:1..l. 
Die verskillende spesies van die Loranthaceae wat volgens 
die indeling aan die begin van paragraaf 3.3 
verspreiding het, word in Tabel 3-1 weergegee. 
n wye 
TABEL 3-1 
LORANTHACEAE-SPESIES MET 'N WYE VERSPREIDING (spesies wat 
in 10 of meer graadvierkante versamel is, in dalende 
volgorde van die aantal graadvierkante waarin hulle 
versamel is) 
LORANTHACEAE-SPESIE 
HO~ VERSAMELDIGTHEID: 
Tapinanthus natalitius * 
Erianthemum dregei* 
Moquinella rubra * 
Tapinanthus leendertziae * 
Tapinanthus rubromarginatus 
Tapinanthus kraussianus 
LAE VERSAMELDIGTHEID: 
Ta12inanthus oleifolius* 
Erianthemum ngamicum* 
Plicosepalus kalachariensis* 
Septulina glauca 
Odontella welwitschii 
Tapinanthus lugardii 
Septulina oval is 
Tapinanthus gracilis 
AANTAL 
REKDRDS 
( 1 ) 
181 
132 
79 
105 
60 
72 
178 
68 
59 
41 
27 
20 
15 
22 
(1): of gasheer bekend is of nie 
GRAAD- DIGT-
VIER-
KANTE 
28 
25 
22 
19 
18 
15 
81 
32 
26 
21 
11 
11 
11 
10 
HEID 
( 2) 
6,5 
5,3 
3,6 
5,5 
3,3 
4,8 
2,2 
2,1 
2,3 
2,0 
2,5 
1,8 
1,4 
2,2 
(2): gemiddelde aantal rekords per graadvierkant 
(met ander woorde versameldigtheid) 
* : spesies waarvan die verspreiding drie-dimensioneel 
voorgestel is 
FIG. 
3-3 
3-5 
3-6 
3-4 
3-8 
3-7 
3-10 
3-11 
3-9 
3-14 
3-12 
3-16 
3-15 
3-13 
Dit is opmerklik dat Ta12inanthus 9leifolius (alhoewel die 
aantal rekords wat daarvan beskikbaar is, nie die meeste is 
nie) by verre die wydste verspreiding het. Dit dek 81 
graadvierkante, terwyl die volgende een op die lys, naamlik 
Erianthemum ngamicum, slegs in 32 graadvierkante versamel 
is. 
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Die volgende spesies van die Loranthaceae is as 
verteenwoord i gers van hierdie groep vir verdere ondersoek 
uitgesonder. 
1. Die verspreiding van I~pinanthus rrat~lit~~~ (albei sub-
(a) 
( b) 
spesies) word 
Hier-die spesie 
Natal versamel, 
in Figuur 3-3 (a) en ( b) uitgebeeld. 
is slegs in Transvaal, Swaziland en 
n gebied wat in beide die grasveld- en 
savanne-biome gele~ is (Rutherford & Westfall 1980) .• 
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van Tapinanthus natalitius (albei 
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26 
2. T apinanthu.s J_ee_ndertz ia~. se verspreiding word in F iguur 
3-4 (a) en ( b) voorgestel. Hierdie mistelspesie is 
hoofsaakli k in die Transvaal versamel, ' n gebied wat in 
beide die grasveld- en savanne-biome gele~ is 
(Rutherford & Westfall 1980). 
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FIGUUR 3-4 
Verspreiding van Tapinanthus leendertziae. 
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3. Er ian themum g__re_gei is hoofsaa k'l i k 1 an gs die pl a to rand, 
die ooskus van Natal en die Kaapprovinsie versamel 
[Figuur 3-5(a) en (b)J. Hierdie gebied is in beide die 
grasveld- en savanne-biome gele~ (Rutherford & Westfall 
1980) • 
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FIGUUR 3-5 
Verspreiding van Erianthemum dreqei. 
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4. Mog11j._ne .L!.§_ r-ub_ra se ver-spr-eiding wor-d in Figuur- 3-6 (a) 
(a) 
( b) 
en ( b) uitgebeeld. 
die suidelike en 
Hier-die spesie 
noor-dwestelike 
Kaapprovinsie versamel. 
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FIGUUR 3-6 
Ver-spr-eiding van Moru,iinella r-ubr-a. 
is hoofsaaklik in 
str-eke van die 
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Moquinella r-ubr-a se ver-~aamste gasher-e (Bylaag C) is: 
Rhus glauca en ~- incisa, waar-van die ver-spr-eiding 
hoofsaakik met die van die mistel oor-eenstem; 
Rhus undulata, wat oar- die hele Kaapprovinsie, die 
Natalse kus en Sentr-aal-Tr-ansvaal voor-kom; en 
Acacia kar-roo, wat oor die hele Suid-Afrika behalwe 
Noor-d-Oos-Tr-ansvaal voor-kom (Coates Palgr-ave 1977). 
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Die verspreiding van die ander Loranthaceae-spesies met ' n 
wye verspreiding en ho~ versameldigtheid 
en 3-8 gefllustreer. 
word in Figure 3-7 
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FIGUUR 3-7 
Verspreiding 
subspesies). 
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FIGUUR 3-8 
Verspreiding van Tapinanthus rubromarginatus. 
(albei 
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Die volgende spesies is as verteenwoordigend van hierdie 
groep vir verdere ondersoek uitgesonder. 
1. 
(a) 
( b) 
wat hoofsaaklik in die 
Noord-Transvaal, Noord-Natal en die noordelike 
gedeeltes van SWA/Namibi~ en Botswana versamel is, se 
verspreiding word 
Hierdie gebied 
in Figuur 3-9 (a) en (b) voorgestel. 
is in die savanne-bioom gele~ 
(Rutherford & Westfall 1980). 
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FIGUUR 3-9 
Verspreiding van Plicosepalus kalachariensis. 
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3 1 
2. Taoinanthu~ g.l_~ifg.l_i u~ k om volgens versamel i ngs ve r a l 
i n die noordeli k e dele van die RSA en SWA/Nam i bi~ voo r 
[F i guur 3 -10 (a) e n (b)]. 
( a ) 
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FIGUUR 3-10 
Verspreiding van Tap i nanthus ol e i fol .i u s . 
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32 
3. S.t'"" i ant he f'!} Uf!!. Q.QP-.f.!li.~\.,l_f!!. is hoof saa k 1 i k in Transvaal en 
minder gereeld in Botswana, Noord-Natal en Noord-SWA 
versamel, soos deur Figuur 3 - 11 (a) en (b) gefllustreer 
word. Hierdie gebied is in die savanne-bioom gele~ 
(Rutherford & Westfall 1980). 
(a) 
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FIGUUR 3-11 
Verspreiding van Erianthemum ngamicum. 
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Die verspreiding van die ander Loranthaceae-spesies met ' n 
wye verspreiding en lae versameldigtheid word in Figure 3 - 12 
tot 3-16 gefllustreer. 
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.FIGUUR 3-12 
Verspreiding van Odontella welwitschii. 
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FIGUUR 3-13 
Verspreiding van Tapinanthus 9...1:.acilis. 
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34 
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FIGUUR 3-14 
Verspreiding van Septulina glauca. 
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FIGUUR 3-15 
Verspreiding van Septuii8a ovalis. 
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Die lokaliteite wat in Figuur 3-15 aangedui is, verskil 
aansienlik van die wat Wiens & T~lken (1979) aandui. Dit 
kan moontlik toegeskryf word aan foutiewe identif ikasie deur 
versamelaars, aangesien die twee Septulina-spesies volgens 
die outeurs baie ooreenkomste toon. Albei hierdie spesies 
word oak hoofsaaklik op Lycium-spesies aangetref (Wiens & 
Talken 1979), soos in Bylaag C gesien kan word. 
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FIGUUR 3-16 
Verspreiding van Tapinanthus lugardii. 
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Die Loranthaceae-spesies wat wyd versprei is, parasiteer 'n 
groot verskeidenheid gasheertaksons, 
gesien kan word. 
TABEL 3-2 
soos in Tabel 3-2 
AANTAL GASHEERTAKSONS DEUR LORANTHACEAE-SPESIES MET 'N 
WYE VERSPREIDING GEPARASITEER (Die spesies is in dalende 
. 
volgorde volgens die aantal gasheerspesies wat deur elkeen 
geparasiteer word, gerangskik.) 
LORANTHACEAE-SPESIE AANTAL GASHEERTAKSONS 
FAMILIES GENERA SPESIES 
Tapinanthus oleifolius 22 33 53 
Tapinanthus leendertziae 17 24 40 
Erianthemum dregei 20 29 38 
Erianthemum ngamicum 8 13 23 
Tapinanthus natalitius 7 9 23 
Plicosepalus kalachariensis 2 6 17 
Moquinella rubra 9 11 16 
Gemiddelde aantal gasheerspesies van die groep as geheel: 
20,36 :. 13,29 
Alhoewel Tapinanthus oleifolius n lae versameldigtheid 
(Tabel 3-1) openbaar, het dit die wydste verspreiding van al 
die mistelspesies in Suidelike Afrikaa Die verklaring 
hiervoor is moontlik gele~ in die feit dat dit by verre die 
meeste gasheerspesies parasiteer (Tabel 3-2) en daarom nie, 
as gevolg van die verspreiding van sy gashere, tot sekere 
gebiede beperk word nie. 
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3.3.1.2 B~erkte verspr~-~~j,__flQ._JTabel 3-~L 
Die Loranthaceae-spesies wat volgens die indeling aan die 
begin van paragraaf 3.3 n beperkte verspreiding vertoon, 
word in Tabel 3-3 aangedui. 
TABEL 3-3 
LORANTHACEAE-SPESIES MET 'N BEPERKTE VERSPREIDING (spesies 
wat in minder as 10 graadvierkante versamel is, in dalende 
volgorde van die aantal graadvierkante wat beset word) 
LORANTHACEAE- SPESIE 
HO~ VERSAMELDIGTHEID: 
Tieghemia quinquenervius* 
Pedistylis galpinii* 
Plicosepalus amplexicaulis* 
LAE VERSAMELDIGTHEID: 
Plicosepalus undula~us* 
Tapinanthus guerichii* 
Tieghemia bolusii* 
Tapinanthus forbesii 
Tapinanthus discolor 
Helixanthera garciana 
Helixanthera subcylindrica 
Tapinanthus ceciliae 
Tapinanthus sambesiacus 
Vanwykia remota 
Plicosepalus sagittifolius 
Tapinanthus glaucocarpus 
Tapinanthus prunifolius 
Helixanthera woodii 
Tieghemia rogersii 
Actinanthella wyliei 
Tapinanthus terminaliae 
Tapinanthus cinereus 
Tapinanthus mollissimus 
Tapinanthus carsonii 
Tapinanthus crassifolius 
AANTAL GRAAD-
REKORDS VIER-
( 1) KANTE 
18 
17 
11 
18 
11 
15 
8 
6 
6 
9 
7 
6 
6 
4 
4 
3 
6 
5 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
5 
5 
3 
~ 
7 
8 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
(1): of gasheer bekend is of nie 
(2): gemiddelde aantal rekords per graadvierkant 
(met ander woorde ~ersameldigtheid) 
DIGT- FIG. 
HEID 
( 2) 
3,6 
3,4 
3,7 
2,0 
1,6 
1,9 
1,6 
1,5 
1,5 
3,0 
2,3 
2,0 
2,0 
1,3 
1,3 
1, 0 
3,0 
2,5 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,0 
1,0 
3-17 
3-17 
3-17 
3-18 
3-19 
3-19 
3-25 
3-24 
3-21 
3-20 
3-24 
3-20 
3-26 
3-22 
3-26 
3-23 
3-21 
3-23 
3-22 
3-24 
3-20 
3-23 
3-25 
3-22 
* : spesies waarvan die verspreiding drie-dimensioneel 
voorgestel is 
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Dit is opmerklik dat slegs drie van hierdie groep 
Loranthaceae-spesies ' n ho~ versameldigtheid vertoon, terwyl 
21 spesies 'n lae versameldigtheid het. 
(a) Be perk te verspreid ing met ho~ versame 1 dig the id_ 
Die volgende spesies van die Loranthaceae 
verteenwoordigers van hierdie groep. 
is die enigste 
1. PlicoseEli!]_us amplexica~li..2.. se verspreiding is volgens 
die rekords tot Dos-Transvaal beperk, soos Figuur 3-17 
(a) en (b) aandui. Dit is n gebied wat in die 
savanne-bioom gele~ is (Rutherford & Westfall 1980). 
Hierdie mistel se vernaamste gashere (Bylaag C) is 
Acacia nigrescens, wat in Wes-, Noord- en Dos-Transvaal 
en in Swaziland voorkom, sowel as Acacia sieberana, wat 
in Natal, die oostelike helfte van Transvaal en 
Swaziland voorkom (Coates Palgrave 1977). 
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FIGUUR 3-17 (a) 
Verspreiding van Plicosepalus amplexicaulis (o), Tieq-
hemia guinquenervius (~) en Pedistylis qalpinii (•). 
FIGUUR 3-17 (b) 
Verspreiding van Plicos~palus amplexicaulis 
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2. Tieghe~ia guinguenervius is slegs in Natal en aan die 
Ooskus van die Kaapprovinsie en die Republiek van 
Transkei versamel, ' n gebied wat in beide die grasveld-
en savanne-biome · gele~ is (Rutherford & Westfall 1980). 
3. 
Hierdie spesie se verspreiding 
en (c) gesien word. 
FIGUUR 3-17 (c) 
kan in Figuur 3-17 (a) 
Verspreiding van Tieghemia guinguenervius. 
Pedistylis g_~lpinii is in Swaziland en Oos-Tra~svaal 
versamel en die verspreiding daarvan word in Figuur 
3-17 (a) en (d) aangetoon. Hierdie gebied is in die 
savanne-bioom gele~ (Rutherford & Westfall 1980). 
FIGUUR 3-17 (d) 
Verspreiding van Pedistylis ~alpinii. 
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( b) B~e_ck t!;;__y_er~.Qr_gj.d i.D_g__me_~§L~er~iJ1~.Jfilg thei.Q. 
Die volgende Loranthaceae-spesies is as verteenwoordigend 
van hierdie groep vir verdere ondersoek uitgesonder. 
1. wat in die noordelike en 
sentrale gebiede van SWA versamel is, soos deur Figuur 
3-18 (a) en (b) gefllustreer word. Hierdie gebied word 
deur beide die savanne- en Nama-Karoo-biome omsluit 
(Rutherford & Westfall 1980). 
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FIGUUR 3-18 
Verspreiding van Plicosepalus unqulatus. 
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2. Tie_gb_emia P..9.J._1,,1si.i, waarvan die verspreiding deur Figuur 
3-19 (a) en ( b) aangetoon word. Hierdie spesie is in 
die noordelike gebiede van Natal en in Dos-Transvaal 
versamel, n gebied wat binne die savanne-bioom gele~ 
is (Rutherford & Westfall 1980). 
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FIGUUR 3-19 (a) 
Verspreiding van Tieqhemia bolusii (•) en Tapinanthus 
guerichii C-¢-). 
FIGUUR 3-19 (b) 
Verspreiding van Tieqhemia bolusii. 
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3. T C!_Qj_._Q.§..Q __ t .. bu2_ g_!::!_? r ic hi i, wa t s 1 egs in gef so 1 eerde gebiede 
van die noordelike deel van SWA/Namibi~ versamel is. 
Hierdie spesie se verspreiding, wat in die savanne-
bioom (Rutherford & Westfall 1980) gele~ is, word in 
Figuur 3-19 (a) en (c) aangetoon. 
FIGUUR 3-19 (c) 
Verspreiding van TaQ...inanthus ~uerichii. 
Die verspreiding van die ander Loranthaceae-spesies met n 
beperkte verspreiding en n lae versameldigtheid word in 
Figure 3-20 tot 3-26 gefllustreer. 
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FIGUUR 3-20 
Verspreiding van 
nanthus cinereus 
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Helix~nthera ?Ubcylindrica (e), Tapi-
(o) en Tapinanthus sambesiacus (~). 
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Verspreiding van Helixanthera woodii (•) 
en ~. qarciana (-¢-) 
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Verspreiding van Actinanthella wyliel (e), Plicosepa-
lus sagittifolius(<:f) en Tapinanthus crassifolius (o). 
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F'IGUUR 3 - 23 
Verspreiding van Tieqhemia c Q.9...ersii (e), Tapinanthus 
mollissimus (~) en Tapinanthu s prunifolius (o). 
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FIGUUR 3-24 
Verspreiding van Tapinanthus c eciliae (o), I· 
terminaliae (•) en I · discglor (.p.). 
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FIGUUR 3-25 
Verspreid ing van I· forbesi i ( •) en I· carson ii (-¢-) • 
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FIGUUR 3-26 
Verspreiding van Vanwykia remota (e) en Tapinanthus 
g 1 aucocarpus (~) . 
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Soos in Tabel 3-4 gesien kan word, parasiteer · die 
Loranthaceae-spesies wat nie wyd versprei is nie, n eng 
reeks gasheertaksons (in vergelyking met die in Tabel 3-2). 
In 'n groat persentasie van die beskikbare rekords is geen 
gasheer aangedui nie (Bylaag Ben D). Die spesies in Tabel 
3-4 is die Loranthaceae-spesies waarvan 10 of meer rekords 
waar die gasheer aangeteken is, beskikbaar was. Alhoewel 
daar 18 rekords van Tieqhemi~ gyinquenervius beskikbaar was 
(Tabel 3-3), 
(By 1 aag C) . 
is die gasheer in slegs een geval aangeteken 
Om hierdie rede moes Tieghemia quinquenervius 
uit Tabel 3-4 weggelaat word. 
TABEL 3-4 
AANTAL GASHEERTAKSONS DEUR LORANTHACEAE-SPESIES MET ' N 
BEPERKTE VERSPREIDING GEPARASITEER (Die spesies is in 
dalende volgord~ volgens die aantal gasheerspesies 
wat deur elkeen geparasiteer word, gerangskik.) 
LORANTHACEAE-SPESIE AANTAL GASHEERTAKSONS 
FAMILIES GENERA SPESIES 
Pedistylis galpinii 6 6 7 
Tapinanthus guerichii 4 4 7 
Tieghemia bolusii 4 5 6 
Plicosepalus undulatus 1 1* 4 
Plicosepa1us amplexicaulis 1 1* 3 
* = Acacia spp. 
Gemiddelde aantal gasheerspesies van die groep as geheel: 
2,86 :. 1,90 
Van die spesies in Tabel 3-4 openbaar slegs Pedistylis 
qalpinii en Plicos~palus am~lexicaulis n ho~ versamel-
digtheid (Tabel 3-3). Die ander 3 spesies in Tabel 3-4, 
asook die res van die spesies in Tabel 3-3, openbaar 'n lae 
versameldigtheid. Dit is heel waarskynlik dat meer 
gasheertaksons aan die lig sou kom indien hierdie spesies 
meer intensief versamel sou word. 
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Van die 13 Loranthaceae-spesies waarvan daar drie-
dimensionele voorstellings gemaak is, is vyf uitsluitlik in 
terwyl die orige agt ook in 
Die savanne-bioom word volgens 
gekenmerk deur 'n toplaag van 
die savanne-bioom versamel, 
ander biome aangetref is. 
Rutherford & Westfall (1980) 
houtagtige plante, wat oor die algemeen geskik is vir die 
vestiging van mistelsaad (vergelyk 5.1 in Hoofstuk 5). 
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3.3.2 VISCACEAE 
Die algemene verspreidingspatroon van al die rekords van die 
Viscaceae word in Figuur 3-27 uitgebeeld. Dit stem 
grootliks met die van die Loranthaceae (Figuur 3-1) ooreen. 
Die graadvierkante waarin die meeste rekords van die 
Viscaceae gevind is, is 2528 (Pretoria) en 2527 (Rustenburg) 
- dieselfde as in die geval van die Loranthaceae (vergelyk 
3.3.1) - met 72 en 68 rekords onderskeidelik. 
FIGUUR 3-27 
Totale aantal rekords per graadvierkant van 
die Viscaceae-spesies in Suidelike Afrika. 
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Die verspreidingspatroon 
per graadvierkant word 
van die aantal Viscaceae-spesies 
in Figuur 3-28 voorgestel. Daar is 
opvallende ooreenkomste met die van die Loranthaceae-spesies 
(Figuur 3-2). 
FIGUUR 3-28 
Aantal Viscaceae-spesies per graadvierkant 
in Suidelike Afrika. 
Die meeste spesies en rekords kom in Transvaal en Natal 
voor. Hierdie verskynsel kan moontlik dieselfde verklaring 
as in die geval van die Loranthaceae h~ (raadpleeg paragraaf 
3.3.1). 
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3.3.2.1 Wye ver~_preid inq U_~_g_§'_L 3-5 2.. 
Die spesies van die Viscaceae wat volgens die indeling aan 
die begin van paragraaf 3.3 n wye verspreiding vertoon, 
word in Tabel 3-5 aangetoon. 
TABEL 3-5 
VISCACEAE-SPESIES MET 'N WYE VERSPREIDING (spesies wat in 
10 of meer graadvierkante versamel is, in dalende volgorde 
van die aantal graadvierkante waarin hulle versamel is) 
VISCACEAE-SPESIE AANTAL GR A AD- DIGT-
REKORDS VIER- HEID 
( 1) KANTE ( 2) 
HO~ VERSAMELDIGTHEID: 
Vi scum rotundifolium* 274 79 3,5 
Vi scum verrucosum 114 31 3,7 
Vi scum obscurum 98 25 3,9 
Vi scum combreticola * 108 20 5,4 
Vi scum continuum * 58 14 4,1 
Vi scum subserratum 33 11 3,0 
LAE VERSAMELDIGTHEID: 
Vi scum capense * 121 40 3,0 
Vi scum obovatum * 36 17 2,1 
Vi scum spragueanum 45 16 2,8 
(1): of gasheer bekend is of nie 
(2): gemiddelde aantal rekords per graadvierkant 
(met ander woorde versameldigtheid) 
FIG. 
3-29 
3-33 
3-32 
3-30 
3-31 
3-34 
3-35 
3-36 
3-37 
* : spes~es waarvan die verspreiding drie-dimensioneel 
voorgestel is 
Dit is opmerklik dat Viscum rotundifolium by verre die 
wydste verspreiding openbaar. Dit word in 79 graadvierkante 
aangetref, terwyl die spesie wat die volgende op die lys is, 
naamlik Viscu~ capense albei subspesies - slegs oor 40 
graadvierkante versprei is. 
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3.3.2 . 1 
Die spesies van die Viscaceae wat volgens die indeling aan 
die begin van paragraaf 3.3 n wye verspreiding vertoon, 
word in Tabel 3-5 aangetoon. 
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* : spesies waarvan die verspreiding drie-dimensioneel 
voorgestel is 
Dit is opmerklik dat Viscum rotundifolium by verre die 
wydste verspreiding openbaar. Dit word in 79 graadvierkante 
aangetref, terwyl die spesie wat die volgende op die lys is, 
albei subspesies - slegs oar 40 
graadvierkante versprei is. 
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52 
Aangesien Viscu@ ~otunqifolium in hierdie familie by verre 
die wydste versprei is, is dit uitgesonder alhoewel dit nie 
die grootste versameldigtheid vertoon nie (kyk Tabel 3-5). 
Hierdie spesie se verspreiding word in Figuur 3 - 29 (a) en 
( b) uitgebeeld, n gebied wat al die biome insluit 
(Rutherford & Westfall 1980). 
(a) 
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FIGUUR 3-29 
Verspreiding van Viscum ro~un~if.Q.liu~. 
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(a) \clY_~-'{_~_rsI;LCel..Q..ing_[!}§t ho~ v_ersa_l!l_~J. dig_t._t:i.ei.Q. 
Die vo 1 gende ~.!.-~.\; . .\:!..f!!..-spesies is as verteenwoord igend van 
hierdie groep vir verdere ondersoek uitgesonder. 
1. Y'.iscl,l_f!!.. com_!;::ir~:t.i_f;_p.1.§_ se verspreiding word deur Figuur 
3-30 (a ) en (b) gefllustreer. Hier-die spesie is hoof-
saak 1 i k in die Transvaa 1 versame 1, · n gebied wa t in die 
savanne-bioom gele~ is (Rutherford & Westfall 1980). 
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FIGUUR 3-30 
Verspreiding van Viscum combr~ticola. 
Die vernaamste gashere van hierdie mistelsoort (Bylaag E) 
is: Combretum apiculatum, wat oor Natal, Noord-Botswana, 
Noord-SWA/Namibi~, Swaziland en Transvaal verspreid is; 
~ombretum moll~, wat in Natal, Swaziland en Transvaal 
aangetref word; en 
Croton gratissjmus, wat in Noord-Botswana, Noord-Oos-
Kaap, Sentraal-Natal, SWA/Namibi~ (noordelike deel), en 
Transvaal voorkom (Coates Palgrave 1977). 
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54 
2. Y-.i..2.f:.Um. ~._gntinuum is feitlik uitsluitlik in die suide 
van die Kaapprovinsie versamel, soos in Figuur 3-31 (a) 
en ( b) gesien kan word. Hierdie mistelsoort se 
belangrikste gasheer (Bylaag E) is Acaci.a K?rroq, wat 
oor die hele Suid-Afrika, behalwe Noord-Oos-Transvaal, 
versprei is (Coates Palgrave 1977). 
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FIGUUR 3-31 
Verspreiding van Viscum continuum. 
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55 
Die verspre i ding van die ander Viscaceae-spesies met 'n wye 
verspreiding en ' n ho~ versameldigtheid word in Figure 3-32 
tot 3-34 gefllustreer. 
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FIGUUR 3-32 
Verspreiding van Viscum obscurum. 
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FIGUUR 3-33 
Verspreiding van Viscum verrucosum. 
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FIGUUR 3-34 
Verspre i ding van Viscum subserra t um. 
(b) Wye verspre i dinq met lae versam~l..Q iqthei_Q_ 
Die volgende Viscum-spes i es is as ver t eenwoord i gend van 
hierd i e groep vir verdere ondersoek uitgesonder. 
1. Viscurn. capense (albe i subspes i es) is in die grootste 
deel van die Kaapprovinsie, die suide van SWA/Nami bi~, 
sentraal-T ~ansvaal en die Oranje-Vrystaat versamel. 
sluit al die b i oomtipes behalwe d i e H i er~ i e gebied 
woestynbioom i n (Rutherford & Westfall 1980). Hierd i e 
spesie se versp r e i ding word deur Fig u ur 3 -35 ( a) en (b) 
voorgestel. Wiens en HHk e n (1979) meld dat hierd i e 
spesie d i sjunk in Sentraal - Transvaal voorkom, soos ook 
tydens hierdie ondersoek bevind is. Dit is moontli k 
dat h i e r die spes i e na di e gebied " ingevoer" is, maar 
oor hoe d i t daar ge kom het, kan s l egs gegis wo r d. 
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FIGUUR 3-35 
Verspreiding van Viscum capense (albei subspesies). 
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2. Viscl,.(m gJ~ .. Q.~tum se verspreiding kan in Figuur 3-36 (a) 
en ( b) gesien word. Hierdie spesie is hoofsaaklik aan 
die oos kus en in Swazi l and versamel, n area wat in die 
savanne-bioom gele~ is (Rutherford & Westfall 1980). 
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FIGUUR 3-36 
Verspreiding van Vi~cum obovatum. 
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van die ander Y'..i scum_-spesie met n wye Die verspreiping 
verspreiding en 
uitgebeeld. 
' n lae versameldigtheid word in Figuur 3-37 
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FIGUUR 3-37 
Verspreiding van Viscum spragueanum. 
Die Viscaceae-spesies wat wyd versprei is, parasiteer (net 
SOOS die ooreenstemmende Loranthaceae-spesies) oar die 
algemeen n groat aantal gasheertaksons, soos i n Tabel 3-6 
uiteengesit. 
Viscum continuum, wat aansienlik minder gasheerspesies as 
die ander in die groep parasiteer, is n uitsondering. 
Hierdie spesie openbaar egter 'n ho~ versameldigtheid (Tabel 
3-5) en dit kan betwyfel word of addisionele gasheerspesies 
met meer intensiewe versameling bekend sal word. 
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TABEL 3-6 
AANTAL GASHEERTAKSONS DEUR VISCACEAE-SPESIES MET 'N 
WYE VERSPREIDING GEPARASITEER (Die spesies is in 
dalende volgorde volgens die aantal gasheerspesies 
wat deur elkeen geparasiteer word, gerangskik.) 
VISCACEAE-SPESIE AANTAL GASHEERTAKSONS 
FAMILIES GENERA 
Vi scum rotundifolium 23 27 
Vi scum capense 21 26 
Vi scum combreticola 14 17* 
Vi scum obovatum 13 15 
Vi scum continuum 3 3** 
* = hoofsaaklik genera van die Combretaceae 
**= hoofsaaklik genera van die Fabaceae 
SPESIES 
40 
39 
26 
18 
3 
Gemiddelde aantal gasheerspesies van die hele groep: 
18,78:. 11,96 
Uit Tabel 3-6 is dit duidelik dat Viscum rotundifolium en ~. 
capense by verre die meeste gasheertaksons parasiteer. 
Volgens Tabel 3-5 openbaar ~. rotundifolium 'n ho~ en ~. 
capense n lae versameldigtheid, maar beide het, in hul 
onderskeie kategorie~, die wydste verspreiding. Net soos in 
die geval 
ding van 
van Tapinanthus oleifolius, is die wye versprei-
hierdie twee mistelspesies moontlik toe te skryf 
aan die groat aantal gasheertaksons wat elkeen parasiteer. 
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3.3.2.2 
Die Viscaceae-spesies wat volgens die indeling aan die begin 
van paragraaf 3.3 beperk verspreid is, 
uiteengesit. 
word in Tabel 3-7 
TABEL 3-7 
VISCACEAE-SPESIES MET 'N BEPERKTE VERSPREIDING 
(spesies wat in minder as 10 graadvierkante versamel 
is, in dalende volgorde van die aantal graadvierkante 
waarin hulle versamel is) 
VISCACEAE-SPESIE 
HO~ VERSAMELDIGTHEID: 
Vi scum pauciflorum 
* Vi scum oreophilum 
Vi scum anceps 
* 
LAE VERSAMELDIGTHEID: 
Vi scum nervosum 
Vi scum schaeferi * Vi scum crassulae 
Vi scum menyharthii 
Vi scum minimum 
* 
AANTAL 
REKORDS 
( 1 ) 
26 
19 
24 
22 
17 
19 
16 
5 
(1): of gasheer bekend is of nie 
GRAAD-
V I ER-
KANTE 
9 
6 
6 
9 
9 
7 
7 
3 
DIGT-
HEID 
( 2) 
2,9 
3,2 
4,0 
2,4 
1, 9 
2,7 
2,3 
1,6 
(2): gemiddelde aantal rekords per graadvierkant 
(met ander woorde versameldigtheid) 
FIG. 
3-39 
3-40 
3-38 
3-42 
3-40 
3-42 
3-41 
3-41 
* : spe~ies waarvan die verspreiding drie-dimension~el 
voorgestel is 
Dit is opvallend dat Viscum ~inimu~ die enigste spesie in 
hierdie groep is waarvan minder as 16 rekords beskikbaar 
was, naamlik 5. Die versameldigtheid daarvan (gemiddeld 1,6 
rekords per graadvierkant) is egter persentasiegewys nie 
soveel laer as die van die ander spesies (gemiddeld 1,9 en 
meer rekords per graadvierkant) nie. 
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(a) ~ .. §'.12.erk t.~_vers_Q_reid ing __ m.et ho~ versam~l.Q._!_g_t.b_eid. 
Die volgende Y-i~c~m-spesies is as . verteenwoordigend van 
hierdie groep vir verdere ondersoek uitgesonder. 
1. Vis~~m. ~Q~g_p~ se versameling is beperk tot die ooskus, 
wat in die savanne-bioom gele~ is (Rutherford & 
West fa 11 1980) • Figuur 3-38 (a) en ( b) illustreer 
hierdie spesie se verspreiding. 
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FIGUUR 3-38 
Verspreiding van Viscum anceQ.2_. 
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2. is slegs in die Suidwes-Kaap 
versamel, soos Figuur 3-39 (a) en (b) aandui. Hierdie 
area word omsluit deur beide die fynbos- en sukkulente 
karoo-biome (Rutherford & Westfall 1980). 
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FIGUUR 3-39 
Verspreiding van Vi2~um ~?Uciflorum. 
Die verspreiding van di~ ander Viscum-spesie met 'n beperkte 
verspreiding en n ho~ versameldigtheid, naamlik 'Y... 
oreophilum, word deur Figuur 3-40 (a) gefllustreer. 
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Die volgende Yiscum.-spesies is as verteenwoordigend van 
hierdie groep vir verdere ondersoek uitgesonder. 
1. in die sentrale en noordelike 
gebiede van die Kaapprovinsie en in SWA/Namibi~ 
versamel. Hierdie spesie se verspreiding word deur 
Figuur 3-40 (a) en (b) voorgestel en is in die Nama-
karoo-bioom gele~ (Rutherford & Westfall 1980). 
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FIGUUR 3-40 (a) 
Verspreiding van 
C-¢-) • 
Viscum schaeferi (e) en y. oreophilum 
FIGUUR 3-40 (b) 
Verspreiding van Viscum schaeferi 
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2. Vi scum. mJn.tmum is s 1 eg s in die Suid- en 
versamel, soos Figuur 3-41 (a) en (b) aandui. 
Oos-Kaap 
Hierdie 
gebied is in die savanne-bioom gele~ (Rutherford & 
Westfall 1980). Volgens Batten & Bokelmann (1966) 
ontkiem sade wat geproduseer word, op dieselfde gas-
heerplant en 
plaas nie. 
vind verspreiding deur vo~ls blykbaar nie 
Dit mag die rede wees vir die uiters 
gelokaliseerde 
gebondenheid van 
verspreiding 
hierdie spesie. 
asook die gasheer-
Dit spreek egter 
vanself dat saad tog op die een of ander wyse van een 
gasheer na 'n ander oorgedra moet word. 
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FIGUUR 3-41 (b) 
Verspreiding van Visc;:.ufQ. minimum 
Die verspreiding van die ander Viscaceae-spesies met 
beperkte verspreiding en n lae versameldigtheid 
Figuur 3-41 (a) en 3-42 aangedui. 
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Die Viscaceae-spesies met n beperkte verspreiding 
parasiteer heelwat minder gasheertaksons as die met n wye 
verspreiding, soos duidelik uit Tabel 3-8 blyk. 
TABEL 3-8 
AANTAL GASHEERTAKSONS DEUR VISCACEAE-SPESIES MET ' N 
BEPERKTE VERSPREIDING GEPARASITEER (Die spesies is 
in dalende volgorde volgens die aantal gasheerspesies 
wat deur elkeen geparasiteer word, gerangskik.) 
VISCACEAE-SPESIE AANTAL GASHEERTAKSONS 
FAMILIES GENERA SPESIES 
Viscum pauciflorum 
Viscum anceps 
Viscum schaeferi 
Viscum minimum 
* = Euphorbia 
5 
3 
3 
1 
6 
4 
3 
1* 
10 
5 
4 
2 
Gemiddelde aantal gasheerspesies van groep as geheel: 
3,63 :. 2,33 
Viscum pauciflorum en ~. anceps openbaar n ho~ versamel-
digtheid (Tabel 3-7), terwyl die ander spesies in Tabel 3-8 
' n lae versameldigtheid vertoon. Indien laasgenoemde groep 
spesies meer intensief versamel sou word, sou meer 
gasheertaksons heel moontlik bekend word. 
Van die nege Viscaceae-spesies waarvan drie-dimensionele 
voorstellings gemaak is, is vier uitsluitlik in die savanne-
bioom versamel, terwyl drie ook in ander biome en twee 
gladnie in die savanne-bioom versamel is nie. 
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3 . 4 §_!; V 0 L G..J R EJ5~1.f'::! .§.~. 
Uit die evaluering van die voorafgaande figure en tabelle 
kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word: 
1. Dit blyk uit die resultate dat die indeling wat in 
paragraaf 3.3 ten opsigte van verspreiding gemaak is, 
2. 
n gerieflike maatstaf daarstel. Volgens hierdie 
i ndeling word daar onderskei tussen spesies met 'n wye 
en n beperkte verspreiding, asook tussen spesies met 
n ho~ en 'n lae versameldigtheid. 
Beide die Loranthaceae en die Viscaceae openbaar n 
aantal verskillende verspreidingspatrone, byvoorbeeld: 
(a) Sommige spesies het 'n wye verspreiding, terwyl 
ander n beperkte verspreiding openbaar. 
Tapinanthus oleifolius en Viscu~ rotundifolium het 
die wydste verspreiding met 82 en 79 graad-
vierkante onderskeidelik terwyl 6 Loranthaceae-
spesies slegs in 1 graadvierkant aangeteken is. 
(b) Sommige spesies het n lae versameldigtheid terwyl 
ander n ho~ versameldigtheid openbaar. 
Tapinanthus natalitius (albei subspesies gesament-
lik) en Viscum combreticola het die hoogste 
versameldigtheid (gemiddeld 6,5 en 5,7 rekords per 
graadvierkant onderskeidelik). Daarteenoor is van 
2 Viscum- en 12 Loranthaceae-spesies gemiddeld 
minder as 2 rekords per graadvierkant beskikbaar. 
(c) Dor die algemeen parasiteer die mistelspesies met 
'n wye verspreiding ' n groot aantal gasheertaksons 
(Tabel 3-2 en 3-6), terwyl die wat oor kleiner 
gebiede versprei is, heelwat minder gasheertaksons 
parasiteer (Tabel 3-4 en 3-8). By die Lorantha-
ceae is daar · n statisties beduidende verskil 
tussen die spesies met 'n wye verspreiding en die 
met 'n beperkte verspreiding (gemiddeld 20,36 
13,29 en 2,86 • 1,90 gasheerspesies 
respektiewelik). By die Viscaceae is dieselfde 
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neiging waarneembaar (gemiddeld 18,78 ~ 11,96 
en 3,63 ~ 2,33 gasheerspesies respektiewelik). 
(d) Die verspreidingsgebied van n mistelsoort super-
poneer nie noodwendig die van sy gashere volkome 
nie, soos die vergelyking van die verspreiding van 
sommige van die mistelsoorte en hul gashere 
aantoon. Sommige mistelspesies (byvoorbeeld 
Moquine 11 a rub re"! en Vi scum. CCl.mbr~_ti_f:oj_~) het, in 
vergelyking met hul gashere se verspreiding, n 
relatief beperkte verspreiding. 
( e) Van die 22 mistelspesies waarvan daar drie-
dimensionele voorstellings gemaak is, is 
twee nie in die savanne-bioom versamel nie. 
slegs 
Nege 
is uitsluitlik 
Westfall 1980) 
in die savanne-bioom (Rutherford & 
versamel. Elf is oak 
Die groeivorm van 
in 
die 
ander 
top-biome versamel. 
plantegroeilaag in hierdie bioom blyk gunstig vir 
mistelgroei te wees. 
3. Die rede waarom sommige mistelspesies relatief wyd 
verspreid is, l~ moontlik opgesluit in hul vermo~ om 'n 
wye reeks gashere te benut, terwyl die wat slegs ( ' n) 
bepaalde gasheersoort(e) parasiteer, "gedwing" word om 
tot 'n kleiner gebied beperk te wees, afhangend van die 
verspreiding van die gasheersoort(e). 
4. Heel waarskynlik sal meer intensiewe versameling meer 
gasheertaksons vorendag bring, veral in die geval van 
die mistelspesies met n Beperkte verspreiding en n 
lae versameldigthe{d. Dit is egter te betwyfel of meer 
intensiewe versameling van ~- minimum addisionele 
gasheertaksons vorendag sou laat kom, aangesien 
verskeie versamelaars en outeurs (Marloth 1913; Marloth 
& Drege 1915; Batten & Bokelmann 1966; Wiens & T~lken 
1979) slegs Euphorbia-spesies as die gashere van 
hierdie mistelspesie aangee (Bylaag E). 
* * * * * 
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t!POFSTUK 4 ___ GASHEERGEJlONDENHE;I Q. 
4.1 INLEIPING EN LITERATUUROORSIQ 
Sekere mistels 
ander spesies 
Blakely (1922) 
mistelsoorte 
Kuijt (1986) 
~_y_!Ju~ slegs 
verkies onteenseglik sekere boomspesies bo 
wat direk langsaan groei (Visser 1981). 
het in Australi~ gevind dat Australiese 
bepaalde gasheerspesies bo ander verkies. 
meld dat die Chileense mistel TcisteriK 
blaarlose sukkulente (byvoorbeeld Cactus-
spesies) parasiteer. 
In Suid-Afrikaanse verband word Acaci~ £affra geredelik deur 
Vi scum combreticola geparasiteer, terwyl Jacaranda 
mimosifQ]ia (jakaranda) wat digby groei, nie geparasiteer 
word nie. Baie dooie saailinge is al op jakarandabome 
gevind, wat daarop dui dat die saad daarheen versprei is, en 
daar is bepaal dat die hipokotiel nie in die gasheerweefsel 
kon indring nie (Visser 1981). Dit is egter nie die geval 
dat jakarandabome nooit geparasiteer word 
Visser (Prof. J. H., Departement Botanie, 
nie, aangesien 
Universiteit van 
Stellenbosch, Stellenbosch; persoonlike mededeling) egter in 
Windhoek, SWA/Namibi~, gevind het dat jakarandabome wel deur 
Tapinanthus oleifoliu~ geparasiteer word. Van der Bijl 
(1920) meld oak dat jakarandabome in die omgewing van Durban 
deur Erianthemum dregei (=Lorantbu~ dregei) geparasiteer 
word. 
Voorts meld Letty ( 1962) ' asook Fabian & Germishuizen 
(1982), dat Tapinanthus natalitius subspesie zeyheri meestal 
op Acacia-spesies voorkom, terwyl Viscum combreticola veral 
op Combretum-spesies aangetref word. Viscu~ mini~'-:!...~ kom 
uitsluitlik op Euphorbia polygona en ~. horrida voor 
(Marloth 1913; Marloth & Drege 1915; Batten & Bokelmann 
1966; Wiens & Talken 19?9). 
Meer dikwels sluit die gasheerspektrum van die verskillende 
mistels egter n aantal gasheerspesies in soms 
gasheerspesies wat nie naverwant is nie (Letty 1962; Wiens & 
Talken 1979; Visser 1981). Room (1973) meld dat, "in common 
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with most members of the Loranthoideae, 
bangwen~-.L~ has been reported from a wide range of hosts". 
Die betrokke auteur het individue van hierdie mistelspesie 
op 17 spesies van 12 verskillende gasheerfamilies aangetref. 
Volgens Blakely (1922) kan Phrygilanthus ~uca~l"..2..t_ifolius en 
Loranthus vitellinus op feitlik enige gasheer in Australi~ 
gevestig word. 
In Suid-Afrikaanse verband meld Marloth en Drege (1915), 
Letty (196~), Wiens & Talken (1979) en Fabian & Germishuizen 
(1982) dat Viscum rotundifolium op 'n groat aantal diverse 
gashere soos spesies van Aca~ia, !3o?cia, !;;,:ari.E._sa, Ehretia, 
Euclea, Grewi~, Maytenu~, Olea, Passerina, Rhamnu~, 
Rhigozum, Rous, Salix, Tapinanthus en Viscum aangetref word. 
Dieselfde outeurs noem dat oak ander mistelspesies, 
byvoorbeeld Tapinanthus 
Viscum obscurum op 
aangetref word. 
oleifolius, I· rubromarginatus en 
gashere van nie-verwante families 
Marloth en Drege (1915) rapporteer die teenwoordigheid van 
Viscum capense op verskillende inheemse gashere, byvoorbeeld 
spesies van Acacia, Diospyros, Euclea, Lycium, Rhus en 
Ziziphus, asook op ingevoerde spesies, byvoorbeeld vye-, 
granaat-, wilger- en populierbome. Volgens Van der Bijl 
(1920, 1921) parasiteer Erianthemum dre..Q§i (=Loranthus 
dregei) Eucalyptus-spesies, Psidium Q..!d.~ava, puercus 
pedunculata en ander uitheemse gasheerspesies in die Durban-
area. Volgens Hall (1979) word indringerplante in 
fynbosgemeenskappe nie deur plaaslike mistelspesies 
geparasiteer nie. Sommige mistels het blykbaar n 
onbeperkte gasheerreeks, byvoorbeeld Tapin~nthus 
leendertziae (Figuur 4-1) en I· oleifolius (Godschalk 1979). 
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FIGUUR 4-1 
Tapinan tou~. 1 e~nder-tz iae 
aantal gasheer-spesies 
gepar-asiteer. wor-d. 
op Acacia_ 
wat deur-
caffr-a, een 
hi er-die 
van n 
mis tel 
Dit is ook moontlik dat n bepaalde gasheer-spesie deur- meer-
as een mistelspesie gepar-asiteer- kan wor-d. In ' n studie van 
onder- ander-e die gasheer-r-eeks van dr-ie Suid-Afr-ikaanse 
mistelspesies het Lamont (1982) gevind dat Rhus Qyr-oides-
individue in die gebied noor-d-wes van Gr-aaf f-Reinet meer- as 
een mistelspesie geakkommodeer- het. Volgens die beskikbar-e 
data wat vir- hier-die onder-soek gebr-uik is, huisves Rhus 
Q.Yr-oides individue van Tapinanthus leender-t~ia~, I· 
oleifolius, Viscu~ cap~nse en ~- spr-agueanum. Batten & 
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Bokelmann (1~66) en Wiens & T~lken (1979) meld dat daar 
verskeie mistel-spesies is wat hoofsaaklik op Acacia-spesies 
voorkom, naaml i k Vi scum ~oce.-f!.2., ':!__. c9n tinuum, ~. · 
rotundi fol ium en l.?pinanth1,,1s !5.r~'=!..22..!.anus .. 
Die verspreidingsagent speel volgens Godschalk (1986) nie n 
rol in die verskille in gasheergebondenheid van verskillende 
mistelspesies nie. Die vrugte van Visc~m combreticola, wat 
hoofsaaklik op Combre~ufil-spesies voorkom, asook die van 
Tapinanthus .LeeDdertziae, wat 'n wye verskeidenheid gashere 
parasiteer, word hoofsaaklik deur dieselfde vo~lsoort, 
naamlik Poqoniulus chrysoconus (Temminck) (geelkoptinker), 
versprei (Godschalk 1985, 1986). 
Dit is moontlik dat die groat verskeidenheid verspreiders 
van die saad van sommige mistels (byvoorbeeld Tapinanthus 
leendertziae) n rol speel by hul wye gasheerreeks 
(Godschalk 1979). Veral indien dit vo~lsoorte is wat groat 
afstande afl~, is die kanse dat hulle ·saad na n groat 
verskeidenheid van gashere sal versprei, geed. 
Sommige verspreidingsagente se voedingsgewoontes is streng 
territoriaal [raadpleeg paragraaf 5.l(g)J. In sulke gevalle 
kan hulle daarvoor verantwoordelik wees dat sekere gasheer-
individue oortrek word van mistels. Blakely (1922) het 
gevind dat L~ranthus vitellinus met n ho~ frekwensie op 
Eucalyptus corymbosa in Australi~ voorkom. Die verklaring 
hiervoor het hy gevind in die teenwoordigheid van twee 
vo~lsoorte naamlik Colluricincla harmonica ("harmonious 
thrush") en Coracina robusta ("blue jay") wat op mistelsade 
en die insekte wat die blomme besoek, voed. Die blomtyd van 
die bloekom stem ooreen met die tyd wanneer die mistelsade 
ryp is. 
Verskille in gasheergebondenheid kan waarskynlik grootliks 
aan die gashere sowel 
samestelling toegeskryf 
as 
word 
die mistels 
(Godschalk 
se fisiologiese 
1979). Indien die 
gasheer se bas een of meer chemiese stowwe wat die kieming 
van die mistelsaad en/of die indringing van die hipokotiel 
belemmer, bevat, spreek dit vanself dat die mistel nie op 
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die gasheer gevestig sal 
5.l(f)]. 
Lamont (1982) meen dat 
kan word nie [raadpleeg paragraaf 
n ondersoek na die water- en 
voedingstofverhoudings tussen mistels en 
gashere in toekomstige navorsing meer 
gebondenheid behoort te werp. 
hul potensi~le 
lig op gasheer-
Blakely (1922) noem dat die parasitering van verskillende 
gashere deur verskillende mistels deur die aard van die 
gasheer se bas befnvloed word. 'n Dik kurklaag om die 
gasheer se stam, soos in die geval van die familie 
Aristolochiaceae (raadpleeg 5.1 in Hoofstuk 5), kan verhoed 
dat die parasietwortel tot binne-in die gasheer se 
vaatweefsel dring. 
n Ander faktor, volgens Blakely (1922), is die hoeveelheid 
kiemwit in die mistelsaad. Indien daar nie genoeg kiemwit 
is wat voedingstowwe aan die parasietsaailing kan verskaf 
totdat dit op die gasheer gevestig is nie, sal dit doodgaan. 
Blakely (1922) beweer dat die embrio van sade wat min 
kiemwit bevat, heeltemal groen word selfs voordat die vrug 
ryp is en dus die saadreserwes deur middel van fotosintese 
kan aanvul, soos deur Figuur 4-2 gefllustreer word. 
Lig is die belangrikste 
(Tubeuf 1923; Kuijt 1969; 
kiemingsvereiste vir mistelsade 
Becker & Schmoll 1986). Tubeuf 
(1923) het tydens kiemingseksperimente met Viscum album-saad 
100/. kieming by diffuse lig verkry. In direkte sonlig het 
811. en in geel lig 561. van die sade ontkiem, terwyl geen 
ontkieming in blou lig plaasgevind het nie. Lamont (1982) 
het egter in n ondersoek na die gasheerreeks en 
kiemingsvereistes van drie mistelspesies in die Graaf f-
Reinet-omgewing gevind dat gasheerspesies met digte kruine 
(waar ligsterkte relatief laag is) byvoorbeeld Ehretia 
riqida, volop mistels b~vat het, terwyl ander met oop kruine 
(waar sterker lig teenwoordig is) byvoorbeeld Olea europaea, 
nie deur mistels geparasiteer is nie. Die rekords wat vir 
hierdie studie gebruik is, dui egter op die teendeel van 
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Lamont (1982) se ondersoek, aangesien daar heelparty rekords 
van Ol_?a ~-'=! . .C.9.J;@ea beskikbaar was (Bylaag F). 
FIGUUR 4-2 
Ontkiemende saad van Erianthemum o_gamicµ~ toon dat 
die chlorofilbevattende hipokotiel in staat is om 
te fotosintetiseer 
saailing aan te 
om die voedingsbron van die 
vul. Die taai "viscin"-laag 
waarmee die saad aan die gasheerstingel vassit, is 
oak duidelik sigbaar (x3). 
Uit die literatuur blyk dit dat al die Suid-Afrikaanse 
mistelspesies nie dieselfde neigings ten opsigte van 
gasheervoorkeur openbaar nie. In hierdie afdeling is gepoog · 
om vas te stel watte~ mistelspesies bepaalde voorkeure en 
watter geen voorkeure openbaar nie, asook om 
gasheer· vas te stel, met ander woorde om 
gasheertakson(s) te identifiseer. 
n 'universele 
( . n) algemene 
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4.2 MATERIAAL EN METODES 
Die aantal rekords wat beskikbaar was: 
Loranthaceae-spesies met gashere: 
Viscaceae-spesies met gashere: 
Totaal met gashere: 
583 
391 
974 
Die data wat van die verskeie herbariums verkry is, is met 
behulp van die PC-File III-rekenaarprogram (Button 1985) 
verwerk (Hoofstuk 2). Hiervolgens kon gashere en mistels in 
feitlik enige willekeurige volgorde gerangskik word. 
Die verskillende mistelspesies is alfabeties gerangskik en 
elkeen se gashere is ondersoek (Bylaag C en E). Daarna is 
hulle op grand van die aantal gasheergenera wat hulle 
parasiteer, gegroepeer. n Arbitr@re skeiding is telkens 
tussen 'n "wye" en 'n "eng" gasheer-reeks gemaak. 
Deur inspeksie 
uiteengesit) is 
van die rou data (soos in Bylaag C, E en F 
17 gevalle gefsoleer wat op die oog af op 'n 
assosiasie tussen die voorkoms 
betrokke gasheerspesie(s) dui. 
van die mistelspesie en die 
Om moontlike verwantskappe 
tussen mistelspesies en hul gashere statisties te bevestig, 
is hierdie gevalle aan chi 2 -toetse onderwerp. Daar is van 
Pearson se chi 2 -toets met en sander Yates se korreksie 
(Wilkinson 1988) gebruik gemaak. Dit is gedoen deur die 
aantal graadvierkante waarin een of albei spesies versamel 
is, te tel en soos volg in 2x2-gebeurlikheidstabelle te 
plaas: 
Mistel- +(teenw.) 
spesie - (afw.) 
Totaal 
Gasheerspesie 
+ ( teenw.) 
a 
a + c 
- (afw.) 
b 
g_ 
b + d 
Totaal 
a + b 
c + d 
n 
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I 
waar 
n = totale aantal 
(277) 
graadvierkante in hierdie studie gedek 
a = aantal graadvierkante waarin beide die mistel- en die 
gasheerspesie aangetref is 
b = aantal graadvierkante waarin slegs die gasheerspesie 
aangetref is 
c = aantal graadvierkante waarin slegs die mistelspesie 
aangetref is (op ander gasheerspesies) 
d = aantal graadvierkante waarin geeneen van die mistel- of 
die gasheerspesie aangetref is nie 
Die inligting wat vir 
in Bylaag G verskaf. 
hierdie verwerkings gebruik is, word 
Daarna is oak Phi- en waarskynlikheidsindekse en Goodman-
Kruskal se gammako~ffisi~nt vir die 17 gelsoleerde gevalle 
bereken (Wilkinson 1988) en in tabelvorm uiteengesit. 
In al die gevalle is die hipoteses soos volg gepostuleer: 
Ho (nulhipotese): Gasheer en parasiet is nie met 
dieselfde graadvierkante geassosieer nie 
Ha (alternatiewe hipotese): Gasheer en parasiet is wel 
met dieselfde graadvierkante geassosieer 
Hoe ho~r die chi 2 -waarde, hoe kleiner is die waarskynlikheid 
dat Ho waar is (Zar 1984). ' n Waarskynlikheidswaarde laer 
as 0,05 (by die 5/.-betekenispeil) lei tot die verwerping van 
Ho, dit wil s~ n 5/.-waarskynlikheid word as die 
betekenisvlak vir verwerping beskou. 'n Gammako~ffisi~nt­
waarde van +1 dui op n sterk positiewe assosiasie, terwyl 
· n waarde naby 0 ' n swak assosiasie en n waarde van -1 n 
sterk negatiewe assosiasie impliseer (SAS Institute Inc. 
1985). 
Die rekords wat tydens · hierdie ondersoek gebruik is, is 
afkomstig van 63 gasheerfamilies. Elke familie is ontleed 
na aanleiding van die getal genera geparasiteer, die aantal 
rekords van elke familie beskikbaar en die mate van 
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parasitering deur 
onderskeidelik. 
Loranthaceae- en Viscaceae-spesies 
Voorts is sekere gasheertaksons met bepaalde neigings ten 
opsigte van die mistelspesies waardeur hulle geparasiteer 
word, gefdentifiseer. Daar is naamlik onderskei tussen die 
wat 'n wye reeks mistelspesies huisves en die wat slegs een 
mistelspesie huisves. 
Gasheerfamilies en mistels waarvan net een rekord aangeteken 
is, is met die oog op die vasst~lling van gasheergebon-
denheid buite rekening gelaat, aangesien een rekord nie as 
voldoende bewys van gasheergebondenheid beskou kan word nie. 
4.2.2 VOORSTELL I NG VAN ~-~GEWENS 
4.2.2.1 LORANTHACEAE 
Die verskillende Loranthaceae-spesies en die ooreenstemmende 
kategorie~ van gasheerspesies (wye reeks, eng reeks en slegs 
een) wat deur elk geparasiteer word, word in Tabel 4-1, 4-3 
en 4-5 voorgestel. Die statistiese verwerkings van mistel-
gasheer-kombinasies is ingevoeg waar die betrokke mistel-
spesie ter sprake kom (Tabel 4-2, 4-4 en 4-6). 
4.2.2.2 VISCACEAE 
Die verskillende Viscaceae-spesies en dle ooreenstemmende 
kategorie~ van gasheerspesies (wye reeks, eng reeks en slegs 
een) wat deur elk geparasiteer word, word in Tabel 4-7, 4-9 
en 4-12 voorgestel. Die statistiese verwerkings van mistel-
gasheer-kombinasies is ingevoeg waar die betrokke mistel-
spesie ter sprake kom (Tabel 4-B, 4-10, 4-11 en 4-13). 
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4.2.2.3 
Die volgende inligting van elk van die 63 families waarvan 
rekords beskikbaar was, is in tabelvorm voorgestel: 
. Familie 
Aantal genera in S.A. verteenwoordig (Dyer 1975) 
Aantal genera wat geparasiteer is 
Persentasie van genera in S.A. wat geparasiteer is 
Aantal rekords van familie genoteer 
Persentasie van die totale aantal rekords 
Aantal genera deur Loranthaceae geparasiteer 
Aantal rekords deur Loranthaceae geparasiteer 
Persentasie van totale aantal rekords deur Loranthaceae 
geparasiteer 
Aantal genera deur Viscaceae geparasiteer 
Aantal rekords deur Viscaceae geparasiteer 
Persentasie van totale aantal rekords deur Viscaceae 
geparasiteer 
Uittreksels van hierdie inligting is gemaak om sekere 
neigings te illustreer, soos in Tabel 4-14, 4-15, 4-16, 4-17 
en 4-18 gesien kan word. 
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4.3.1.1 
Die mistels in Tabel 4-1 parasiteer elk n wye reeks 
gashere. Hulle is in dalende volgorde van die aantal 
gasheergenera wat hulle parasiteer, gerangskik. 
TABEL 4-1 
LORANTHACEAE-SPESIES WAT ' N WYE REEKS GASHEERGENERA 
PARASITEER (in dalende volgorde van die aantal 
gasheergenera wat geparasiteer is) 
GASHERE 
MISTELSPESIE FAMILIES GENERA 
Tapinan thus oleifolius 21 33 
Erianthemum dregei 19 29 
Tapinanthus leendertziae 15 24 
Tapinanthus kraussianus 19 22 
Tapinanthus gracilis 14 16 
Erianthemum ngamicum 7 13 
Tapinanthus rubromarginatus 8 12 
Moquinella rubra 9 11 
Tapinanthus natalitius 
subsp. zeyheri 7 8 
Odon tel la welwitschii 6 8 
REKORDS 
84 
46 
54 
36 
24 
42 
33 
35 
48 
13 
Dit is opvallend dat mistels met 'n wye verspreiding oar die 
algemeen oak n wye gasheerreeks het. Al die mistelspesies 
in Tabel 4-1 het volgens die indeling in 3.3 (Hoofstuk 3) n 
wye verspreiding (Tabel 3-1). 
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Alhoewel I_~pinan thµs_ 4-1 
spesies van 12 verskillende gasheergenera parasiteer, blyk 
dit uit Tabel 4-18 en Bylae F dat Er.:.Q..t_e.;>.§_ £.at_fr.~ slegs deur 
in 3 van die 4 beskikbare 
geparasiteer word. 
waarskynlikheid van 
In die lig hiervan is besluit om die 
n verbintenis tussen die mistel 
hierdie twee gasheerspesies statisties 
resultate word in Tabel 4-2 uiteengesit. 
TABEL 4-2 
te evalueer. 
en 
Die 
Resultate van statistiese toetsing van die assosiasie van 
Pearson-chi 2 
Waarskynlikheidsindeks 
Pearson-chi 2 met Yates 
se korreksie 
Waarskynlikheidsindeks 
Goodman~Kruskal se 
gammako~ff isi~nt 
Weens die ho~ chi 2 -waardes 
waarskynlikheidsindekswaardes) 
Ta pin an thus rubromarg i .na tus 
Faurea saligna 
44,197 98,270 
o,ooo o,ooo 
34,911 89,868 
o,ooo o,ooo 
0,9635 0,9665 
(en die gepaardgaande lae 
kan die nul-hipotese (Ho) 
verwerp word. Dit 
gasheerspesies wel 
impliseer dat die betrokke mistel- en 
met dieselfde ruitverwysings geassosieer 
is. Die ho~ gamma-ko~ffisi~ntwaardes (naby +1) dui op n 
sterk positiewe assosiasie. 
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4.3.1.2 
Die mistels hieronder parasiteer elk 'n eng reeks gashere. 
TABEL 4-3 
LORANTHACEAE-SPESIES WAT ' N ENG REEKS GASHEERGENERA 
PARASITEER (in dalende volgorde volgens die aantal 
gasheergenera wat geparasiteer is, gerangskik) 
GASHERE 
MISTELSPESIE FAMILIES GENERA 
Plicosepalus kalachariensis 1* 6 
Septulina oval is 5 5 
Pedistylis galpinii 4* 5 
Tieghemia bolusii 4 5 
Septulina glauca 3 4 
Tapinanthus guerichii 4 4 
Tapinanthus forbesii 3* 4 
Vanwykia remota 2* 4 
Tapinanthus natalitius 
subsp. natalitius 3* 3 
Tapinanthus lugardii 3* 3 
Tapinanthus ceciliae 3* 3 
Tapinanthus glaucocarpus 1** 3 
Tapinanthus sambesiacus 2 2 
Tapinanthus terminaliae 1*** 2 
Helixanthera subcylindrica 2 2 
* Onder andere die familie Fabaceae 
** Familie Euphorbiaceae 
*** Familie Combretaceae 
REKORDS 
35 
9 
7 
7 
15 
9 
6 
4 
10 
8 
5 
3 
6 
3 
2 
Sommige van hierdie Loranthaceae-spesies is wyd verspreid 
(vergelyk Tabel 3-1) terwyl ander 'n beperkte verspreiding 
vertoon (vergelyk Tabel 3-3). Slegs Pedistylis galpinii en 
Helixanthera subcylindrica openbaar ' n ho~ versameldigtheid 
(Tabel 3-3). Indien die ander mistelspesies meer intens 
versamel sou word, sou 'n wyer verskeidenheid gasheergenera 
heel moontlik aan die lig kom. 
Wiens & Talken (1979) beweer dat Tapinanthus ceci!iae slegs 
ander mistelspesies parasiteer. In 2 van die rekords wat 
vir hierdie ondersoek beskikbaar was, is Acacia-spesies 
egter as gasheer van L· ceciliae aangeteken. 
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Die resultate van die statistiese toetsing van die 
assosiasie tussen ~glixanther~ subcylindrica en sy twee 
gashere, Ba.tJ_?_on ia 1 u<;_idC!_ en 
Tabel 4-4 gesien word. 
TABEL 4-4 
Tarenna kan 
Resultate van statistiese toetsing van die assosiasie van 
He.J...! .. xa_fl the ca. subc;:_y_U.nd r ica met Rawson ia l_uc id~l_ en T aren...o__~ 
QiiVettoid~s 
Pearson-chi 2 
Waarskynlikheidsindeks 
Pearson-chi 2 met Yates 
se korreksie 
Waarskynlikheidsindeks 
Goodman-Kruskal se 
gammako~ffisi~nt 
13.?_wson i~ 
lucida 
46,385 
o,ooo 
31,375 
o,ooo 
1,000 
Tarenna 
R...~yet_toj.des 
34,654 
o,ooo 
18,756 
o,ooo 
0,9704 
in 
Die ho~ chi 2 -waardes (en die gepaardgaande lae waarskynlik-
heidsindekswaardes) dui 
ander woorde daar kan 
daarop dat Ho verwerp kan word, met 
aanvaar word dat daar een of ander 
vorm van assosiasie tussen ti• subcylinqric~ en hierdie twee 
gasheerspesies bestaan. Die gammako~ffisi~ntwaardes van +1 
en 0,9704 dui op 'n baie sterk positiewe assosiasie. 
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4.3.1.3 
Mistelspesies waarvan rekords bestaan dat hulle slegs een 
gasheer-genus parasiteer, word in Tabel 4-5 aangedui. 
TABEL 4-5 
LORANTHACEAE-SPESIES WAT SLEGS EEN GASHEERGENUS PARASITEER 
(in dalende volgorde van die aantal rekords wat van elk 
beskikbaar was, gerangskik) 
MISTELSPESIE 
Plicosepalus amplexicaulis 
Plicosepalus undulatus 
Tapinanthus discolor 
Helixanthera garciana 
GAS HERE 
GASHEERGENUS REKORDS 
Acacia (Fabaceae) 11 
Acacia (Fabaceae) 8 
Boscia (Capparaceae) 5 
Sclerocarya 
(Anacardiaceae) 2 
Al 4 hierdie spesies openbaar 'n beperkte verspreiding en 
het 'n relatief lae versameldigtheid (vergelyk Tabel 3-3). 
Volgens Tabel 4-5 
Tapinanthu~ discolor 
(raadpleeg oak Bylae C) 
slegs Boscia-spesies, 
parasiteer 
naamlik ~. 
albitrµn~a en ~. foetida. Hierdie twee gasheerspesies word 
egter onderskeidelik oak deur 3 en 5 ander mistelspesies 
geparasiteer (Bylae F). Ten einde vas te stel of daar n 
statisties-verantwoordbare assosiasie tussen I· discolor en 
die twee Boscia-spesi~s bestaan, 
statistiese toetsing onderwerp. 
is die kombinasies aan 
Die resultate van die 
ontledings kan in Tabel 4~6 gesien word. 
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TABEL 4-6 
Resultate van statistiese toetsing van die assosiasie van 
T a_pio.an thus gisco :\:_or met Bq_?c_ia ~ 1 bj. trunca. en !2_. f9et.:h_g_a 
Boscia albitrurJ .. ~-~ ~- · foetida 
Pearson-chi 2 0,400 1,038 
Waarskynlikheidsindeks 0,527 0,308 
Pearson-chi 2 met Yates 
se korreksie 0,011 0,206 
Waarskynlikheidsindeks 0,917 0,650 
Goodman-Kruskal se 0,3040 0,4579 
gammako~ffisi~nt 
Die lae chi 2 -waardes (en 
likheidsindekswaardes van 
die gepaardgaande ho~ waarskyn-
0,917 en 0,650) dui daarop dat Ho 
in hierdie twee gevalle aanvaar kan word, met ander woorde 
daar kan aanvaar word dat I.· discolor onafhanklik van 
hierdie twee gasheerspesies voorkom. Die relatiewe lae 
gammako~ffisi~ntwaardes dui ook op swak assosiasies. 
Die uitslae van bogenoemde 2 ondersoeke strook met wat uit 
kan word, naamlik dat daar nie die rou data afgelei 
eksklusiewe assosiasie tussen T~pinanthus discolor en 
twee Boscia-spesies bestaan nie. 
n 
die 
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4.3.2 
4.3.2.1 
Die spesies van die Viscaceae wat 'n wye reeks gasheergenera 
parasiteer, word in Tabel 4-7 aangedui. 
TABEL 4-7 
VISCACEAE-SPESIES WAT ' N WYE REEKS GASHEERGENERA 
PARASITEER (in dalende volgorde van die aantal 
gasheergenera wat geparasiteer is, gerangskik) 
GASHERE 
MISTELSPESIE FAMILIES GENERA REKORDS 
Vi scum rotundifolium 23 27 90 
Vi scum capense 18 26 57 
Vi scum obscurum 14 18 28 
Vi scum combreticola 14 17 51 
Vi scum obovatum 13 15 19 
Vi scum pauciflorum 5 6 16 
Vi scum spragueanum 6 6 17 
Vi scum subserratum 6 6 13 
Vi scum verrucosum 4 5* 44 
Vi scum .anceps 3 4 5 
* hoofsaaklik Acacia spp. 
Met die uitsondering van Viscum pauciflorum en ~. anceps het 
hierdie spesies almal n wye verspreiding (vergelyk Tabel 
3-5). ~- anceps het volgens Tabel 3-5 n ho~ 
versameldigtheid. 
Volgens verskeie outeurs (Letty 1962; Fabian & Germishuizen 
1982) kom Viscum combreticol~ hoofsaaklik op Combretum-
spesies voor. In die lig hiervan is besluit om bogenoemde 
waarnemings statisties te toets. Die uitslag van die 
statistiese toetsing van die assosiasie 
combreticola en vyf Combretum-spesies kan 
gesien word. 
tussen 
in Tabel 
~-
4-8 
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TABEL 4-8 
Resultate van statistiese toetsing van die assosiasie 
Pearson-chi 2 
Waarskynlik-
heidsindeks 
Pearson-chi 2 
met Yates 
se korreksie 
Waarskynlik-
heidsindeks 
~- fil?._i-
cu 1 a_tum 
49,856 
o,ooo 
46,210 
o,ooo 
Goodman-Kruskal 
se gamma- 0,9477 
ko~ffisi~nt 
~- tiere- ~- im.-
roens~ berbe 
40,723 28,442 
o,ooo o,ooo 
37,386 25,403 
o,ooo o,ooo 
0,9123 0,8145 
109,994 
o,ooo 
103,197 
o,ooo 
0,9902 
~- ~­
tier_!:_ 
70,818 
o,ooo 
65,709 
o,ooo 
0,9544 
Die baie ho~ waardes van chi 2 in al vyf hierdie gevalle (en 
die waarskynlikheidsindekswaardes van 0,000) dui op die 
verwerping van Ho, met ander woorde daar bestaan wel die een 
of ander vorm van assosiasie tussen Viscum combreticola en 
hierdie bepaalde Combretum-spesies. Vera! die besonder ho~ 
chi 2 -waarde in die geval van ~- molle (103,197) verdien om 
gemeld te word. Die ho~ waarde van die gammako~ff isi~nt in 
al die gevalle (naby +1) dui op n sterk positiewe 
assosiasie. Dit onderskryf bewerings wat deur verskeie 
outeurs (Letty 1962; Wiens & Tdlken 1979; Fabian & 
Germishuizen 1982) in hierdie verband gemaak is. 
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4.3.2.2 
Tabel 4-9 dui die Viscaceae-spesies wat elk n eng reeks 
gasheergenera parasiteer, aan. 
TABEL 4-9 
VISCUMSPESIES WAT 'n ENG REEKS GASHEERGENERA PARASITEER 
(in dalende volgorde van die aantal gasheergenera 
geparasiteer en die aantal rekords beskikbaar) 
VISCUMSPESIE AANTAL AANTAL VERNAAMSTE 
GENERA REKORDS GA SHEER GENUS 
GE PARA- BESKIK-
SI TEER BAAR 
v. continuum 3 17 Acacia 
v. schaeferi 3 7 Boscia 
v. nervosum 3 6 Ra pan ea 
v. crassulae 2 8 Portulacaria 
v. oreophilum 2 7 Pterocelastrus 
AANTAL 
REKORDS 
* 
15 
5 
4 
6 
5 
* = aantal rekords van die vernaamste gasheer beskikbaar 
Met die uitsondering van ~- continu~m het al hierdie spesies 
'n beperkte verspreiding (Tabel 3-5 en 3-7). In hierdie 
groep word slegs ~- oreophil~m behorende tot die met 'n ho~ 
versameldigtheid geklassifiseer. 
digtheid is laag CTabel 3-7). 
Die res se versamel-
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Aangesien E.QC.tJd .. !A.~ar .t§.. a t.c.E_ vo 1 gens T abe 1 4-9 hoofsaaklik 
deur Y'..i.?S.: . .ld.!TI. ~.L.~...?.2Ul_§e geparasi teer word, is besluit om 
hierdie kombinasie aan statistiese toetsing te onderwerp. 
Die resultaat van die statistiese analise word in Tabel 4-10 
uitgebeeld. (Let wel: die data in Tabel 4-10 stel 
graadvierkante voor, en nie rekords nie, daarom verskil dit 
van die in Tabel 4-9). 
TABEL 4-10 
Resultaat van statistiese toetsing van die assosiasie 
tussen Yiscum crassulae en E.ortulacaria afra 
y_~ ~_!;_um c rassu 1 ae op portu 1 a_car ia a f ra 
Pearson-chi 2 
Waarskynlikheidsindeks 
Pearson-chi 2 met Yates 
se korreksie 
Waarskynlikheidsindeks 
Goodman-Kruskal se 
gammako~ff isi~nt 
44,197 
o,ooo 
34,911 
o,ooo 
0,9540 
Die ho~ waarde van chi 2 (34,911) en die gepaardgaande lae 
waarskynl~kheidsindekswaarde van 0,000, dui daarop dat Ho in 
hierdie geval verwerp kan 
dat hierdie 
word, met ander woorde daar kan 
aanvaar word twee spesies wel in die een of 
ander vorm van assosiasie voorkom. Die ho~ gamma-
ko~ffisi~ntwaarde dui op ' n sterk positiewe assosiasie. 
Volgens Tabel 4-9 parasiteer ~iscufil oregQ.hilum hoofsaaklik 
spesies van Pterocelastrus. In die lig hiervan is besluit 
om die voorkoms van die twee spesies waarvan daar rekords 
beskikbaar is, naamlik ~- echinatu~ en E· tricuspidatu~, aan 
statistiese toetsing te onderwerp. Die resultate van die 
statistiese toetsing van hierdie twee spesies in kombinasie 
met Viscum oreophilum, kan in Tabel 4-11 gesien word. 
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TABEL 4-11 
Resultate van statistiese toetsing van die assosiasie 
van Y'.i.._~-~'=.l_!:ll 9.I e gp_ti i 11,!f.!}_ met P t!? r-:_9c !? 1 ~-2..tJ:.\:!.?_ ~~bj.Jl~ t l!~ 
en E.. t r_j._c;__µ~pj,_q§ _ _-t_µ _;;_ 
Pearson-chi 2 
Waar.skyn 1 ik heidsindeks 
Pearson-chi 2 met Yates 
se korreksie 
Waarskynlikheidsindeks 
Goodman-Kruskal se 
gammako~ffisi~nt 
Pt~ roc;_g_la ~-t ru 2. 
~f;hio..?t~~ 
28,759 
o,ooo 
22,409 
o,ooo 
0,9532 
E._te_rQ_c;e 1 as tr-us 
t r i c ..Y.. s lli .. d <?..!..Y-2. 
0.185 
0,667 
o,ooo 
1,000 
0,2327 
In die geval van E.· echinatus kan uit die ho~ chi 2 -waarde, 
naamlik 22,409, en die gepaardgaande waarskynlikheids-
indekswaarde van O,OOO, afgelei word dat Ho in hierdie geval 
verwerp kan word, met ander woorde daar kan aanvaar word dat 
hierdie twee spesies met dieselfde ruitverwysings 
geassosieer is. Die ho~ gammako~ffisi~ntwaarde (naby +1) 
bevestig die sterk positiewe assosiasie tussen hierdie twee 
spesies. 
In die geval van E.. tricuspid~tus dui die lae chi 2 -waarde 
( 0, 000) en die gepaardgaande ho~ waarskynlikheidsindeks-
waarde (1,000) egter daarop dat Ho hier aanvaar kan word, 
met ander woorde daar kan aanvaar word dat hierdie twee 
spesies nie met dieselfde ruitverwysings geassosieer is nie. 
Die relatief 
daar slegs 
bestaan. 
lae gammako~ff isi~ntwaarde bevestig ook 
n effens positiewe assosiasie tussen 
dat 
hul le 
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Die Visc~~-spesies in Tabel 4-12 parasiteer elk slegs een 
gasheergenus. 
TABEL 4-12 
VISCACEAE-SPESIES WAT SLEGS EEN GASHEERGENUS PARASITEER 
MISTELSPESIE 
Viscum menyharthii 
Viscum minimum 
GASHEERINLIGTING 
GASHEERGENUS REKORDS 
Ficus (Moraceae) 3 
Euphorbia (Euphorbiaceae) 3 
Albei hierdie spesies het ' n beperkte verspreiding en n lae 
versa~eldigtheid (vergelyk Tabel 3-7). 
Die feit dat sade van ~- min~mu~ op dieselfde gasheerplant 
ontkiem en dat verspreiding deur vo~ls blykbaar nie 
plaasvind nie (Batten & Bokelman 1966)' mag, SOOS in 
Hoofstuk 3 voorgestel, die rede vir die uiters gelokali-
seerde verspreiding en uitgesproke gasheergebondenheid van 
hierdie spesie wees. 
Aangesien verskeie outeurs (Marloth 1913; Marloth & Drege 
1915; Batten & Bokelmann 1966; Wiens & Talken 1979) melding 
maak van die feit dat Viscum minimum slegs op Eu_Qhorbia 
spesies aangetref word, is besluit om hierdie kombinasie 
statisties te toets. Data van twee Euphorbia spesies is 
beskikbaar, naamlik ~- horrida en ~- polyqona. Die 
resultate van die statistiese analise word in Tabel 4-13 
geillustreer. 
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TABEL 4-13 
Resultaat van statistiese toetsing van die assosiasie van 
~J.scu~ mi.!lhm~~ met Euphorbia horrida en ~. ggJ~gQn~ 
Pearson-chi 2 
Waarskynlikheidsindeks 
Pearson-chi 2 met Yates 
se korreksie 
Waarskynlikheidsindeks 
Goodman-Kruskal se 
gammako~ffisi~nt 
~1!.Qhorbia 
b.9...r:::..r id_§_ 
29,445 
o,ooo 
6,875 
o,ooo 
0,9710 
Euphorbic;i_ 
Qolygona 
90,653 
o,ooo 
50,243 
o,ooo 
0,9927 
Weens die ho~ waardes van chi 2 (en die waarde van 0.000 vir 
die waarskynlikheidsindeks), kan Ho in albei hierdie gevalle 
verwerp word, met ander woorde daar kan aanvaar word dat 
Viscum minimum en hierdie twee gasheerspesies met dieselfde 
ruitverwysings geassosieer 
waarde (naby +1) bevestig 
is. 
oak 
Die ho~ gammako~ffisi~nt­
die veldwaarnemings van 
verskeie versamelaars in hierdie verband, naamlik dat daar 
'n sterk positiewe assosiasie tussen hierdie twee spesies 
bestaan. 
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4.3.3 
4.3.3.1 
Van die 63 gasheerfamilies wat in die 974 beskikbare rekords 
verteenwoordig is, word die tien wat die meeste deur die 
Loranthaceae en die Viscaceae gesamentlik geparasiteer word, 
in Tabel 4-14 aangetoon. 
TABEL 4-14 
DIE TIEN GASHEERFAMILIES WAT DIE ALGEMEENSTE OP HERBARIUM-
REKORDS AANGETOON WORD OM DEUR ALBEI MISTELFAMILIES GEPARA-
SI TEER TE WORD (in dalende volgorde van die I. van die 
to tale aantal rekords wat aan elke familie behoort) 
Familie Aantal I. van Loranthaceae Viscaceae 
Fabaceae 
Anacardiaceae 
Combretaceae 
Celastraceae 
Capparaceae 
Rhamnaceae 
Euphorbiaceae 
Ebenaceae 
Solanaceae 
Proteaceae 
Totaal vir 
bostaande 10 
families 
Oorblywende 
53 families 
rekords rekords 
328 33,7 
94 9,7 
69 7,1 
64 6,6 
31 3,2 
30 3,1 
29 3,0 
25 2,6 
21 2,2 
20 2,1 
711 73,1 
263 26,9 
rek. I. rek. 
241 24,8 87 
50 5,1 44 
35 3,6 34 
15 1,5 _49 
12 1,2 19 
11 1,1 19 
14 1,4 15 
16 1,6 9 
19 2,0 2 
19 2,0 1 
432 44,4 279 
151 15,5 112 
rek. = aantal rekords van betrokke familie beskikbaar 
= persentasie van totale aantal rekords I. 
I. 
8,9 
4,5 
3,5 
5,0 
2,0 
2,0 
1,5 
0,9 
0,2 
0' 1 
28,7 
11,5 
Dit is opmerklik dat verteenwoordigers van die eerste vier 
families 57/. van die totale aantal rekords uitmaak, terwyl 
verteenwoordigers van die orige ses gelyste families slegs 
16/. daarvan uitmaak. 
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Die tien gasheerfamilies wat die meeste deur die 
Loranthaceae alleen geparasiteer word, word in Tabel 4-15 
aangedui. 
ingesluit. 
Parasitering deur die Viscaceae word ter insae 
TABEL 4-15 
DIE TIEN GASHEERFAMILIES WAT DIE ALGEMEENSTE OP 
HERBARIUMEKORDS AANGETOON WORD OM DEUR DIE LORANTHACEAE 
GEPARASITEER TE WORD (in dalende volgorde van die I. van 
die totale aantal rekords wat aan elke familie behoort) 
Familie Aantal I. van Loranthaceae Viscaceae 
Fabaceae 
Anacardiaceae 
Combretaceae 
Proteaceae 
Solanaceae 
Ebenaceae 
Celastraceae 
Burseraceae 
Euphorbiaceae 
Capparaceae 
Totaal vir 
bostaande 10 
families 
Oorblywende 
53 families 
rekords rekords 
328 33,7 
94 9,7 
69 7,1 
20 2,1 
21 2,2 
25 2,6 
64 6,6 
14 1,4 
29 3,0 
31 3,2 
695 71,4 
279 28,6 
rek. I. rek. 
241 24,8 87 
50 5,1 44 . 
35 3,6 34 
19 2,0 1 
19 2,0 2 
16 1,6 9 
15 1,5 49 
14 1,4 0 
14 1,4 15 
12 1,2 19 
435 44,7 260 
148 15,2 131 
rek. = aantal rekords van betrokke familie beskikbaar 
I. = persentasie van totale aantal rekords 
I. 
8,9 
4,5 
3,5 
0,1 
0,2 
0,9 
5,0 
o,o 
1,5 
2,0 
26,7 
13,4 
In hierdie geval word die eerste drie families in 50/. en die 
orige sewe gelyste families . in slegs 21 I. van die totale 
aantal rekords verteenwoordig. 
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Die tien gasheerfamilies wat die meeste deur die Viscaceae 
alleen geparasiteer word, word in Tabel 4-16 aangetoon. 
Parasitering deur die Loranthaceae word ter insae ingesluit. 
TABEL 4-16 
DIE TIEN GASHEERFAMILIES WAT DIE ALGEMEENSTE OP HERBARIUM-
REKORDS AANGETOON WORD OM DEUR DIE VISCACEAE GEPARASITEER 
TE WORD (in dalende volgorde van die I. van die totale 
aantal rekords wat aan elke familie behoort) 
Familie Aantal I. van Loranthaceae Viscaceae 
Fabaceae 
Celastraceae 
Anacardiaceae 
Combretaceae 
Rhamnaceae 
Capparaceae 
Euphorbiaceae 
Oleaceae 
Ebenaceae 
Portulacaceae 
Totaal vir 
bostaande 10 
families 
Oorblywende 
53 families 
rekords rekords 
328 33,7 
64 6,6 
94 9,7 
69 7,1 
30 3,1 
31 3,2 
29 3,0 
10 1, 0 
25 2,6 
7 0,7 
687 70,6 
287 29,4 
rek. I. rek. 
241 24,8 87 
15 1,5 49 
50 5,1 44 
35 3,6 34 
11 1,1 19 
12 · 1, 2 19 
14 1,4 15 
1 0,1 9 
16 1,6 9 
0 o,o 7 
395 40,6 292 
188 19,3 99 
rek. = aantal rekords van betrokke familie beskikbaar 
I. = persentasie van totale aantal rekords 
I. 
8,9 
5,0 
4,5 
3,5 
2,0 
2,0 
1,5 
0,9 
0,9 
0,7 
30,0 
10,2 
Hier word die eerste vier families (dieselfde families as in 
Tabel 4-23) in 57% van die totale aantal rekords 
verteenwoordig, terwyl die orige ses gelyste families slegs 
in 13,5% daarvan verteenwoordig word. 
Die families wat in al drie bogenoemde tabelle verskyn, is 
(in alfabetiese volgorde) Anacardiaceae, Capparaceae, 
Celastraceae, Combretaceae, Euphorbiaceae en Fabaceae. 
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Sommige families wat nie in die tabelle opgeneem is nie 
omdat hulle slegs 'n beperkte aantal rekords verteenwoordig 
(Bylaag F) toon interessante patrone, byvoorbeeld: 
-U 1 maceae ( 3 genera) word s 1 egs deur I~_Qinan t!::)us gaus.-
si~nu~ subsp. kraussianus geparasiteer (4 rekords) 
-Tamaricaceae (Tamarix y~~eoi~es) word slegs deur Ta_Q~-
nanthus oleifolius en 
(7 rekords) 
-Simaroubaceae (Kirkia wilmsii) word slegs deur Viscum 
subserratum en Tapinanthus gJ_g_!folius geparasiteer (4 
rekords) 
-Proteaceae (Protea en Faurea spp): in 18 van die 20 
rekords is T apinan thus rut:I,romar.g_~n§ tu~ die parasiet 
-Portulacaceae (Portulacaria afra) word in 6 van die 7 
rekords deur Viscum crassulae geparasiteer 
-Oleaceae (Olea spp.) word ir 9 van die 10 rekords deur 
Viscum spesies geparasiteer 
-Araliaceae (Cussonia spicata) word slegs deur Viscum-
' spesies geparasi teer ( 3 rekords) 
-Boraginaceae (Ehretia ri_g_ida) word in 7 van 
rekords deur Vi scum r::.9tundj. fol ium geparasi teer 
[Vergelyk oak Bylaag Ce~ EJ. 
4.3.3.2 
die 8 
Die individuele gasheergenera wat 
word, word in Tabel 4-17 aangedui. 
die meeste 
Dit is 
geparasiteer 
opmerklik dat 
Acacia-spesies in meer as 'n kwart van die aantal rekords 
wat beskikbaar was, die gasheer was. 
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TABEL 4-17 
GASHEERGENERA WAT DIE ALGEMEENSTE OP HERBARIUMREKORDS 
AANGETOON WORD OM GEPARASITEER TE WORD 
(in dalende volgorde van die I. van die totale 
aantal rekords wat elke genus uitmaak) 
Gasheergenus en 
-familie 
Lor. Vise. Mistelspp. 
------·--·---------------------
Acacia 
(Fabaceae) 
Rhus 
(Anacardiaceae) 
Comb re tum 
(Combretaceae) 
Maytenus 
(Celastraceae) 
Boscia 
(Capparaceae) 
Ziziphus 
(Rhamnaceae) 
Lycium 
(Solanaceae) 
Protea 
(Proteaceae) 
Euclea 
(Ebenaceae) 
Sclerocarya 
(Anacardiaceae) 
Commiphora 
(Burseraceae) 
Lor. = Loranthaceae 
Vise.= Viscaceae 
rek. 
190 
28 
27 
12 
10 
6 
17 
15 
9 
15 
14 
I. rek. 
19,5 76 
2,9 43 
2,8 33 
1,2 41 
1,0 16 
0,6 14 
1,7 0 
1,5 0 
0,9 6 
1,5 0 
1,4 0 
I. Lor. Vise. 
7,8 19 10 
4,4 6 7 
3,4 11 5 
4,2 6 9 
1, 6 4 3 
1,4 3 2 
3 0 
1 0 
0,6 4 4 
6 0 
4 0 
rek. = aantal rekords van betrokke familie beskikbaar 
I. = persentasie van totale aantal rekords 
Volgens Gibbs Russell et 2l· (1987) kom daar 43 Acaci~-
spesies inheems in Suidelike Afrika voor. Hierdie inheemse 
spesies is oor die hele subkontinent versprei (Coates 
Palgrave 1977). Dit is moontlik die rede waarom hulle so 
geredelik geparasiteer word. 
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Dit is opvallend dat Bcacj .A_ karroQ die enkele gasheerspesie 
met die wydste verspreiding in Suid-Afrika is. Dit kom oar 
die hele Suidelike Afrika, uitgesonderd die kusgebied, die 
noordelike en die oostelike dele van SWA/Namibi~ voor 
(Coates Palgrave 1977). 
4.3.3.3 Gasheer~.Re~i.~~~1._?leqs deur een mist~_lspesi~_ 
g_~<?_r::as_.i t..§!_e~ord 
Gedurende hierdie ondersoek is agt gasheerspesies wat elk 
slegs deur een mistelspesie geparasiteer word, 
geldentifiseer. Hulle word in Tabel 4-18 aangetoon. 
• 
TABEL 4-18 
GASHEERSPESIES WAT OP HERBARIUMREKORDS AANGETOON WORD 
OM SLEGS DEUR EEN MISTELSPESIE GEPARASITEER TE WORD 
(in dalende volgorde van die aantal rekords 
van elk wat beskikbaar was) 
GASHEERSPESIE 
Protea caffra 
Parkinsonia africana 
Rapanea melanophloeos 
Cassine sp. 
Cussonia spicata 
Maerua gilgii 
Rhus incisa 
MISTELSPESIE REKORDS 
Tapinanthus rubromarginatus 15 
Tapinanthus oleifolius 8 
Viscum nervosum 4 
Tieghemia spp. 3 
Viscum obscurum 3 
Viscum rotundifolium 3 
Moquinella rubra 2 
Die verspreiding van Tapinanthus rubromarq~natus kan in 
Figuur 3-8 (Hoofstuk 3) gesien word. 
verspreidingsgebied van Protea caffr~ oorvleuel 
Die 
grootliks 
hiermee (Coates Palgrave, 1977). Die verspreiding van 
Viscum obscurum (Figuur 3-32, Hoofstuk 3) en Cussonia 
spicata oorvleuel oak aansienlik (Coates Palgrave 1977). 
Daarteenoor verskil die verspreidingsgebiede van Parkin?onia 
africana (Coates Palgrave 1977) 
(Figuur 3-10, Hoofstuk 3) grootliks van mekaar. In hierdie 
geval het die mistelspesie 'n baie wyer verspreidingsgebied 
as die bepaalde gasheerspesie. 
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1. Die mistelspesies wat 'n groat aantal gasheergenera 
parasiteer, is wyd versprei oor Suidelike Afrika. 
2. 
3. 
Sommige van die mistelspesies wat n klein getal gas-
heergenera parasiteer openbaar n wye verspreiding, 
terwyl ander se verspreiding beperk is. 
Die mistelspesies wat slegs een gasheergenus 
parasiteer, het ' n beperkte verspreiding. 
4. Die gasheerfamilie wat die meeste geparasiteer word, 
beide deur die Loranthaceae en die Viscaceae, is die 
Fabaceae. 
5. Inheemse Acaciq-spesies kan as betreklik goeie gashere 
beskou word, aangesien hulle deur 29 van die 54 mistel-
spesies (53,7/.) geparasiteer word. Tesame is die 43 
inheemse Acacia-spesies in Suid-Afrika (Gibbs Russell 
et ~. 1987) oor die he le Suider-Afrikaanse 
subkontinent versprei. 
6. Verskillende Acacia-spesies is onder die Loranthaceae 
by verre die volopste gashere in vergelyking met die 
tweede een op die lys, naamlik Bhus-spesies. By die 
Viscaceae is daar egter 
die aantal rekords tussen 
(vergelyk Tabel 4-17). 
n meer geleidelike afname in 
die opeenvolgende spesies 
7. Acacia karroo is volgens die huidige databasis 
persentasiegewys die gasheerspesie wat deur die meeste 
verskillende mistelspesies geparasiteer word (12 van 
die 54 of 22,21.) en waarvan die meeste rekords (5,31.) 
beskikbaar is. Acacia karroo is die gasheerspesie met 
die wydste verspreiding en waarskynlik die mees bekende 
Acftcia-soort in Suid-Afrika, wat moontlik die rede vir 
hierdie verskynsel is. 
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8. Indien die verspreidingsgebiede van die gasheer- en 
mistelspesies in Tabel 4-18 gelys, met mekaar vergelyk 
word, word daar gevind dat sommige van die 
verspreidingsgebiede oorvleuel terwyl ander min 
ooreenstem. Park insq.o...i~_ a fr icana 
T~QinaotbY-s Qleifolius geparasiteer, 
dingsgebiede verskil grootliks van 
word slegs deur 
en hul versprei-
mekaar. Aan die 
ander kant word Ero~~a caf fra slegs deur L~..Q..inanth~~ 
rubromarq ina tL,1_~. geparasi teer, en hu 1 verspreid ings-
gebiede stem grootliks ooreen. Dieselfde geld vir 
Cu.2s9niC!_ 2.12icat~ en Yiscu_f!!. 9J.;:iscl,lrum. 
9. Die waarskynlikheid dat meer intensiewe versameling oar 
die hele subkontinent meer gasheertaksons vir sommige 
van die mistelspesies aan die lig sal br.ing, is groat. 
10. Wiens & T6lken (1979) opper die moontlike foutiewe 
identifikasie van die gasheerplant omdat epiparasitisme 
nie altyd opvallend is nie. ' n Versamelaar noteer dus 
dalk die gasheerspesie van die oorspronklike mistel en 
nie die oorspronklike mistel self nie. 
11. Statistiese evaluering van gevalle wat op die oog af op 
' n positiewe assosiasie dui, het getoon dat, indien 
genoegsame data beskikbaar is, assosiasies eenvoudig 
deur inspeksie van die rou data gefdentifiseer kan 
word-. 
12. Dit moet beklemtoon word dat hierdie ondersoek op 
beskikbare herbariumeksemplare gebaseer is en dat daar 
op inheemse gasheerspesies gekonsentreer - is. 
studie roem dus geensins op volledigheid nie. 
* * * * * 
Hierdie 
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Soos in Hoofstuk 1 en 4 breedvoerig uiteengesit, het 
verskeie outeurs al opgemerk dat sommige mistelspesies 
bepaalde gasheerspesies bo ander verkies (Blakely 1922; 
Batten & Bokelmann 1966; Barlow 1966; Godschalk 1979; Wiens 
& Tdlken 1979). In die literatuur kom ook gevalle voor waar 
outeurs opmerk dat sommige potensi~le gasheerspesies nie 
geparasiteer word nie (McLuckie 1923; Visser 1981). 
(a) Kieminqsver~istes van mistelsade 
FIGUUR 5-1 
Ontkiemende mistelsade op doringdraad. Die embrio van 
sade wat min kiemwit bevat, word groen om die voedings-
bron deur middel van fotosintese aan te vul (x3). 
Die voorwerp waaraan die mistelsaad vaskleef, befnvloed nie 
die kieming van die saad nie. Sade sal ontkiem op voorwerpe 
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soos dro~ takke, klippe en draadhe~nings (Blakely 1922; 
McLuc k ie 1923; Tubeuf 1923; Kuijt 1969; Visser 1985) (Figuur 
5-1) . 
Faktore wat kieming beYnvloed, is lig en temperatuur. Daar 
is gevind dat mistelsade slegs by n relatief ho~ 
ligintensiteit kiem (Tubeuf 1923; Kuijt 1969; Becker & 
Schmoll 1986). Sodra die hipokotiel te voorskyn kom, buig 
dit in die rigting van die voorwerp waaraan dit geheg is 
(Tubeuf 1923; Visser 1985). 
Die hipokotiel is vol gens Blakely (1922) negatief 
fototropies en reageer glad nie op swaartekrag nie (McLuckie 
1923). Volgens Kuijt (1969) is die vermo~ van die 
hipokotiel om die gasheertak te "vind", 'n kombinasie van 
negatiewe fototropisme en negatiewe geotropisme (Figuur 5-
2) . In he 1 der 1 ig is eersgenoemde dominant, soda t die 
hipokotiel na die donkerste area, naamlik die gasheertak, 
sal groei. Aangesien lae ligintensiteit ooreenstem met ' n 
posisie aan die onderkant van die gasheertak, kom negatiewe 
geotropisme tot uiting, sodat die hipokotiel opwaarts groei 
tot by die gasheertak (Kuijt 1969). Lamont (1982) het, 
tydens n ondersoek na die kieming van Viscu~ capense 
subspesie hoolei, Viscu~ rotundifolium en Viscum continuu~, 
gevind dat donkerte kieming nadelig befnvloed. 
Die optimumtemperatuur vir die kieming van verskillende 
mistelsoorte se sade wissel van spesie tot spesie. Wiesner 
(1894, in Tubeuf 1923) het gevind dat die sade van Viscum 
album in Europa geredelik by 'n temperatuur tussen 15 en 20 
°C ontkiem, maar nie by temperature laer as 10 °C nie. 
McLuckie (1923) het gevind dat die gelatienagtige bedekking 
van die sade van Loranth~~ c~lastroides vog uit die 
atmosfeer absorbeer. Hierdie vog kan in die vorm van re~n, 
dou of mis op die saad beland (McLuckie 1923; Tubeuf 1923). 
Dit is die enigste wyse waarop die embrio water kan verkry 
totdat die kiemplant water uit die gasheerplant kan onttrek. 
Blakely (1922) beweer dat Australiese Loranthus-spesies se 
sade n bepaalde hoeveelheid water (vog) nodig het om 
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suksesvolle kieming te ver-seker-. Daar-teenoor benodig die 
sade van Vi.25.=_~m £f.l_ir:ij,J!!..~m nie opper-vlakwater- om te ontkiem nie 
(Kuijt 1986). 
FIGUUR 5-2 
Saailing van Mogyinella rubr-a illustr-eer- dat die 
hipokotiel negatief fototr-opies en negatief geotr-opies 
is (x3). 
(b) Habitat vao_g_~~heer-
Akwatiese kr-uidagtige plante, asook plante wat nor-maalweg as 
onder-gr-oei in r-uigtes voor-kom, sal heel waar-skynlik nie 
gepar-asiteer- kan wor-d nie. Alhoewel saad van bo af op 
laasgenoemde gr-oep sal kan beland, sal die beper-kte lig 
waarskynlik kieming str-em. 
(c) Lewensduur- van qasheer-
Indien indr-inging suksesvol plaasgevind het, kan dit tot 'n 
jaar- neem voor-dat die houstor-ium heeltemal met die gasheer-
se geleidingsweefsel ver-smelt het (Visser- 1981). Dit neem 
ongeveer- dr-ie jaar- voor-dat die mistel sade pr-oduseer-. Dit 
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spreek dus vanself dat die gasheer se lewensduur oak die 
sukses van die mistel sal bepaal. 
se lewensduur is heeltemal te 
vestiging van mistelplante. 
Een- of tweejarige plante 
kart vir die suksesvolle 
(d) Groeivorm van gasheer 
Plante met dun, buigbare en rankagtige stingels sal heel 
waarskynlik nie geparasiteer word nie. Hoe dunner die 
takkie waarop 
kontakoppervlak 
'n misteisaad beland, hoe kleiner is die 
tussen die saad en die takkie. Indien die 
saad nie stewig genoeg aan die takkie vasgeheg kan word nie, 
sal die hipokotiel nie hard genoeg teen die gasheerweefsel 
kan druk om indringing te verseker nie. Godschalk (1986) 
meld dat vo~lente slegs op lewende borne en ander houtagtige 
gasheerplante groei. Dit 
stamlose plante waarvan die 
is onwaarskynlik dat meerjarige 
bogrondse dele slegs uit blare 
en n bloeiwyse bestaan, geparasiteer sal word. Dieselfde 
geld vir plante wat al op die grondoppervlak langs rank. 
By aanraking met die gasheerstingel begin 'n houstorium 
vorm. McLuckie (1923) het gevind dat druk of weerstand teen 
die groei van die hipokotiel noodsaaklik is vir suksesvolle 
indringing. Om hierdie rede vermoed hy dat sade nie 
suksesvol op blare (wat nie voldoende weerstand bied nie) 
gevestig sal raak nie. Dieselfde geld dalk vir plante met 
dun, rankagtige en buigbare stingels. Tapinanthus olei-
folius ontkiem wel op Aloe dichotoma-blare, wat stewig en 
vlesig is (pers. waarn.). 
(e) Morfologiese eienskappe van gasheer 
Dit is hoogs waarskynlik dat 'n dik, kurkagtige bas sal 
verhoed dat 
Suid-Afrika 
die houstorium die gasheerweefsel indring. In 
kom verteenwoordigers van die familie 
Aristolochiaceae voor, waarvan die ouer stingels van al die 
lede 'n dik, kurkagtige bas besit. Daar bestaan egter geen 
rekords dat lede van hierdie familie in Suid-Afrika 
geparasiteer word nie. In Australi~ het McLuckie (1923) 
saailinge op jong takke van Banksia-spesies {familie 
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Proteaceae), wat nog nie die kenmerkende dik growwe kurklaag 
het nie, aangetref. Dok Blakely (1922) het afgelei dat 
individue van Eucal_y_Q_tus. 12_an_!..£._ylata., wat in die volwasse 
stadium n dik en relatief ondeurdringbare bas besit, vroeg 
in hul leeftyd deur EhrY.gilanthus ~uca~Q~~ folius moes 
geparasiteer word ten einde vestiging te verseker. 
Lamont (1982) het egter in n studie van die gasheer-
verskeidenheid en kiemingsvereistes van 3 Suid-Afrikaanse 
mistelspesies in die Graaff-Reinet-omgewing gevind dat die 
bas van sommige gasheerspesies (byvoorbeeld Acacia karroo) 
dikker is as die wat nie geparasiteer word nie (byvoorbeeld 
Colpoo~ compressum). 
Blakely (1922) vermoed dat bepaalde gashere grootliks immuun 
is teen parasitering as gevolg van 'n dik bas wat jaarliks 
afgewerp word. Tensy die mistel se hipokotiel betyds diep 
genoeg in die gasheerweefsel indring, loop die mistel gevaar 
om saam met die bas afgewerp te word. 
n Dik kutikula kan ook voldoende weerstand teen die 
indringing van die houstorium bied. McLuckie (1923) het 
gevind dat sade van Loranthus celastroides wel op Cactus-
stingel s en die blare van B.g_ave en Aloe ontkiem, maar dat 
die hipokotiel nie deur die dik kutikula kon dring nie. 
Soos reeds vroe~r genoem, 
dichotoma (pers. waarn.). 
ontkiem l· 
(f) Chemiese stowwe in gash~~L 
Daar bestaan n sterk moontlikheid dat die teenwoordigheid 
van sekere chemiese stowwe in die gasheer se selle die 
vestiging van die mistelsaailing sal befnvloed. McLuckie 
(1923) het mistelsade van Australiese Loranthaceae op genera 
waarop hulle nie in die natuur gevind is nie, "geplant". 
Sulke genera is Domb~, Sterculia en PittosQorum. Die 
ontwikkeling van die hipokotiel het net so lank geduur as by 
sade op gewone gashere byvoorbeeld Acacia, Eucalyptu~ en 
Casuarina. Die houstoriums van die saailinge het egter nie 
dieper as die korteks van die gasheer ingedring nie. In die 
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selle van Dom~~- en 9tec~u+ia is groat getalle 
kalsiumoksalaatkristalle gevind, terwyl groat druppels van 
'n olierige vloeistof met 'n sterk reuk in Casuarina-selle 
aangetref is. Hierdie stowwe is waarskynlik nadelig of 
skadelik vir mistelwortels (McLuckie 1923). 
Kotze (1980) het gevind dat sade van Vis~um ro_1;.btndif_q_!_ium 
positief reageer ten opsigte van basekstrakte van "vatbare" 
gashere ( B.<;.E-_C i...?._ karrg_g_, t'l_C!:ti.~!J..!::!.2. gJ_eoid~-~ en Rh_us 1 an~ea) . 
Daarteenoor reageer hulle beslis negatief ten opsigte van 
basekstrakte van "nie-vatbare" gashere (Acacia_ saliqna, 
~ucalvQ.t.!d.2..-spesies en Hakea qibbosa). 
FIGUUR 5-3 
Viscum crassul~e op n Euphorbia-spesie (x 1/10). 
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Visser (1981) meld egter die voorkoms van Viscum ~L~_?sulae 
op die giftige El::l.Qh.q.rbi_g_ g_µ~pr_~!l9J:.1_1.Eris ( Figuur 5-3) , asook 
'li§...<;U_f!l.. ~g_Qense_ op Eu_Qho r.::._big_ m_auri ~.§l_Q_,ts:_~_ , I.~.Q.ina.o._thus_ 
o 1 ei_f oJ i_~s en I_ . ~gr ic.bi: .. !_ op EuQhorbii!_ dam~rana en ~-i scum 
miDim~m op E~Qhor~ia Qol_y:g_gnE._ (Visser, prof. J.H., 
Departement Botanie, Universiteit van Stellenbosch, 
Stellenbosch; pers. mededeling). In hierdie geval bestaan 
die moontlikheid dat die giftige stof nie deur die mistel 
opgeneem word nie of nie giftig vir die mistel is nie. 
Individue van Tapinanthu~ oleifolius is ook op die giftige 
Melianthus comosus aangetref (Adelaar 1964). Blakely (1922) 
teken n geval aan waartydens boere bokke verloor het nadat 
hulle van Tapinanthus oleifoli~s (=Loranthus namaguensis) 
wat op Melianthus ~omosus groei, gevreet het. 
(g) Gedrag van verspreidingsagente v~n mistel?aad 
Volgens Siegfried (Prof. W.R., Percy Fitzpatrick Institute, 
University of Cape Town, Cape Town; pers. mededeling) het 
bepaalde vo~lsoorte streng territoriale gedragspatrone, wat 
daartoe lei dat byvoorbeeld Viscum-saad net na bepaalde 
boomsoorte versprei word. Vo~ls sal uiteraard veral gaan 
sit op borne waarop daar ' n bron van voedsel voorkom. As ' n 
boom dan reeds deur een of ander mistel geparasiteer word, 
is die kanse goed dat dit deur nog individue van dieselfde 
spesie besmet kan word. 
In hierdie afdeling is daar gepoog om moontlike redes waarom 
mistels o~nskynlik sekere gasheerspesies vermy, te 
identifiseer. 
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5.2 MATERIAAL EN METQDES 
Die beskikbare rekords waarvan die gashere bekend is, is met 
behulp van die PC-File III-program (Button 1985) gesorteer 
sodat die gasheerfamilies in alfabetiese volgorde gerangskik 
is (Bylaag F). 
In 'n paging om te bepaal of daar ooreenkomste van ' n ho~r 
rang betrokke is met die voorkoms van parasitering deur 
mistels, is die klassifikasiesisteme van Stebbins (1974) en 
Dahlgren (1980) ondersoek. Soos verwag kan word, stem die 
plasing van al die blomplantfamilies in die twee sisteme nie 
heeltemal ooreen nie. 
hulle uitgelig in 
Waar daar verskille voorgekom het, 
die geval van families wat 
is 
as 
parasiteerbaar beskou word. Die doel was nie om die 
juistheid van die twee klassifikasiesisteme te evalueer nie, 
maar om te bepaal of daar enige taksonomiese patroon in 
parasiteerbare taksons voorkom. 
Die plantordes en -families wat Stebbins (1974) identifiseer 
en wat in Suid-Afrika verteenwoordig 
families wat in die beskikbare rekords 
word, is met die 
is, verteenwoordig 
vergelyk. Die ordes waarvan verteenwoordigers of deur die 
Loranthaceae of die Viscaceae of albei geparasiteer word, is 
op die diagrammatiese voorstelling van Stebbins se 
plantordes aangedui (Figuur 5-4). Elke orde wat nie in 
beskikbare rekords verteenwoordig is nie, is bestudeer om 
vas te stel of dit taksons bevat wat moontlik parasiteerbaar 
is. Sodanige taksons word afsonderlik bespreek. 
' n Soortgelyke ondersoek is gevolg met die plantordes en -
families wat deur Dahlgren (1980) gefdentifiseer word. Die 
resultate van hierdie ondersoek word in Figuur 5-5 
weerspie~l. Die ongeparasiteerde ordes wat ooreenstem met 
Stebbins se klassifikasie is net genoem, terwyl slegs die 
wat van Stebbins se 'klassifikasie verskil, individueel 
bespreek is. 
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In beide Figure 5-4 en 5-5 is die ordes wat nie in Suid-
Afr ika verteenwoordig word nie, se posisies volledig-
heidshalwe aangedui, maar hulle is nie benoem nie. 
Die families wat aan die Monocotyledoneae behoort, word oar 
die algemeen deur kruidagtige spesies verteenwoordig. Die 
meerjarige Suid-Afrikaanse verteenwoordigers se groeivorm is 
sodanig dat hulle of nie sitplek aan vo~lverspreiders bied 
nie, of hul stamme word omring deur n dik kutikula, n 
papieragtige bas wat afgewerp word (byvoorbeeld Dracaena 
reflexa) of blaarbasisse (byvoorbeeld Strel~tzi§~ en A~pe­
spesies). Daar was oak slegs twee rekords van gepara-
siteerde gashere uit hierdie groep beskikbaar (Bylaag F, 
Liliaceae). Om hierdie redes is slegs die families wat aan 
die Dicotyledoneae behoort, in o~nskou geneem. 
Ten slotte is plantspesies waarvan geen rekords bestaan dat 
hulle wel geparasiteer word nie, uitgesonder. 
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5.3 RESULTATE EN ~ESPREKIN~ 
Dit is al voorheen in hierdie verhandeling duidelik gestel 
dat hierdie 
gebaseer is. 
studie op Suid-Afrikaanse herbariumrekords 
Hieruit het dit geblyk dat beslis nie alle 
boom- en struiksoorte wat in Suid-Afrika voorkom, 
geparasiteer word nie. So byvoorbeeld beskik ons nie oor 
rekords waarin sekere boomspesies wat in die Transvaal (waar 
baie mistelspesies vodrkom raadpleeg paragraaf 3.3) 
voorkom, geparasiteer word 
boomspesies is: 
nie. Voorbeelde van sodanige 
n 
Myrica pilulifera (Myricaceae) 
Ficus burtt-davyi (Moraceae) Doskus 
Ficus capensi~- Dos-Transvaal en Doskus 
Ficus natalensis - Dos-Transvaal en Doskus 
Ficus salicifolia - hele Transvaal 
Protea roupelliae (Proteaceae) 
Dsyris lanceolata (Santalaceae) 
Boomfamilie wat redelik goed in Suid-Afrika 
verteenwoordig word en bekend 
in die selle, is die Rutaceae. 
is vir die aromatiese stowwe 
Rekords bestaan dat verskeie 
lede van hierdie familie, byvoorbeeld Citrus-spesies (wat 
genaturaliseerd is) asook Clausena anisata en Zanthoxyllum 
hele paar spesies word 
nie geparasiteer nie. 
davyi geparasiteer word, 
volgens die beskikbare 
maar 'n 
rekords 
Voorbeelde hiervan is Zanthoxyllum capense ("leaves 
smelling strongly of citrus oil when crushed"), Calodendrum 
capense, Dricia bachmannii ("leaves ••• conspicuously gland-
dotted all over and aromatic when crushed"), Vepris reflexa, 
':l· undulata ("leaves strongly lemon-scented when 
crushed"), Toddaliopsis bremekampii, Teclea qerrardii en I· 
natalensis (Coates Palgrave 1977). 
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5. 3. 1 EVALUERJ_NG ..Y..8N D-1£_ ...£..BRAq I T~!;B.~.B_f:2.Rl::i~.l-Q_V_8N PL_6_NTQ.RDES 
VOJ_GEN~IJ;B~ I_l'i~_( 19Z.1J_ ;>E KLASS IF I KASI_!;_ 
In Figuur 5-4 word die ordes wat geparasiteer word, aange-
toon. Dit is opvallend dat enkele ordes in elke superorde 
nie geparasiteer 
vidueel bespreek, 
ordes. 
word nie. Voorts word hierdie ordes indi-
in alfabetiese volgorde van die super-
SUPERORDE A~T_~RIDAE 
In hierdie groep word net 2 ordes nie geparasiteer nie, 
naamlik die Campanulales en die Dipsacales. 
In Suid-Afrika kom drie families van die Campanulales voor. 
Die Campanulaceae (insluitend die Lobeliaceae) sluit een- en 
meer jar ige k ruide ( spp. van !;epha 1 ostigma_, Cra teroca_ps~. , 
Cyphia, Grammotheca, Laurentia, Lightfootia, Lobelia, 
Microcodon, Monopsis, Prismatocarpus, Treichelia en 
Wahlenb~rgia) asook klein struike met dun takke (spesies van 
Lightfooti~, ~erciera, Prismatocarpus, Roell~, Si.P..b..ocodon en 
Theleria) in. Alhoewel sommige van die struikagtiges 
redelik hoog word, naamlik Lightfootia asparagoides (lm), ~­
adpr~s?a (600-800 mm), ~obelia spartioides (400-700mm) en 
Prismatocarpus fruticosus (500-900 mm), lyk dit 
onwaarskynlik dat hulle geparasiteer sal word aangesien 
hulle stingels baie dun en buigbaar is. 
Die Goodeniaceae word in Suid-Afrika slegs 
Scaevola-spesies, wat albei klein maritieme 
sukkulente blare is, verteenwoordig. 
deur 
struike 
twee 
met 
Die Sphenocleaceae word slegs deur Sphenoclea zeylanica ver-
teenwoordig. Dit is n sagte, ylvertakte eenjarige plant. 
Die orde . Dipsacales word deur twee families in Suid-Afrika 
verteenwoordig. Die meeste spesies van Cephalaria en 
Scabiosa (Dipsacaceae) is een- of meerjarige kruide. Spesies 
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FIGUUR 5-4 Parasitering van ordes* in Suid-Afrika 
volgens Stebbins (1974) se klassifikasie-
[Diagram gekopie~r uit Stebbins (1974)] 
r;--;i Orde waaraan Viscaceae 
~en Loranthaceae behoort 
• 
'Orde slegs deur 
Viscaceae geparasiteer 
~ Orde s 1 egs deur Loran-Lii..J thaceae geparasiteer 
Orde deur albei mistel-
families geparasiteer 
CJ Drde nie geparasi teer 
CJnie 
Nommers van geparasiteerde 
ordes soos deur Stebbins 
(1974) aangedui: 
1. Nymphaeales 
3. Aristolochiales 
9. Casuarinales 
11. Juglandales 
13. Plumbaginales 
14. Lecythidales 
15. Salicales 
17. Podostemales 
18. Haloragales 
19. Corn ales 
20. Rafflesiales 
21. Rhamnales 
<* Slegs Dicotyledoneae-
ordes is ondersoek) 
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van ~E:..L~ri~Jl~ en ~~l~LL~~~L~ (Valerianaceae) is een- en 
meerjarige kruidagtige plante. 
Van die ordes wat in Suidelike Afrika verteenwoordig word, 
word die orde Polygonales nie geparasiteer nie. Daar is 
slegs een familie in Suid-Afrika verteenwoordig, naamlik die 
Po 1 ygonaceae ,- wa t die genusse Em ex, F agopyrum., 9xygonum, 
Po_lygonum en R~mex insluit. Spesies van hierdie genera is 
een- of meerjarige kruide. 
SUPERORDE DILLENIIPAE 
Twee ordes wat in Suidelike Afrika verteenwoordig word, word 
nie geparasiteer nie. 
Die orde Passiflorales word in Suid-Afrika deur drie 
families verteenwoordig en word as geheel as parasiteerbaar 
beskou. Die Achariaceae sluit Acharia-spesies (fyn, 
kruidagtige struike), Ceratosicyos-spesies (fyn, kruidagtige 
klimplante) en Guthriea-spesies (stamlose kruide) in. 
Die Passifloraceae sluit spesies van Adenia, ~asana~the, 
Passiflora en Schlechterina in, wat almal klim- of rank-
plante is. Die Turneraceae sluit spesies van Piriqueta 
(een-of meerjarige kruide), Streptopetalum, Turnera (fyn 
struike) en Wormskioldia in. 
Die orde Lecythidales word deur 
(Lecythidaceae) verteenwoordig. Dit 
Barringtonia racemosa 
is n boom van 4 tot 
8 m en kan dus as parasiteerbaar beskou word. 
SUPERORDE HAMAMELIDAE 
Van die ordes wat in Suidelike Afrika verteenwoordig word, 
word die Hamamelidales nie geparasiteer nie. Trichoc~gdu~ 
crinitus (Hamamelidaceae) is n struik of boom 3 tot 4 m 
hoog en is dus teoreties parasiteerbaar. Dieselfde geld vir 
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ljyrothamnus f 1abe11ifa1 ia. ( Myrothamnaceae) , 
of onderstruik. 
n klein struik 
SUPERORDE MAGNOLIIDAE 
Van die ordes wat in Suidelike Afrika verteenwoordig word, 
bevat die Magnoliales (Annonales), Aristolochiales, Laurales 
en Piperales parasiteerbare spesies. Van die Magnoliales is 
.net een rekord van M~plia qrandiflo~~ (Magnoliaceae), n 
uitheemse plantsoort, beskikbaar. Twee families is inheems 
in Suid-Afrika. Die Annonaceae bevat hoofsaaklik aromatiese 
plante. borne of struike, naamlik spesies van Sommiges is 
Hex~..l.9bu~, Monanthotaxis, Monodora en Xylopia, 
terwyl Artabotrys- en Uvaria-spesies klimmende of rankende 
struike is. Die Canellaceae word in Suid - Afrika 
verteenwoordig deur Warburgia salutaris, ' n klierryke boom 
van tot 20 m hoog. 
Die orde Aristolochiales (Aristolochiaceae) word deur 
spesies van Aristolochia verteenwoordig, wat groat, 
houtagtige rankplante vorm. Die stamme kan redelik dik 
word, maar word met 'n dik laag kurk bedek. 
Die orde Laurales is, in sy geheel gesien, teoreties 
parasiteerbaar. Spesies van Xymalos (Trimeniaceae) is borne 
of struike. Die Lauraceae sluit spesies in wat borne of 
struike vorm (spesies van Beilschmiedia, Cr~Qtocarya, Litse~ 
en Ocotea). 
boom. 
!;2yrocarpus americanus (Hernandiaceae) is ' n ho§ 
Die orde Piperales (Piperaceae) bevat plante wat 
' 
parasi-
teerbaar is, naamlik Piper-spesies wat tot 4 m hoog word. 
Die ander ordes in hierdie superorde bevat plante wat nie 
parasiteerbaar is nie. Die or de Papaverales word 
verteenwoordig deur een-, twee- of meerjarige kruide, 
naamlik spesies van Argemone en Papaver (Papaveraceae) en 
Cysticapnos, Dipsocapnos, Fumaria, Phacocapno~ en 
Trichonocapnos (Fumariaceae). 
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Die orde Nymphaeales word v_erteenwoordig deur ~erato_phyl lu .. f!!.-
spesies (Ceratophyllaceae) en ~~phaea-spesies (Nymphaea-
ceae), wat akwatiese kruide is en wat as gevolg van hul 
omgewing nie parasiteerbaar is nie. 
Die or de Ranunculales word deur twee families 
verteenwoordig. Die Ranunculaceae sluit een- of meerjarige 
kruide (spesies van Anemon~, Clematopsis, Knowlt.onia, 
t1.Y._gsurus, Ranunculµ~ en Thalictrum) asook houtagtige 
klimplante (~lematis-spesies) in. Die Menispermaceae bevat 
klimmende 
~oc;:culus, 
struike (spesies van Antizoma, 
Epinetrum en Stephania) asook 
(Tiliacora- en Tinospora-spesies). 
SUPERORDE ROSIDAE 
Ci s_sampe 1 os, 
klimplante 
Twee ordes wat nie geparasiteer word nie, is teoreties 
parasiteerbaar. Securidaca longipedunculata (Polygalaceae) 
van die Polygalales is 'n struik of 'n klein boom terwyl 
Curtisia dentata (Cornaceae) van die Cornales tot 15 m hoog 
kan word. 
Die ander ordes is teoreties nie parasiteerbaar ni~. Die 
orde Podostemales (Podostemaceae) bevat een- en meerjarige 
varswaterkruide. Die orde Haloragales (Haloragaceae) bevat 
Laurembergia-spesies (klein kruipende kruide) en 
Myriophyllum-spesies (akwatiese kruide) asook Gunnera-
spesies (Gunneraceae), wat feitlik stingellose kruide is. 
Die orde Rafflesiales bevat meerjarige wortelparasiete 
naamlik Cytinus-spesies (Rafflesiaceae) en Hydnora-spesies 
(Hydnoraceae) wat slegs vir n paar weke bokant die 
grondoppervlak verskyn. 
Opsommenderwys kan ges~ word dat, van die 16 Suid-Afrikaanse 
ordes (volgens Stebbins se klassifikasie) wat nie geparasi-
teer word nie, 7 ordes teoreties parasiteerbare spesies 
bevat, naamlik die Cornales, Hamamelidales, Laurales, 
Lecythidales, Passiflorales, Piperales en Polygalales. 
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5.3.2 EVALUER I NG VAN DIE PARAS I TE_~BBAAf3_HE ID VAN PLA_NT-
ORDES VOL::_GENS DAHLGREN _ _j _ !_2l8Q~!;__KL.,,_BSS IF I KASIE 
In Figuur 5-5 word die ordes wat geparasiteer word, op 
dieselfde wyse as in Stebbins se diagrammatiese voorstelling 
aangedui. Die ordes wat in Suid-Afrika verteenwoordig word, 
is genommer in die volgorde waarin Dahlgren 
(Dahlgren 1980). 
hulle plaas 
Die volgende ordes word, soos in die bespreking van Stebbins 
(1974) se voorstelling, nie as parasiteerbaar beskou nie: 
2. Aristolochiales 35. Gunnerales 
3. Rafflesiales 37. Podostemales 
7. Nymphaeales 41. Haloragales 
8. Ranunculales 54. Campanulales* 
9. Papaverales 59. Dipsacales 
11.Polygonales 61. Goodeniales 
*[Die families wat Dahlgren ender die orde Campanulales 
plaas, verskil van die van Stebbins. Volgens Dahlgren kom 
twee families van hierdie orde in Suid-Afrika voor, naamlik 
die Campanulaceae (insluitend Sphenocleaceae) en die 
Lobeliaceae. Plante wat hierdie families in Suid-Afrika 
verteenwoordig is reeds bespreek en word as gevolg van hul 
groeivorm nie as parasiteerbaar beskou nie]. 
Daar is egter n paar groepe wat by hierdie lys van nie-
parasiteerbare ordes gevoeg kan word. Redes waarom hulle 
nie as parasiteerbaar beskou word nie, word kortliks 
hieronder genoem. Hulle word deur Dahlgren (1980) as ordes 
omgrens en nie deur Stebbins (1974) nie. 
24. DROSERALES 
Hierdie orde word deur die familie Droseraceae in Suid-
Afrika verteenwoordig. Plante van hierdie familie is 
kruidagtige of akwatiese inseketende plante. 
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FIGUUR 5-5 Parasitering van ordes in Suid-Afrika volgens 
Dahlgren (1980) se klassifikasiesisteem 
(slegs Dicotyledoneae-ordes) 
~ 
• . / F71 LJ 
Orde waaraan Viscaceae 
en Loranthaceae behoort 
Orde slegs deur Viscaceae 
geparasiteer 
Orde ' slegs deur Lorantha-
ceae geparasiteer 
[) 
D 
D 
-----, 
I I 
I I 
I I 
I I 
._ ___ --
Orde deur albei die 
mistelfamilies 
geparasiteer 
Orde nie 
geparasiteer nie 
Orde nie in S.A. 
verteenwoordig nie 
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SLEUTEL VAN ORDES SOOS DEUR DAHLGREN (1980) OMGRENS 
(IN SUID-AFRIKA VERTEENWOORDIG) 
1. Annonales 23. 
2. 
3. 
4. 
Aristolochiales 24. 
Rafflesiales 25. 
Magnoliales 26. 
5. Laurales 27. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Piperales 
Nymphaeales 
Ranunculales 
Papaverales 
Caryophyllales 
Polygonales 
Mal vales 
Urticales 
Rhamnales 
Plumbaginales 
Thymelaeales 
17. Euphorbiales 
18. Violales 
19. Salicales 
20 . Tamaricales 
21. Capparales 
22. Salvadorales 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
Theales 45. 
Droserales 46. 
Ebenales 47. 
Primulales 48. 
Hamamelidales 49. 
Fagales 
Juglandales 
Myricales 
Casuarinales 
Buxales 
Cunoniales 
Saxifragales 
Gunner-ales 
Rosales 
Podostemales 
Fabales 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Proteales 61. 
Myrtales 62. 
Haloragales 63. 
Rhizophorales 64. 
Ru tales 65. 
Sapindales 66. 
Balsaminales 
Polygalales 
Geraniales 
Celastrales 
Santalales 
Balanophorales 
Pittosporales 
Araliales 
Aster-ales 
Campanulales 
Solanales 
Boraginales 
Ericales 
Carnal es 
Dipsacales 
Loasales 
Goodeniales 
Oleales 
Gentianales 
Scrophulariales 
Hydrostachyales 
Lamiales 
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Die enigste verteenwoordigers van hierdie orde in Suid-
Af r ika is Impat ~ e_o_2-spesies (Balsaminaceae). Hulle is sagte 
kruide en blyk dus nie parasiteerbaar te wees nie. 
50. BALBNDPHORALES 
Hierdie orde word in Suid-Afrika verteenwoordig deur die 
familie Balanophoraceae, waarvan 
parasitiese kruide op wortels is. 
Mystropetalon-spesies 
60. LOASALES 
Kissenia capensis (Loasaceae), die enigste verteenwoordiger 
van hierdie orde in Suid-Afrika, is ' n onderstruik. 
65. HYDROSTACHYALES 
Hierdie orde word deur akwatiese kruide verteenwoordig, 
naamlik Hydrostachys-spesies (Hydrostachyaceae). 
Die volgende ordes is 
in die bespreking van 
o~nskou geneem: 
teoreties parasiteerbaar en is reeds 
Stebbins (1974) se klassifikasie in 
1. Annonales (Magnoliales) 27. Hamamelidales 
46. Polygalales 
58. Cornales 
5. Laurales 
6. Piperales 
Addisionele parasiteerbare ordes deur Dahlgren (1980) 
gefdentifiseer 
28. FAGALES 
In Suid-Afrika word die familie Fagaceae verteenwoordig deur 
genaturaliseerde Quercus-spesies, wat ho~ borne vorm. 
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30. MYRICALES 
riY.:r~~..E_-spesies (Myricaceae) is dikwels aromaties en vorm 
struike en borne tussen 3 en 4 m hoog. 
32. BUXALES 
Buxu.~-spesies ( Buxaceae) 
hoog word. 
vorm struike of borne wat tot 10 m 
51. PITTOSPORALES 
Die enigste verteenwoordiger van hierdie orde in Suid-Afrika 
is Pittosporum viridiflorum (Pittosporaceae). Dit is 
meestal ' n boom van tot 10 m hoog. 
Opsommenderwys kan ges~ word dat van die 27 Suid-Afrikaanse 
ordes (vol gens Dahlgren se klassifikasie) wat nie 
geparasiteer word nie, 10 ordes teoreties parasiteerbare 
spesies bevat. Hulle is die Annonales, Buxales, Cornales, 
Fagales, Hamamelidales, Laural es, Myricales, Piperales, 
Pittosporales en Polygalales. Die Annonales en Myricales 
bevat taksons met aromatiese stowwe. 
5.3.3 SAMEVATTING 
Samevattend kan ges~ word dat, alhoewel hierdie ondersoek 
geensins volledig is nie, daar geen rekords bestaan dat die 
inheemse plante in . Tabel 5-1 geparasiteer word nie. Al 
hierdie plante vorm struike of borne en kan dus op grand van 
hul groeivorm as parasiteerbaar beskou word. Hulle 
verteenwoordig almal ordes waarvan daar geen rekords bestaan 
dat hulle geparasiteer word nie. 
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TABEL 5-1 
PARASITEERBARE INHEEMSE PLANTTAKSONS WAARVAN GEEN 
REKORDS BESTAAN DAT HULLE WEL GEPARASITEER WORD NIE. 
FAMILIE 
Annonaceae 
Araliaceae 
Buxaceae 
Canellaceae 
Cornaceae 
Hamamelidaceae 
Hernandiaceae 
Lauraceae 
Lecythidaceae 
Myr-icaceae 
Piper-aceae 
Pittosporaceae 
Polygalaceae 
TAKSON 
Annona-spesies 
Hexalobus-spesies 
Monanthotaxis-spp. 
Monodora-spesies 
Xylopia-spesies 
Scheffler~-spesies 
S~emannaralia-spp. 
Buxus-spesies 
GROEIVORM EN UITSON-
DERLIKE KENMERKE 
(Coates Palgrave 1977) 
3 - 4 m 
2 - 7 m 
struik/klein boom 
aromatiese blare 
tot 8 m 
2 - 30 m, aromaties 
tot 10 m 
5 - 10 m 
struike/bome tot lOm 
Warburqi~ salutaris klierryke boom tot 
20 m 
Curtisia dentat~ 
Trichlocladus 
crinitus 
Gyroc.arpus 
americanus 
Beilscmiedia-spp. 
Cryptocarya-spp. 
Ocotea-spesies 
Barrinqtonia 
r-acemosa 
Myr-ica-spesies 
Piper--spesies 
Pittosporum 
vir-idiflorum 
Secu·r idaca-spp. 
boom 6 - 12 m, soms 
20 m 
str-uik/boom, 3-4 m, 
in ondergroei van 
immergr-oen woude 
boom 9 - 15 m, 
alkaloide in bas 
boom, 9 20 m 
boom, 3 25 m 
boom, 8 30 m 
boom, 4 8 m, so ms 
15 m 
aromatiese str-uike 
en borne 3 - 4 m 
boom tot 4 m 
struik/boom tot 10 m 
str-uike/klein borne 
tot 6 m 
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1. Faktor-e wat n gasheer-plant potensie~l par-asiteer-baar-
maak,is onder- ander-e 
(a) gunstige habitat 
(b) lewensduur- !anger- as twee jaar-
(c) gunstige gr-oeivor-m 
( d ) afwesigheid van n dik kutikula en kur-kagtige bas 
(e) afwesigheid van skadelike chemiese stowwe 
I 
2. Die opmer-klike swak ver-teenwoor-diging van die Monocoty-
3. 
4. 
ledoneae ' in die beskikbar-e r-ekor-ds, bevestig die 
belangr-ikheid van 
faktor-e. 
lewensduur- en gr-oeivor-m as bepalende 
Onder- die Dicotyledoneae wor-d 16 or-des soos deur-
Stebbins (1974) en 27 or-des soos deur- Dahlgr-en (1980) 
omgr-ens en wat in Suid-Afr-ika ver-teenwoor-dig wor-d, nie 
gepar-asiteer- nie. 
(a) Onder-skeidelik 7 en 10 van hier-die or-des bevat 
taksons wat op gr-ond 
par-asiteer-baar- is. 
van gr-oeivor-m teor-eties 
(b) Van die or-des in 3 genoem, bevat ver-teenwoor-diger-s 
van die Annonales (Annonaceae en Canellaceae) en 
die Myr-icales (Myr-icaceae) ar-omatiese stowwe. 
Inheemse gener-a en spesies wat aan 13 ver-skillende 
families onder- die or-des in 4 genoem, behoor-t en 
waar-van daar- geen r-ekor-ds beskikbaar- was dat hul le 
gepar-asiteer is nie, is geidentifiseer- (Tabel 5-1). 
5. Daar- is egter- 'n gr-oot aantal potensie~l par-asiteer-bar-e 
spesies wat nie gepar-asiteer- is nie en wat aan families 
behoort waar-van ander- ver-teenwoordiger-s wel gepar-asi-
teer- is. Dit is miskien ger-egver-dig om te ver-moed dat 
hi er-die taksons oor- n weer-stands~eganisme beskik. 
Sodanige meganisme kan meganies of chemies wees 
(ver-gelyk die taksons wat ar-omaties en/of klierr-yk is). 
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6. Die rede waarom daar meer ordes met parasiteerbare 
verteenwoordigers in Dahlgren (1980) se klassifikasie 
voorkom as in Stebbins (1974) se klassifikasie, is 
bloat omdat Dahlgren meer afsonderlike ordes as 
Stebbins erken. 
* * * * * 
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~H=O=O~F~S~T~U~K-'--6=-~~~A~L~EMENE GEVOLGTREKKINGS 
6.1 LOKALITEITSG~BONDENHEID 
1 ~ Die verspreidingspatrone van die Suid-Afrikaanse 
mistelspesies is, soos verwag, baie uiteenlopend. 
Sommige (byvoorbeeld Tapinanthus leendertziae en Viscum 
rotundifolium) is oor groat dele van die land versprei, 
terwyl ander (byvoorbeeld Viscum minimum en Vanwykia 
remota) ' n beperkte verspreidingsgebied het. 
2 . Op grand van die grootte van hul verspreidingsgebied en 
hul versameldigtheid is die Suid-Afrikaanse mistel -
spesies in vier groepe verdeel, naamlik 
(a) spesies met 'n wye verspreiding (versamel in 10 of meer 
graadvierkante, of meer as 1oe km 2 ) 
(i) wye verspreiding met ho~ versameldigtheid 
(meer as 3 rekords per graadvierkant) 
(ii) wye verspreiding met lae versameldigtheid 
(3 of minder rekords per graadvierkant) 
(b) spesies met n beperkte verspreiding (versamel in 
minder as 10 graadvierkante, of minder as 1oe km 2 ) 
(i) beperkte verspreiding met ho~ versameldigtheid 
(meer as 3 rekords per graadvierkant) 
(ii) beperkte verspreiding met lae versameldigtheid 
(3 of minder rekords per graadvierkant) 
Hierdie kategorisering verdeel die Viscaceae in twee 
min of meer ewe groat groepe, naamlik 9 met ' n wye 
verspreiding en 8 met ' n beperkte verspreiding. Die 
verdeling ten opsigte van versameldigtheid wys ook twee 
ongeveer ewe groat groepe uit, naamlik 9 met n ho~ 
versameldigtheid en 8 met 'n lae versameldigtheid. 
In die geval vari die Loranthaceae ontstaan twee groepe 
van verskillende groottes, naamlik 14 spesies met 'n 
wye verspreiding en 24 met 'n beperkte verspreiding. 
Ook wat versameldigtheid betref, ontstaan twee ongelyke 
groepe, naamlik 9 met 'n ho~ versameldigtheid en 29 met 
' n lae versameldigtheid. 
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3. Onder die Loranthaceae-spesies is die volgende verskyn-
sels aangetref: 
(a) 
( b) 
( c) 
( d) 
Tapinanthus 9l~ifolius 
spreiding; 
het by verre die wydste ver-
T apinan thL.!..2. [la_t"!.l..i tiµs (a 1 bei subspesies) het die 
hoogste versameldigtheid; 
van die spesies met meer as een 
T a12i..o_~n th.\::!..2. ~>J::..L.!..O.i fc;i_Ll.us die 1 aags te 
rekord, vertoon 
versameldigtheid, 
terwyl Tapinanthus ~jnereus en Vanwyki~ remot~ die mees 
beperkte verspreiding het; en 
van Tapinanthus carsonii en 
een rekord elk beskikbaar. 
I· crassifoliu2_ was slegs 
As die aantal gasheerspesies wat elk van bostaande 
mistelspesies parasiteer, in aanmerking geneem word, is 
dit duidelik dat die spesies met 'n wye verspreiding 
oar die algemeen n groat aantal gasheerspesies 
parasiteer. Die teenoorgestelde veralgemening geld vir 
die spesies met 'n beperkte verspreiding. 
4. Onder die Viscaceae-spesies is die volgende verskynsels 
aangetref: 
(a) Viscufil rotundifolium 
spreiding; 
het by verre die wydste ver-
(b) Viscum comqreticol~ het die hoogste versameldigtheid, 
naamlik gemiddeld 5,4 rekords per graadvierkant; en 
(c) ViSCL.!..~ minimum het die engste verspreiding en die 
laagste versameldigtheid. 
Dieselfde veralgemening ten opsigte van die aantal 
gasheerspesies geparasiteer, geld vir die Viscaceae as 
vir die Loranthaceae soos by 3 hierbo uiteengesit. 
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5. Die mistelspesies met n wye verspreiding parasiteer 'n 
relatief groat aantal gasheerspesies. In die geval van 
die Loranthaceae is die gemiddelde aantal gasheer-
spesies wat geparasiteer word, 20,36 (dit varie~r 
tussen 5 en 53). By die Viscaceae is die gemiddelde 
aantal gasheer~pesies 18,78 (dit wissel tussen 3 en 
39). 
om 
Hul wye verspreiding kan moontlik aan hul vermo~ 
n verskeidenheid gasheerspesies te benut, 
toegeskryf word. 
6. Die mistelspesies met n beperkte verspreiding toon 
verskillende neigings. Sommige parasiteer n groat 
aantal gashere terwyl ander n relatief eng gasheer-
reeks parasiteer. In die geval van die Loranthaceae 
word gemiddeld 2,86 gasheerspesies geparasiteer (dit 
wissel van 1 tot 7). By die Viscaceae is die gemid-
delde aantal gasheerspesies wat geparasiteer word, 3,63 
(dit varie~r tussen 2 en 9). Hul beperkte verspreiding 
kan moontlik daaraan toegeskryf word dat hulle nie die 
vermo~ besit om ' n groat aantal gasheertaksons te benut 
nie. 
7. Die verspreidingsgebied van n bepaalde mistelspesie 
superponeer selde die verspreidingsgebied van die gas-
heerspesie( s) wat hy parasiteer, presies. 
(a) Meestal word die mistelspesie se verspreidingsgebied 
geheel en al deur die gasheerspesie(s) se versprei-
dingsgebied omslui t , ( byvoorbeeld in die geval van 
Viscum subserratum en Maytenus heteroohylla, 
~- continuum en Acacia karroo). 
asook 
(b) Sams stem die mistelspesie se verspreidingsgebied oor-
een met sommige van die gasheerspesies wat dit parasi-
teer, terwyl dit deur die ander gasheerspesies se ver-
spreidingsgebied .omslui t word. Moquinel la rubra en 
twee van sy gashere, Rhus glauca en ~- incisa, se 
verspreidingsgebiede oorvleuel byvoorbeeld, terwyl twee 
ander gashere, ~- undulata en Acacia karroo, n baie 
wyer verspreiding openbaar. 
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( c) Soms oorvleuel 
en die van 
relatief klein 
die mistelspesie se verspreidingsgebied 
n bepaalde gasheerspesie net oor n 
area (byvoorbeeld Tapina~.J:_hus cub_i:.omar-
ginatus en Prate~ £affra). 
8. Al 13 die Loranthaceae-spesies waarvan drie-dimensio-
nele voorstellings gemaak is, 
bioom. Vyf hiervan kom slegs 
beslaan die savanne-
in hierdie bioom voor. 
Van die 9 Viscaceae-spesies 
voorstellings gemaak is, kom 
waarvan drie-dimensionele 
7 in die savanne-bioom 
voor. Vier hiervan kom slegs in hierdie bioom voor. 
Dit blyk dus dat die voorkoms van die plantegroei in 
die savanne-bioom voordelig is vir mistelvestiging en 
-groei. 
6.2 GASHEERGEBONDENHEID 
1. Sommige mistelspesies het 'n wye gasheerreeks, terwyl 
ander spesifieke gasheerspesies verkies. Die vermo~ 
van sommige mistelspesies om n wye gasheerreeks te 
benut, is moontlik die rede waarom hulle relatief wyd 
versprei is. 
2. Die groat verskeidenheid verspreiders van sommige 
mistelspesies se sade is moontlik daarvoor verant-
woordel ik dat hulle n wye verskeidenheid van gasheer-
soorte benut. 
3. 
(a) 
( b) 
By spesies van die Loranthaceae 
verskynsels aangetref: 
is die volgende 
Tapinanthus oleifolius parasiteer die wydste reeks 
gasheergenera, naamlik 33 (Tabel 3-2), wat daarop dui 
dat dit nie aan 'n bepaalde gasheerspesie gebonde is 
nie en moontlik verklaar waarom dit so n wye 
verspreiding openbaar (Tabel 3-1); 
drie mistelspesies parasiteer taksons van 
gasheerfamilie, naamlik 
slegs een 
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Tapinanthus olau~ocar..Q.!d_~ (drie spesies van die 
Euphorbiaceae) en Tapinanthus terminaliae (twee spesies 
van die Combretaceae) [volgens Tabel 3-3 openbaar 
hierdie mistelspesies n beperkte verspreidingJ, en 
P 1 icose.lliLl_!::!_~ !s_a lac har iensi s ( 15 spesies van die 
Fabaceae) [vol gens Tabel 3-1 openbaar hierdie 
mistelspesie 'n wye verspreidingJ; en 
(c) n paar · mistelspesies parasiteer slegs 1 gasheer-
genus, naamlik Plicosepalus amplexicaulis, E· undu-
latus, Tapinanthus discolor en Helixanthera garciana 
[hierdie mistelspesies openbaar volgens Tabel 3-3 ' n 
beperkte verspreiding]. 
4. 
(a) 
By spesies van die 
verskynsels aangetref: 
Viscaceae is die volgende 
Viscum rotundifolium en Viscum 
spesies) parasiteer die wydste 
39 gasheerspesies onderskeidelik 
capense (albei sub-
gasheerreeks met 40 en 
[volgens Tabel 3-5 
openbaar hierdie twee mistelspesies n wye 
verspreiding]; en 
(b) twee mistelspesies parasiteer elk slegs 1 gasheergenus, 
naamlik Viscum menyharthii 
minimum (Euphorbia-spesies) 
CFicu~-spesies) en Viscum 
[volgens Tabel 3-7 openbaar 
albei hierdie mistelspesies ' n beperkte verspreiding]. 
5. Sommige gasheerspesies huisves n verskeidenheid van 
mistels, terwyl daar op ander slegs een mistelspesie 
voorkom. Dit dui da?rop dat sommige taksons meer 
"ontvanklik" vir infestering is. 
6. Die ses gasheerfamilies waarvan die meeste rekords 
beskikbaar is, is die Anacardiaceae, Capparaceae, 
Celastraceae, Combretaceae, Euphorbiaceae en Fabaceae. 
Suid-Afrikaanse verteenwoordigers 
sluit ender andere plantspesies 
van hierdie families 
in wat volgens alle 
aanduidings parasiteerbaar blyk te wees. 
7. Die gasheergenus waarvan die meeste rekords beskikbaar 
is, is Acacia. Acacia-spesies kom oor die hele sub-
kontinent voor en is dus oral vir mistels beskikbaar. 
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8. n Paar gasheerspesies word slegs deur een mistelspesie 
9. 
10. 
geparasiteer, byvoorbeeld Protea caffrE word slegs deur 
Tapinanthu~ cubrom~inatus en Rhus incisa slegs deur 
Moquinell?- ru~_r--~ geparasiteer. Dit dui op 'n positiewe 
assosiasie tussen sommige gasheer- en mistelspesies 
Die teenwoordigheid 
meganismes" (byvoorbeeld 
van meganiese "weerstands-
' n dik kutikula of 'n dik bas) 
speel n deurslaggewende rol by gasheergebondenheid, 
soos deur verskeie outeurs se navorsing bewys is. 
Meer intensiewe versameling sal heel waarskynlik 
daartoe lei dat meer gasheerspesies vir sommige van die 
mistelspesies bekend word. 
11. Statistiese analises van die assosiasie tussen sommige 
mistel- en gasheerspesies Conder andere die berekening 
van chi 2 -waardes) bevestig bloat wat uit die rou data 
opvallend is. 
6.3 VERSOENBAARHEID 
1. Die studie van die klassifikasiesisteme soos deur 
Dahlgren en Stebbins voorgestel, het aangedui dat 
verteenwoordigers van bepaalde ordes nie geparasiteer 
word nie. Daar is vasgestel dat sommige van hierdie 
ordes taksons bevat wat teoreties parasiteerbaar is. 
2. Sewe van die 17 ordes in Stebbins se sisteem wat nie 
geparasiteer is nie, bevat teoreties parasiteerbare 
taksons. 
wat nie 
Tien van die 27 ordes in Dahlgren se sisteem 
geparasiteer is nie, bevat teoreties 
parasiteerbare taksons. Die vraag wat ontstaan, is 
waarom hierdie · taksons nie geparasiteer word nie. 
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3. 
Faktore wat die indringing van die parasiet in die 
gasheerweefsel kan verhoed, is die volgende: 
(a) n dik, kurkagtige bas 
(b) n bas wat jaarliks afgewerp word 
(c) n dik kutikula 
(d) dun, buigbare stingels wat nie weerstand teen die 
drukking van die houstorium bied nie 
(e) die teenwoordigheid van skadelike en/of aromatiese 
stowwe. 
Faktore wat n gasheerplant potensie~l parasiteerbaar 
maak, is: 
(a) gunstige habitat 
(b) lewensduur van meer as twee jaar 
{c) gunstige groeivorm 
(d) afwesigheid van n dik kutikula of kurkagtige bas 
(e) afwesigheid van skadelike chemiese stowwe 
4. Twintig inheemse taksons uit die 17 ordes wat nie 
geparasiteer word nie maar wat teoreties parasiteerbaar 
is (hoofsaaklik op grond van groeivorm, habitat en 
lewensduur), is gefdentifiseer (Tabel 5-1). Sommige 
van bogenoemde twintig taksons bevat aromatiese stowwe 
wat moontlik dien as chemiese weerstandsmeganisme. Die 
ander taksons in hierdie tabel besit moontlik meganiese 
weerstandsmeganismes. 
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6.4 AANBEVELINGS 
(a) Voortgesette navorsing kan gedoen word 
-om die moontlike teenwoordigheid van chemiese stowwe 
wat mistelvestiging by sommige gasheertaksons verhoed, 
te bepaal; 
-om die verskynsel van epiparasitisme te ondersoek; 
-om die versoenbaarheid tussen die fisiologiese same-
stel ling van die mistel en die van die gasheer te 
ondersoek; en 
-om die presiese rol wat meganiese eienskappe (byvoor-
beeld n dik kutikula en n dik bas) by mistel-
vestiging speel, vas te stel. 
(b) In n ondersoek van hierdie aard is die navorser groot-
liks van die korrekte identifisering van gasheertaksons 
afhanklik. Met die verloop van tyd het dit geblyk dat 
die menslike faktor kan lei tot die foutiewe 
identifisering van gasheertaksons, asook die foutiewe 
aandu~ding van lokaliteite. Al manier waarop die 
navorser die korrektheid van die data kan verifie~r, is 
om die herbariummateriaal fisies deur te werk 
kontroleer, ' n proses wat baie tyd in beslag sal 
en te 
neem. 
(c) Meer intensiewe versameling van mistelspesies is nodig 
om 'n vollediger beeld van .die verspreiding en gasheer-
gebondenheid van die Suid-Afrikaanse mistelspesies op 
te bou. 
( d ) Versamelaars word aangemoedig om die gasheerspesie van 
' n mistel noukeurig aan te teken en veral te let op die 
verskynsel van epiparasitisme. 
* * * * * 
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Ondersoek is na die verskillende verspreidingspatrone wat 
die Suid-Afrikaanse mistelspesies openbaar, ingestel. Op 
grand van verspreidingsgebied (aantal graadvierkante) en die 
versameldigtheid (gemiddelde aantal rekords per graadvier-
kant) is vier groepe onderskei, naamlik: 
1.Spesies met n wye verspreiding en n ho~ versameldigtheid 
2.Spesies met n wye verspreiding en n lae versameldigtheid 
3.Spesies met n beperkte verspreiding en ' n ho~ versamel-
digtheid 
4.Spesies met 'n beperkte verspreiding en 
digtheid 
n lae versamel-
Die mate van assosiasie tussen geselekteerde mistelspesies 
en hul gashere is ondersoek en met verskillende chi 2 -
waarskynlikheidsindekse getoets. 
Daar kon nie 
eksklusief deur 
nie. n Paar 
assosiasies met 
n bepaalde gasheertakson gevind word wat 
'n bepaalde mistelspesie geparasiteer is 
mistelspesies het egter sterk positiewe 
' n enkele gasheertakson geopenbaar. Die 
assosiasie tussen Viscu~ combreticola en lede van die genus 
Combretum illustreer laasgenoemde bevinding. 
Taksonomiese affiniteite tussen geparasiteerde taksons (op 
die vlak van orde) is ondersoek deur van die klassif ikasie 
van Stebbins (1974) en Dahlgren (1980) gebruik te maak. Die 
faktore wat die parasiteerbaarheid van 'n plant befnvloed, 
is ondersoek en in verband gebring met die taksons wat nie 
geparasiteer word nie. 
* * * * * 
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BYLAAG A KLASpIFIKASIE VAN MISTELS (WIENS & TaLKENl 
Familie Loranthaceae 
Genus Actinanthella Balle 
~- ~yliei (Sprague) Wiens 
Genus Erianthemum v. Tieghem 
~. dregei (Eckl. & Zeyh.) v. Tieghem 
(Sprague) Danser 
Genus Moguinella Balle 
M. rubra (Spreng. f.) Balle 
Genus Odontell~ v. Tieghem 
Q. welwitschii (Engl . ) Ba 11 e 
Genus Pedistylis Wiens 
E.· galpinii (Schinz ex Sprague) Wiens 
Genus Plicosepalus v. Tieghem 
E.· amplexicaulis Wiens 
E.· kalachariensis (Schinz) Danser 
E.· sagittifolius Sprague 
E.· undulatus ( E. Mey. ex Harv. ) v. Tieghem 
Genus Septulina v. Tieghem 
§.. g l auca (Thunb.) v. Tieghem 
§.. ovalis (E. Mey. ex Harv.) v. Tieghem 
Genus Tapinanthus Blume 
I· carsonii (Bak. & Sprague) Danser 
I· ceciliag (N. E. Br.) Danser 
I· cinereus (Engl.) Danser 
L· crassifolius Wiens 
L· discolor (Schinz) Danser 
I· forbesii (Sprague) Wiens 
I· glaucocarpus (Peyr.) Danser 
L· gracilis Tdlken & Wiens 
I· guerichii (Engl.) Danser 
I· heteromorphus (A. Rich.) Danser 
I· kraussian~s ssp kraussianus (Meisn.)v.Tieghem 
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I· kraussianus ssp transvaaleDS~~ (Sprague)Wiens 
l· J eend.ertz iae (Sprague) Wiens 
I· !.b!.Q_ardii (N. E. Br.) Danser 
I· mollissimus (Engl.) Danser 
I· na ta l_i ti us ssp na t~ 1 i ti us (Mei sn. ) · Danser 
I· natalitius ssp zeyheri (Harv.) Wiens 
I· oleifolius (Wend!.) Danser 
I· prunifolius (E. Mey. ex Harv.) v. Tieghem 
I· rubromarginatus (Engl.) Danser 
I· sambesiacus (Engl. & Schinz) Danser 
I· terminaliae (Engl. & Gilg) Danser 
Genus Tieghemia Balle 
I· bolu?ii (Sprague) Wiens 
I· quinquenervi~a (Hochst.) Balle 
I· rogersii (Sprague ex Burtt Davy) Wiens 
Genus Vanwykia Wiens 
~. remot~ (Bak. & Sprague) Wiens 
Familie Viscaceae 
Genus Viscum L. 
~. anceps E. Mey. ex Sprague 
~- capense ssp caQense L. f. 
ssp hoolei Wiens 
~. combreticola Engl. 
~. continuum E. Mey. ex Sprague 
~- crassulae Eckl. & Zeyh. 
~. menyharthii Engl. & Schinz 
~- minimum Harv. 
~- nervosum Hochst. ex A. Rich 
~- obovatum 
~. obscurum 
~- oreophilum 
Harv. 
Thunb. 
Wiens 
~- pauciflorum L. f. 
~. rotundifolium L. f. 
~- schaeferi Engl. & Krause 
~~ spragueanum Burtt Davy 
~- subserratum Schltr. 
~- verrucosum Harv. 
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BYLAAG B BEKORDS VAN_ hORANTHACEAE-SPESIES SONDER GASHERE 
(taksons is alfabeties gerangskik) 
ActinanJ;_bg].la wylie:!_ 
2831 (Nkandla) (-DC); 3030 (Port Shepstone) (-CB) 
Er- i_anJ;J1e~uf11 d r~g~ i 
2229 (Waterpoort) (-DD); 2230 (Messina) (-CD); 2329 (Pie-
tersburg) (-AB, -BB); 2330 (Tzaneen) (-CA); 2429 (Zebediela) 
(-AA); 2430 (Pelgrimsrus) (-CA, -DB, -DD); 2431 (Acornhoek) 
(-AC, -DC); 2528 (Pretoria) (-CA); 2530 (Lydenburg) (-AB; 
-BO, -DA); 2531 (Komatipoort)(-AA, -AB, -BD, -CA, -CC, -CD); 
2631 (Mbabane) (-AD, -BA, -BD, -DD); 2632 (Bela Vista) 
(-DD); 2731 (Louwsburg) (-AC, -BB, -CB, -DC); 2732 (Ubombo) 
(-BC); 2821 (Upington) (-BC); 2830 (Dundee) (-CC); 2831 
(Nkandla) (-DC, -DD); 2832 (Mtubatuba) (-AA, -AC); 2930 
(Pietermaritzburg) (-CB, -DA, -DD); 2931 (Stanger)(-AA, -CA, 
-CC); 3030 (Port Shepstone) (-AD, -BB,-CA, -CB, -CC, -CD); 
3126 (Queenstown) (-DD); 3129 (Port St Johns) (-BC, -BD); 
3227 (Stutterheim) (-BB, -CD, -DB); 3228 (Butterworth) (?); 
3326 (Grahamstad) (-BA, -BC); 3327 (Peddie) (-AA, -BA, -BB) 
Erianthemum ~gamicum 
1719 (Runtu) (-DD); 1725 (Livingstone) (-CC); 1923 (Maun) 
(-CD); 2122 (Kobe) (-AA); 2125 (Lothlekane) (-AA, -AC, -AD); 
2229 (Waterpoort) (-CC, -DD); 2230 (Messina) (-AC); 2327 
(Ellisras) (-BB); 2329 (Pietersburg) (-AB, -CD); 2330 (Tza-
neen) (-DA); 
(-CB); 2428 
2425 (Gaborone) 
(Nylstroom) (-BB, 
(-DB, -DD); 2427 (Thabazimbi) 
-CB, -DA); 2429 (Zebediela) 
(-AA, -AD, 
(-AB); 2527 
-CD); 2430 (Pelgrimsrus) (-AB); 2525 (Mafeking) 
(Rustenburg) (-DA); 2529 (Witbank) (-AD); 2530 
(Lydenburg) (-AB, -BO, -DD); 2531 (Komatipoort) (-AA, -BO, 
-CC); 2631 (Mbabane) (-BD); 2632 (Bela Vista) (-CD); 2831 
(Nkandla) (-BB) 
Helixanthera garciana 
2230 (Messina) (-AC); 2618 (Keetmanshoop) (-CA); 3021 
(Vanwyksvlei) (-AC) 
Helixanthera subcylindrica 
2831 (Nkandla) (-CA, -CD); 3030 (Port Shepstone) (-AD, -CA, 
-CB) 
Helixanthera ~Qodii 
2731 (Louwsburg) (-BB); 2831 (Nkandla) (-CA, -DC, -DD) 
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!.'1.9.m:!J n ~.l.1-~. r:.!A b '="-~-
2821 (Upington) (-BC); 2917 (Springbok) (-DB); 3018 (Kamies-
berg) (-AC); 3118 (Vanrhynsdorp) (-AA); 3121 (Fraserburg) 
(-DC); 3123 (Victoria-Wes) (-AC); 3125 (Steynsburg) (-AB, 
-AC, -BA); 3127 (Lady Frere) (-AC); 3218 (Clanwilliam) 
(-BB); 3221 (Merweville) (-CD, -DC); 3222 (Beaufort-Wes) 
(-BC); 3224 (Graaff-Reinet) (-BC, -DC); 3225 (Somerset-Dos) 
(-DA); 3227 (Stutterheim) (-AC, -DB); 3320 (Montagu) (-AB, 
-BB, -DB); 3322 (Oudtshoorn) (-CA, -CB, -DA); 3323 (Willow-
more) (-AD, -CA); 3325 (Port Elizabeth) (-BD, -CD, -DA, -DB, 
-DC); 3326 (Grahamstad) (-AB, -AC, -BA, -BC, -CB, -DB) 
Odontel_l~ welw~ tschii 
1812 (Sanitatas) (-BA); 1813 (Ohopoho) (?); 1816 (Namutoni) 
(-CB, -DD); 1915 (Okaukuejo) (-88); 2016 (Otjiwarongo) 
(-AA); 2114 (Uis) (-AA); 2115 (Karibib) (-BA, -DA, -DC, 
-DD); 2217 (Windhoek) (-CA, -DA); 2314 (Sandwich Harbour) 
(?); 2316 (Nauchas) (?) 
Pedistylis g_~lpinii 
2430 (Pelgrimsrus) 
(Komatipoort) (-AB, 
(-AA, -AD, -BA, -BC) 
(?); 2530 (Lydenburg) (-AD); 2531 
-BC, -ED, -CB, -CC); 2631 (Mbabane) 
P 1icosepa1 u ·s curv if 1 orus 
2226 (Serowe) (-BC) 
Plicosepalus kalachariensis <=P-· curviflorus) 
1714 (Ruacana Falls) (-AC); 1718 (Kuring-Kuru) (-AD); 1816 
(Namutoni) (?); 1918 (Grootfontein) (-CA); 1923 (Maun) 
(-CA); 2016 (Otjiwarongo) (-BC); 2115 (Karibib) (-BD); 2217 
(Windhoek) (-CA); 2226 (Serowe) (-BC); 2229 (Waterpoort) 
(-CA, -CC, 
(-AC, -CA); 
-DC, -DD); 2230 (Messina) (-CD); 2231 (Pafuri) 
2327 (Ellisras) (-DB); 2328 (Baltimore) (-BB); 
2329 CPietersburg) (-AB, -BB, -CD); 2428 (Nylstroom) (-BC); 
2631 (Mbabane) (-BD); 2731 (Louwsburg) (-CA, -CD); 2732 
( Ubombo) (-CA) 
Pl icos~_c;i_lus sagi tti fol_J.us 
2327 (Ellisras) (-AA); 2331 
(Acornhoek) (-BA, -CA) 
Plicosepalus sp. 
(Phalaborwa) 
2217 (Windhoek) (-CA); 2617 (Bethanie) (-BC) 
(-DC); 2431 
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. El i c;_g_?_~_p l.~2 4-ll9.!.!!.~J;!:!?._ 
1917 (Tsumeb) (-BA); 1918 (Grootfontein) (-CA); 2115 
(Karibib) (-DC, -DD); 2117 (Otjosondu) (-AA); 2217 
(Windhoek) (-BA, -CA); 2619 (Aroab) (-BD) 
S~ptµ_!j,JlC! 91..~µc~. 
2615 (U.lderitz) (-CA); 2616 (Aus) (-CB); 2817 (Vioolsdrif) 
(-CB) ; 2818 (Warm bad) ( -BD) ; 2821 ( Uping ton) (-DC) ; 2822 
(Glen Lyon) (-DA); 2924 (Hopetown) (-CA) 3017 (Honde-
klipbaai) (-AD, -BC); 3022 (Carnarvon) (-CC); 3118 
(Vanrhynsdorp) (-AB, -DA); 3119 (Calvinia) (-BD); 3121 
(Fraser-burg) (-BB) ; 3218 ( C 1anwi11 iam) (-AB, -BA, -BB) ; 3221 
(Merweville) (-DC); 3317 (Saldanha) (-BB); 3318 (Kaapstad) 
(-AA, -BC, -DC); 3319 (Worcester) (-BA, -CB) 
~~tulina ovaJ,_is 
2615 (Ldderitz) (-CA); 2723 (Kuruman) (?); 2816 (Oranjemund) 
(-BB, -BD); 2817 (Vioolsdrif) (-AC, -CD) 
Tapinanthus ceciliae 
2230 (Messina) (-CD); 2231 (Pafuri) (-AC) 
Tapinanth4.~ ~_!_nereus 
1917 (Tsumeb) (-CB) 
Tapinanthus discolor 
2115 (Karibib) (-DD) 
Tapinanthus forbesii 
1917 (Tsumeb) (-DA); 2230 (Messina) (-CA); 2530 (Lydenburg) 
(-BD); 2631 (Mbabane) (-BA) 
Tapinanthus g_L~ucocarpus 
1917 (Tsumeb) (-CB) 
Tapinanthus guerichii 
i712 (Posto Velho) (-DB); 1817 (Tsintsabis) 
(Grootfontein) (-CA); 2114 (Uis) (-BA) 
(-CC); 1918 
Tapinanthus kraussianus subspesie ~raus~i~nus 
2631 (Mbabane) (-CD); 2632 (Bela Vista) (-CD); 2731 
(Louwsburg) (-AC, -BD); 2732 (Ubombo) (-AA, -CA); 2832 
(Mtubatuba) (-AC); 2930 (Pietermaritzburg) (-DD); 2931 
(Stanger) (-AA, -AB, -CA, -CC); 3030 (Port Shepstone) (-AD); 
3129 (Port St Johns) (-DD); 3130 (Port Edward) (-AA). 
Tapinanthus kraussianus subspesie transva~~_ensis 
1820 (Tarikora) (-BB); 2429 (Zebediela) (-AA); 
(Lydenburg) (-BD); 2531 (Komatipoort) (-CA, -CC); 
(Mbabane) (-AC, -BD, -CC); 2632 (Bela Vista) (-CD); 
2530 
2631 
2731 
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(Louwsburg) (-AC, -BC, -BD, -CB, -CC); 2732 (Ubombo) (-AA); 
2831 (Nkandla) (-BO); 2832 (Mtubatuba) (-AA, -BA). 
TE..PJ n C!D_"t;..b!:!.~ !.~gn.g erg_!_~~ 
2229 (Waterpoort) (-CD, -DD); 2230 (Messina) (-AC); 2328 
(Baltimore) (-BB); 2329 (Pietersburg) (-BB, -CD, -DA, -DD); 
2330 (Tzaneen) (-AA); 2425 (Gaborone) (-DD); 2427 
(Thabazimbi) (-BA, -BC); 2428 (Nylstroom) (-AD, -BB, -BC, 
-CB, -CC, -CD, -DA); 2429 (Zebediela) (-AA); 2430 (Pelgrims-
rus) (-CA); 2525 (Mafeking) (-BO); 2527 (Rustenburg) 
(-BC, -CA, -DB); 2528 (Pretoria) (-CA, -CD); 2529 (Witbank) 
(-AD); 2530 (Lydenburg) ·(-AB); 2531 (Komatipoort) (-AC, 
-AD); 2632 (Bela Vista) (-CD); 2726 (Odendaalsrus) (-BO) 
Tapinanthus !.1:rn~rdii 
2023 (Kwebe Hills) (-AB); 2122 (Kobe) (-AB); 2329 (Pieters-
burg) (-AA) ; 2425 (Gaborone) (-DD) ; 2427 ( Thabaz imbi) (-CD) ; 
2429 (Zebediela) (-AA); 2430 (Pelgrimsrus) (-DD); 2530 
(Lydenburg) (-AB); 2731 (Louwsburg) (-AC, -CB) 
Tapinanthus moll!_~jmus 
1914 (Kamanjab) (-B-) 
Japinanthus natalitius sub~pesie natalitius 
2829 (Harrismith) (-DB, -DD); 2830 (Dundee) (-AB, -BC, -CC); 
2831 (Nkandla) (-AA, -CD, -DA); 2832 (Mtubatuba) (-AA); 2929 
(Underberg) (-BA, -BB); 2930 (Pietermaritzburg) (-DA, -DB); 
3030 (Port Shepstone) (-BB) 
Ja.P..!nanthus natalitius subspesie ~eyheri 
2229 (Waterpoort) (-DD); 2329 (Pietersburg) (-CD, -DD); 2330 
(Tzaneen-) (-CC); 2428 (Nylstroom) (-CD, -DA); 2429 
(Zebediela) (-AA, -AD, -CD); 2430 (Pelgrimsrus) (-DA, -DB); 
2525 (Mafeking) (-BD); 2526 (Zeerust) (-CA); 2527 
(Rustenburg) (-AA, -CA, -CC, -CD, -DB, -DD); 2528 
(Pretoria) (-CA, -CB, -CD); 2529 (Witbank) (-AD, -CB); 2530 
(Lydenburg) (-AB,-BD); 2531 (Komatipoort) (-AB, -AD, -CC, 
-CD); 2627 (Potchefstroom) (-BB, -CA); 2628 (Johannesburg) 
(-AA); 2631 (Mbabane) (-AA, -AD, -BC, -BD, -CC); 2731 
(Louwsburg) (-AA, -BC, -BD, -DB, -DC); 2830 (Dundee) (-DC, 
-DD); 2831 (Nkandla) (-CA, -DC); 2832 (Mtubatuba) (-AA); 
2930 (Pietermaritzburg) (-DA, -DD); 3030 (Port Shepstone) 
(-AD, -BC, -CA, -CB, -CD); 3325 (Port Elizabeth) (-CB) 
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I~p_i._!:::!.~fl1;..!J~s o!ei fol iu2 
1712 (Posto Velho) (-BB); i713 (Swartbooisdrif) (-AA, -AC); 
1714 (Ruacana Falls) (-AD); 1715 (Ondangua) (-BD); 1719 
(Runtu) (-CD); 1721 (Mbambi) (?); 1725 (Livingstone) (-CC); 
1812 (Sanitatas) (-DD); 1813 (Ohopoho) (-BB); 1816 
I (Namutoni) (-DD); 1821 (Andara) (-BD); 1824 (Kachikau) 
(-AB); 1914 (Kamanjab) (-DD); 1915 (Okaukuejo) (-BA); 1917 
(Tsumeb) (-BA, -DA); 1918 (Grootfontein) (-AD, -CA); 1922 
(Nokoneng) (-BB); 1923 (Maun) (-AA, -CA); 2014 (Welwitschia) 
(-BB); 2017 (Waterberg) (-CD); 2020 (Kaukauveld) (-DB); 2114 
(Uis) (-BA); 2115 (Karibib) (-CC, -DC, -DD); 2116 
( Okahandj a) (-DC) ; 2120 ( Riet fon tein) (-AA) 2214 
(Swakopmund) (-DA, -DB); 2215 (Trekkopje) (-CC, -DC); 2216 
(Otjimbingwe) (-AC, -BD, -CC); 2217 (Windhoek) (-AD, -CA); 
2218 (Gobabis) (-AD); 2315 (Rostock) (-CA); 2317 (Rehoboth) 
(-AC); 2326 (Mahalapye) (-BB); 2416 (Maltahtlhe) (?); 2417 
(Mariental) (-DB); 2425 (Gaborone) (-DD); 2426 (Mochubi) 
(-BB); 2429 (Zebediela) (-AD); 2516 (Helmeringshausen) 
(-DD); 2518 (Tses) (-CC); 2520 (Mata-Mata) (?); 2525 
(Mafeking) (-DC); 2615 (Ulderitz) (-CA); 2617 (Bethanie) 
(-DA); 2618 (Keetmanshoop) (-CA); 2619 (Aroab) (-DC); 2716 
(Witputz) (-DC); 2717 (Chamaites) (-AD, -CB); 2718 (Gr~nau) 
(-CA); 2719 (Tranental) (-BC); 2722 (Olifantshoek) (-DD); 
2723 ( Kuruman) (-AD) ; 2816 ( Oranj emund) (-BD) ; 2817 
(Vioolsdrif) (?); 2818 (Warmbad) (-BD); 2820 (Kakamas) (?); 
2821 (Upington) ~-AC, -DD); 2822 (Glen Lyon) (-CB, -DD); 
2823 (Gr~ekwastad) (-DC); 2916 (Port Nolloth) (-BD); 2917 
(Springbok) (-DA, -DB, -DC, -DD); 2919 (Pofadder) 
2921 (Kenhardt) (-AC); 2922 (Prieska) (-AD, -DA); 
(Douglas) (-BA); 3017 (Hondeklipbaai) (-BB); 
(Queenstown) (-DB); 3320... (Montagu) (-DD) 
T~P-inanthus prunifoliu~ 
2231 (Pafuri) (-AC); 3227 (Stutterheim) (-DB) 
Tapinanthus rubromarginatus 
(-AB) ; 
2923 
3126 
1719 (Runtu) (-DD); 2229 (Waterpoort) (-DD); 2230 (Messina) 
(-CC); 2329 (Pietersburg) (-BB, -CD); 2428 (Nylstroom) 
(-AD); 2429 (Zebediela) (-AA); 2430 (Pelgrimsrus) (?); 2526 
(Zeerust) (-CA); 2527 (Rustenburg) (-CA, -DD); 2528 (Pre-
toria) (-CA, -DA, -DC); 2529 (Witbank) (-CD); 2530 (Lyden-
burg) (-DD); 2531 (Komatipoort) (-CC); 2627 (Potchefstroom) 
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(-BA, -BB, -C~); 2631 
(-AD, -BB) 
(Mbabane) (-CA, -CD); 2730 (Vryheid) 
I~Q..i!J-9.D_.:t.b..~.~ s~_'!IJ:>e~ i_~_f;!!.?._ 
2229 (Waterpoort) (~AB); 2230 (Messina) (-AC) 
Tapin(!.!Jj::hu~ sp. 
2820 (Kakamas) (-DC); 2821 (Upington) (-AC); 2922 (Prieska) 
(-DA, -DB) 
I.~.P.inantht..,ts terminali~~ 
1719 (Runtu) (-DC, -DD) 
I.;i._~..!J_~f!l..J. a. got~.? i .i.. 
2431 (Acornhoek) (-AC, -AD); 2531 (Komatipoort) (-AD); 2632 
(Bela Vista) (-CD); 2731 (Louwsburg) (-AD, -CA, -CD); 2831 
(Nkandla) (-BB); 2832 (Mtubatuba) (?) 
T~eghemia quinguenervius 
2931 (Stanger) (-CC) ; 3127 (Lady Frere) 
(Stutterheim) (-CD, -DB); 3228 (Butterworth) 
(Peddie) (-BB) 
I~eg_tle_m_!_~ rog~si i 
(?) ; 
(?) ; 
2230 (Messina) (-AC, -CA, -CD); 2328 (Baltimore) (-DD) 
Vanwyki"!_ re'!l_qta 
2231 (Pafuri) (?); 3227 (Stutterheim) (-CD) 
* * * * * 
3227 
3327 
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BYLAAG C B~_KDB.PS VAN 1,,._9RB.N_TH~Cl;AE;.=~P~fil_ES_.!:1ET _GA~t!.1;:_8.I;:_ 
(taksons is alfabeties gerangskik) 
Ac .t.!.!J_anJ;..!i~.1...!..~ ~_y.J. i e i 
-!;:_cy_t_tirq __ ~Y.lum spesie - 2831 ( Nkand 1 a) (-DD) 
~.C!E.n thef.1.!!J_f!! £1 r~gg_.i_ 
-Acacia spesie - 2229 (Waterpoort) (-DD); 2429 (Zebediela) 
(-AA); 2531 (Komatipoort) (-CC); 2631 (Mbabane) (-DA) 
·-a. ataxacanth~ - 3030 (Port Shepstone) (-CA) 
-a. borlea~ - 2631 (Mbabane) (-BD) 
-a. caffr~ - 2430 (Pelgrimsrus) (-DD); 2530 (Lydenburg) 
(-AB); 2930 (Pietermaritzburg) (-DD) 
-Bequaertiodendron maqalismontanum. (=Chrysophyllum maqalis-
montanum) -2329(Pietersburg)(-BB); 2530(Lydenburg)(-AB,-DA) 
-Bersam~ l.!:!cen~ - 2732 (Ubombo) (-BB) 
-Brachylaena discolor - 2732 (Ubombo) (-BB) 
-Carya illinoinensis - 2530 (Lydenburg) (-BD) 
-Citrus limon - 2531 (Komatipoort) (-CB) 
-~. nobilis - 2531 (Komatipoort) (-CB) 
-~. paradisi - 2531 (Komatipoort) (-CB) 
-~. sinensis - 2531 (Komatipoort) (-CB) 
-Combretum spesie - 2431 (Acornhoek) (?); 3327 (Peddie)(-BA) 
-Diospyro~ villosa - 2931 (Stanger) (-AA) 
-Dovyali~ caffra - 2731 (Louwsburg) (-CB) 
-Euclea spesie - 2632 (Bela Vista) (-DD) 
-~. schimperi - 2531 (Komatipoort) (?) 
-Faurea spesie - (lokaliteit onbekend) 
-Grewia flavescens - 2631 (Mbabane) (-AD) 
-Kiqqelaria african~ - 2330 (Tzaneen) (-CD) 
-Magnolia grandiflora - 2931 (Stanger) (-CC) 
-Maytenus spesie - 2530 (Lydenburg) (-BD) 
-Melia azedarach -2431(Acornhoek)(?); 2531(Komatipoort)(-CA) 
-Pavetta lanc~olata - 3030 (Port Shepstone) (-BB) 
-Peltophorum africanum - 2530 CLydenburg) (-AB) 
-Psid ium guaJEva - 233.0 ( Tzaneen) (-DB) 
-Psychotria capensis - 2831 (Nkandla) (-BB) 
-Rhus pentheri - 2832 (Mtubatuba) (-AB) 
-Schgti~ afra (=9-· speciosa) - 3327 (Peddie) (-BA) 
-9-. brachypetala - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
-Sclerocarya birrea (=9-· caffra) - 2431 (Acornhoek) (?) 
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-Side rq_~ 1 on i.!J_§'rme - 3327 (Peddie) (-BA) 
-§.p_j.rosta~!J.Y-s_ 9-.:f...r::.,i_s_~rn-~ - 2431 (Acornhoek) (-AC) 
-§tr ... v.~JJD~S spesie - 2530 (Lydenburg) (~BD) 
-~. henningsi~ - 3030 (Port Shepstone) (-CD) 
-T~rchonanthus spesie - 2831 (Nkandla) (-DC) 
Er i ~rr.t t::!!?..~_µm !J.Y.am i cum 
-Acacia Qyr~ei - 2427 (Thabazimbi)(-BC); 2526 (Zeerust)(-AD) 
-a. ~.r::J...91 0 !;>_~ -
-a. gal~inii -
-a. goetzei -
-a. mellifera 
1723 
2530 
2832 
<,;a. 
(Singalamwe) (-CC) 
(Lydenburg) (-AB); 2631 (Mbabane) (-AD) 
(Mtubatuba) (-AC) 
detinens) - 2124 (Rakops) (-BC); 2125 
(Lothlekane) (-AC); 2427 (Thabazimbi) (-AC, ~CB) 
-a. nebrownii - 2124 (Rakops) (-BC) 
-a. nigrescen~ - 2631 (Mbabane) (-BD) 
-a. nilo~ica - 2526 (Zeerust) (-CA) 
-a. senegal - 2124 (Rakops) (-BC) 
-Albizia anthelmintica - 2014 (Welwitschia) (-BC); 2122 
(Kobe) (-AA); 2429 (Zebediela) (-BD); 2530 (Lydenburg) (-AB) 
-Burkea africana - 1818 (Tsitsib) (-CA) 
-Co-1..QQ_hospermum mopane - 1923 (Maun) (-CD); 2124 (Rakops) 
(-BC); 2125 (Lothlekane) (-AD) 
-Combretum imberbe - 2231 (Pafuri) ( - AC) 
-~. molle (=~. gueinzii) - 2831 (Nkandla) (-BB) 
-Commiphor~ spesie - 2014 (Welwitschia) (-AD); 2115 
(Karibib) (-DC) 
-~. pyracanthoides - 2024 (Bushman Pits) (-BA) 
-HipRobromus spesie - 2327 (Ellisras) (-CC) 
-Melia azedarach - 2526 (Zeerust) (-CA) 
-Ptaerox_yj __ gn spesie - ( l aka l i tei t onbekend) 
-Schinus molle - 2526 (Zeerust) (-CA) 
-Schotia brachypetala - 2230 (Messina) (-CD) 
-Sclerocarya birrea (=~. caffra) - 2330 (Tzaneen) (-DA); 
2428 (Nylstroom) (-C~); .2429 (Zebediela) (-CD); 2430 (Pel-
grLmsrus) (-BD); 2529 (Witbank) (-AD, -BA); 2530 (Lyden-
burg) (-AB) 
-Terminalia sericea - 2428 (Nylstroom) (-CB, -DA); 2429 
( Zebed ie 1 a) (-CD) 
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H~J_.!.~-~Qth~i:::a g~rc;.iana 
-Sc_l_~r-_9..f.E..ct.:a bic.c.ea (=~. ~af_fra) - 2230 (Messina) (-AC); 
2231 (Pafuri) (-AC) 
!:::!.· SIJ_Q.gl in.Q.rica 
-Raw~~n~~ l~cida - 3030 (Port Shepstone) (-CA) 
-Tar~nna ~av_g_t~g~~e~ - 2732 (Ubombo) (-BB) 
!:::!.· woodii .. 
-Burchelli~. Q.!::\J;ialin~. - 2831 (Nkandla) (-DD) 
Mo_g_uinel l~ [".!!.Q.ra 
-A~acia spesie - 3125 (Steynsburg) (-AC); 3225 (Somerset-
Oos) (-DA); 3227 (Stutterheim) (-AC); 3320 (Montagu) (-BB) 
-a. ~arroo - 2329 (Pietersburg) (-AC); 2917 (Springbok) 
(-DB); 3224 (Graaff-Reinet) (-BC); 3227 (Stutterheim) 
(-DB); 3323 (Willowmore) (-CA); 3326 (Grahamstad) (-AC, 
-BC, -DB) 
-Boscia fq_~tida (=~. rehmanni~na) - 2428 (Nylstroom) (-BB) 
-Dios.QY..C_9s_ spesie - 3125 ( Steynsburg) (-AC) 
-Q.. ?US trg_::_~i_f._r.:_iqrna - 3018 ( Kamiesberg) (-AC) 
-Euc 1 ea_ l.~_nce~. - 3323 ( Wi 11 owmore) (-CA) 
-ficus spesie - 3323 (Willowmore) (-CA) 
-Grewia spesie - (lokaliteit onbekend) 
-!:::!.Y.Qericum spesie - 1832 (Umtali) (?) 
-Populus spesie - 3323 (Willowmore) (-CA) 
-Rhu~ spesie - 2917 (Springbok) (-DB); 3225 (Somerset-Dos) 
(-DA)~ 3319 (Worcester) (-CB); 3320 (Montagu) (-BB); 3326 
(Grahamstad) (-AB, -BC, -DB) 
-R· glauca - 3218 (Clanwilliam) (-BB); 3325 (Port Eliza- · 
beth) (-DB) 
-R· inci§a - 3319 (Worcester) (-CB); 3320 (Montagu) (-BA) 
-R· undulata - 3319 (Worcester) (-CB); 3320 (Montagu) (-BA) 
-Salix spesie - (lokaliteit onbekend) 
-Salvadora angustifolia - 2230 (Messina) (-CD) 
Odontel~a welwitschii 
-Acacia nebrownii - 1815 (Okahakana) (-CD) 
-a. reficien~ <=a. uncinata) - 2115 (Karibib) (-DD) 
-a. sene~ - 2115 (Karibib) (-DD) 
-Balanii;es ~.!=?lwitschii - 1812 (Sanitatas) (-AD) 
-Boscia albitrunc~ - 2314 (Sandwich Harbour) (?); 2316 
(Nauchas) (?) 
-~. foeti~a (=~. rehmanniana) - 2114 (Uis) (AA) 
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-Cad a _ _t>_~_ 2£;.hr g_~_g_(;?__~l_!..i - 2114 ( U is ) ( -AB ) 
-Di~hr~E~?5.lJY~ spesie - 1815 (Okahakana) (-CD) 
-~rewia vi.LJ..Q..?.~ - 2115 (Karibib) (-CC) 
-~_ecJJ.r ine_g_~. y_i rosa - 2016 ( Otj iwarongo) (-AA) 
-Ziziphu~ rri_l:lcr.onata - 2115 (Karibib) (-ED) 
PedistyJ.is 9.§.l..Qinii 
-Acacia. spesie - 2530 (Lyden burg) (-AD) 
-fr. qerr~_r:_dii - 2631 (Mbabane) (-BC) 
-Combretum imb_?rb~ - 2531 (Komatipoort) (-BC) 
-Di9spyro~ mes.Ql..liformi~ - 2531 (Komatipoort) (-AB) 
-pombeya rotundifolia - 2632 (Bela Vista) (-AA) 
-Peltophorum ?~Cl£anu~ - 2531 (Komatipoort) (-AB) 
-Sclero~ar~ girrea (=~. £.~_ffra_) -2531(Komatipoort)(-AB,-CC) 
E!_;i.co_?._~.Qalu~ amp_lexicaul i~ 
-Acaci~ spesie - 2430 (Pelgrimsrus) (-BC, -BD); 2431 
(Acornhoek) (-BA, -CA) 
-a. exuvialis - 2430 (Pelgrimsrus) (-BD) 
-fr. niqrescens (=fr. pallens) - 2330 (Tzaneen) (-CC); 2430 
(Pelgrimsrus) (-BC, -BD) 
-fr. sieberana - 2330 (Tzaneen)(-CC); 2430 (Pelgrimsrus)(-BD) 
e. kalach~riensis 
-Acacia spesie - 2229 (Waterpoort) (-CD, -DD); 2230 (Mes-
sina) (-CC, -CD) -
-fr. burkei ~ 2631 (Mbabane) (-BD); 2732 (Ubombo) (-CA, -CD) 
-fr. erubescens (=fr. dulcis) - 1714 (Ruacana Falls) (-AC); 
1918 (Groot fan tein) . (-CA) ; 2016 ( Otj iwarongo) (-BC) ; 2229 
(Waterpoort) (-DC) 
-fr. karroo - 2328 (Baltimore) (-BB) 
-fr. mellifer~ (=fr. detinens) - 1918 (Grootfontein) (-CA); 
2114 (Uis) (-BA) 
-a. niqrescens (=fr. pallens) - 1923 (Maun) (-CA); 2127 
(Francistown) (-DD); 2226 (Serowe) (-BC); 2229 (Waterpoort) 
(-CC, -DD); 2231 (Pafuri) (-AC, -CA) 
-fr. nilotica (=fr. arabica) - 2231 (Pafuri) (-CA) 
-a. seneqal - 2723 (Kuruman) (-AA) 
-fr. tortilis (=fr. heterocantha, fr. litakunensis) - 2231 
(Pafuri) (-CA); 2327 (Ellisras) (-DB) 
-Albizia harveyi - 2229 (Waterpoort) (-CA) 
-Burkea africana - 1718 (Kuring-Kuru) (~AD); 1722 (Chirundi) 
(-DC); 1820 (Tarikora) (-BD); 1920 (Tsunkwe) (-BA) 
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-~pl_q_g_Q_os_Qermum ~.Q.Q_~n~ .. - 2229 (Waterpoort) (-DD) 
-Di .. ~...b.rc;i2Ja~....b.Y-5-. spesie - 1917 ( Tsumeb) (-CB) ; 2229 (Water-
poort) (-DC) 
-Q.. !;..i . ..r.::i_ei:::~i! (=Q.. qlomerata) - 2229 (Waterpoort) (-DC); 2328 
(Baltimore) (-BB) 
-Schq_t~~ spesie - 2329 (Pietersburg) (-BB) 
E. ~!:!fl_~L.;l_ t L!.?.. 
-Ac a_<; i a . s p es i e - 211 5 ( Kari bi b ) ( - B D ) ; · 2 21 7 ( Wind hoe k ) 
(-CA); 2417 (Mariental) (-DB) 
-a. ~rio~QQ.i! - 2217 (Windhoek) (-CA) 
-a. hebe~!E_~~ - 1813 (Ohopoho) (-DA); 2217 (Windhoek) (-CA) 
-a. hereroensis - 2217 (Windhoek) (-CA) 
-a. tort.i !...!.§. (=a. heterocan tt:i_?-., a. li t;_akL,.1nen~_i s) - 2317 
(Rehoboth) (-AC) 
S~ptu!ina glauca 
-Lycium spesie - 2316 (Nauchas) (-CD); 2816 (Oranjemund) 
(-CB); 2924 (Hopetown) (-CA); 3022 (Carnarvon) (-CC); 3119 
(Calvinia) (-BD); 3317 (Saldanha) (-CB); 3318 (Kaapstad) 
(-AA); 3319 (Worcester) (-BC); 3320 (Montagu) (-DA); 3322 
(Oudtshoorn) (-AA) 
-~. arenicolum - 3320 (Montagu) (-DA) 
-~. austrinum - 2817 (Vioolsdrif) (-CB) 
-Mesembryanthemum spesie - (lokaliteit onbekend) 
-Rhus spesie - (lokaliteit onbekend) 
-Smicrostiqma viride - 3218 (Clanwilliam) (-AB) 
§_. Q.V~lis 
-DiosQ..YJ:._os spesie - 3318 (Kaapstad) (-DC) 
-Lycium arenicolum - 3218 (Clanwilliam) (-AB) 
-~. hirsutu~ 2822 (Glen Lyon) (-DA); 3121 (Fraser-burg) 
(-DC) 
-Rhiqozum spesie - 3119 (Calvinia) (-BD) 
-Rhus undu..l_~j;_~ - 3119 (Calvinia) (-AC) 
-Tamar-ix ~Eneoides - 2219 (Sandfontein) (-BB); 2418 (Stamp-
riet) (-DC); 2816 (O~anjemund) (-BB) 
Tapinanthu~ ~arsonii 
-Albizia ~ersicqlor - 1724 (Katima Mulilo) (-AD) 
I· ceciliae 
-Acacia spesie - 2230 (Messina) (-DA) 
-a. niqrescens - 2431 (Acornhoek) (?) 
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-Elic~?._g_Q~lY..?.. ~_sl_l.9.£.bar~~ns_j.s - 2231 (Pafuri) (-AC); 2431 
(Acornhoek) (?) 
-Visc~m ffi~D..Y-h~..r:.!hii - 2231 (Pafuri) (-AD) 
I- cin~r~_I::!.~ 
-Cq_f.!1.Qret~m- ~.f.L.tcu~aj;um - 1917 (Tsumeb) (-DA) 
I. c r:.~-~.~..i t ..91.!..!:! s 
-Sclerocary_~- birrea (=§... caff..r:_~) - 2231 (Pafuri) (-CA) 
I . d i Sf;.Q_!. a i:. 
-Boscia albitrunc~ - 2017 (Waterberg) (-AC); 2115 (Karibib) 
(-BD, -DC); 2116 (Okahandja) (-DD) 
-~. foetida (=~. rehmanniana) - 2215 (Trekkopje) (-DC) 
I- forbesii_ 
-Acacia seneqal - 2230 (Messina)(-CA); 2530 (Lydenburg)(-AB) 
-a. swazic~ - 2631 (Mbabane) (-BA) 
-pie hrostac h.Y?.. c inerea - 2531 (Koma ti poort) (-CA) 
-Berchemia zeyheri (=Rhamnus zeyheri) - 2531 (Komatipoort) 
(-AD) 
-Sterculia murex - 2531 (Komatipoort) (-AB) 
.I. ~!,!cocargus 
-Croton spesie - 2017 (Waterberg) (-AD) 
-Euphorbia virasa - 2215 (Trekkopje) (-AD) 
-Spirostachys africana - 1917 (Tsumeb) (-DA) 
I- gracilis 
-Acacia exuvialis - 2430 (Pelgrimsrus) (-BD) 
-a. karroo - 2831 (Nkandla) (-DD) 
-a. tortilis <=a. heteracantha, a. litakunensis) - 2831 
(Nkandla) (-CA); 2426 (Mochubi) (-BB) 
-Acalypha spesie - 2732 (Ubombo) (-AA) 
-Berchemia zeyheri (=Rhamnus zeyheri) 2632 (Bela Vista) 
(-CC); 2732 (Ubombo) (-AA, -AC) 
-Brachylaenp discolor - 2832 (Mtubatuba) (-CA) 
-Clausena ~ni~?ta - (lokaliteit onbekend) 
-Dombeya rotuQdifolia - 2430 (Pelgrimsrus) (-DB); 2732 
( Ubombo) (-AC) 
-Ehretia riqida 2929 (Underberg) (-BA) 
-Galpinia transvaalica - 2831 (Nkandla) (-BB) 
-Grewia occidentalis - 2831 (Nkandla) (-88) 
-Maytenus spesie - 3030 (Port Shepstone) (-CB) 
-Olea spesie - 2831 (Nkandla) (-DC) 
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-P 1 u_mb.~g_q_ 9.!::,\.C.J,cu .l.9_tq_ ( =E_. capgo_~i <;?.) - 2930 ( P ietermar i tz-
burg) (-DA) 
-§_c;J1ot_t~. a f.r:.?.. - 3325 (Port Elizabeth) (-CB, -CD) 
-I?..rchonan .thu2_ spesie - 2831 (Nkandla) (-DC) 
-Yi.?cum spesie - ( 1aka1 i tei t on bekend) 
-~. yerrucosu~ - 2732 (Ubombo) (-AC) 
-Zanthoxylu.m. (=F~ara spesie) - 2831 (Nkandla) (-CA) 
I· guerichii_ 
-Commiphora glandulosa - 1714 (Ruacana Falls) (-AC) 
-~. Qyracanthoides - 1817 (Tsintsabis) (-CC); 1917 (Tsumeb) 
(-BA); 2016 (Otjiwarongo) (-AA) 
-~. saxicola - 2114 (Uis) (-AB) 
-Euohorbia guerichiana - 1712 (Posto Velho) (-DB) 
-~. virosa - 2114 (Uis) (-BB) 
-Grewia flavescens - 1917 (Tsumeb) (-DB) 
-Lannea giscolor - 1917 (Tsumeb) (-BD) 
I· !<raussianus 
(lokaliteit onbekend) 
-Securinega spesie - (lokaliteit onbekend) 
I· kraussianus subspesie kraussianus 
-Acacia spesie - 2732 (Ubombo) (-CA) 
-a. karroq - 2832 (Mtubatuba) (-AD) 
-a. schweinfurthii - 2732 (Ubombo) (-AA) 
-Bauhinia i9mentos~ 
-Capparis tomentosa 
2732 (Ubombo) (-BC) 
2731 (Louwsburg) (-CB) 
-Celtis africana - 2732 (Ubombo) (-CA); 2930 
(Pietermaritzburg) (-DB) 
-Chaetachme aristata - 2931 (Stanger) (-CC) 
-Deinbollia oblongifolia - 2832 (Mtubatuba) (-AD) 
-Ficus caRJ::eifolia - 2632 (Bela Vista) (-CD) 
-Salix spesie - 2832 (Mtubatuba) (-AA) 
-Trem~ orientalis - 2931 (Stanger) (-CA) 
-Turraea spesie - 2931 (Stanger) (-CA) 
-Urera ten~..K - 2732 (Ubombo) (-AC) 
I· kraussianus subspesie transvaalensis 
-Acacia spesie - 2631 (Mbabane) (-AC) 
-a. borleae - 2732 (Ubombo) (-CC) 
-a. gerrardii 2831 (Nkandla) (-BB) 
-a. luederitzii 2632 (Bela Vista) (-CC) 
-a. nilotica <=a. arabica) - 2831 (Nkandla) (-CA) 
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- R_~__r_c; h.~!TI .. !. .. ~ ~-~_y_h e_r:j._ ( = B.b..!=?..!TID...~2.. ~ .§1 .. Y.b...e?...r::.!J - 2 5 3 0 ( Lyden burg ) ( - DB ) 
-[:_g_rribr_!=tuf!)_ !<ra~s,?ii.,_ - 2531 (Komatipoort) (-CC); 2731 
(Louwsburg) (-CB) 
-Eri..§n~ .. tl~_mu.m. g,reqe-i_ - 2530 (Lydenburg) (-DB) 
-~rythrg_~_! _ µ_rn. de tagoense - 2531 (Koma ti poort) (-AC) 
-fj,_cus ~L~-~_f_Q_L!_~ - 2732 ( Ubombo) (-AA) 
-Grewia spesie - 2531 (Komatipoort) (-CB) 
-Q· occidentalis -2931(5tanger,)(-AA); 3228(Butterworth)(-BC) 
-Maytenu._~ spesie - 2530 (Lydenburg) (-BD) 
-Prunus ~sica - 2531 (Komatipoort) (-CC) 
-Rhoicissus spesie - 2530 (Lydenburg) (-BD) 
-Securinega virosa - 2531 (Komatipoort) (-CB) 
-Tapinanthus natalitius - 2831 (Nkandla) (-BD) 
-Viscum subserratum - 2531 (Komatipoort) (-CA) 
-~. verrucosum - 2731 (Louwsburg) (-BD); 2831 (Nkandla)(-BB) 
I· leendertziae 
-Acacia spesie - 2229 (Waterpoort) (-DD); 2329 (Pietersburg) 
(-BB); 2731 (Louwsburg) (-AA) 
-a. caffra - 2428 (Nylstroom) (-DA); 2526 (Zeerust) (-CB); 
2527 (Rustenburg) (-DD); 2528 (Pretoria) (-CA); 2529 (Wit-
bank) (-AD) 
-a. karroo - 2529 (Witbank) (-AD) 
-a. luederitzii - 2528 (Pretoria) (-AD) 
-a. nigrescens - 2427 (Thabazimbi) (-BC) 
-a. nilotica - 2529 (Witbank) (-AD) 
-a. sieberana - 2529 (Witbank) (-AD) 
-a. tortilis c=a. heterocantha, a. litakunensis) - 2329 
(Pietersburg) (-CD) 
-Combretum apiculatum - 2529 (Witbank) (-AD) 
-~. hereroense - 2529 (Witbank) (-AD) 
-~. zeyheri - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Croton grati~simus - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Dichrostachys cinerea - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Diospyros lycioide~ - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Eucle~ cri~ - 2529 (Witbank) (-AD) 
-~. l_?nce~ - 2429 (Zebediela) (-AA) 
-Ficus carica - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Heeria spesie - 2429 (Zebediela) (-AD) 
-K~rkia wilm~ii - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
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-!:'.19.Y_"t;_~.!J_\::!_~ spesie - 2229 ( Wa terpoort) (-DD) ; 2329 (Pieters-
burg) (-DA) 
-!:'.1. b_etero.p_byJ_l_2_ - 2529 ( Wi tban k) (-AD) 
-M~.li~ az_li?_gErq£..b. - 2528(Pretoria) (-AD); 2530(Lydenburg) (-AB) 
-Marys. £l_lb~ - 2528 (Pretoria) (-AD,-CA); 2529 (Witbank) (-AD) 
-Oc;_hn~ spesie - (lokaliteit onbekend) 
-Ozoroa ~.!J...~cu...Lq2~ - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Peltophorum spesie - 2428 (Nylst~oom) (-B~) 
-Pc;ipulus ~.l..ba - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Prunus persica - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Rhus spesie - 2230 (Messina) (-CC, CD) 
-B.. lancea - 2529 (Witbank) (-AD) 
-B_. 1 efilgdJ,c tya ( =B.· amer ina) - 2427 ( Thabaz imbi) (-BA) ; 
2429 (Zebediela) (-AD); 2529 (Witbank) (-AD) 
-B. . .PY!:.9ide~ - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Schinus molle - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
-Securineq2_ virosa - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Tabernaemontana ventrico~a - 2529 (Witbank) (-AD, -CD) 
-Iapinanthus natal~Si~~ subspesie ~eyh~rt - 2529 (Witbank) 
(-AD) 
-Viscum combreticot!'! - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Ziziphus spesie - 2527 (Rustenburg) (-DD) 
-~. mucronata - 2529 (Witbank) (-AD) 
I· lugardii 
-Acacia erubescens <=a. dulcis) - 2427 (Thabazimbi) (-CD) 
-a. luederitzii - 2731 (Louwsburg) (-BD) 
-a. tortilis <=a. heteracantha, =a. litakunensis) - 2122 
(Kobe) (-AB); 2229 (Waterpoort) (-BC); 2526 (Zeerust) 
(-CA); 2530 (Lydenburg) (-AB) 
-Nicotiana g_lauca - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
-Ximenia caffra - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
I· natalitius subspesie oatalitiu~ 
-Ac~cia borleae - 2831 (Nkandla) (-DA) 
-a. caffra - 2527 (Ru~tenburg) (-DD); 2830 (Dundee) (-AA, 
-BC); 2931 (Stanger) (-CC) 
-a. karroo - 2930 (Pietermaritzburg) (-DD) 
-a. mearnsii - 2931 (Stanger) (-CC) 
-Citrus aur~ntium - 2931 (Stanger) (-CC) 
-Combretum. £!l_ol le (=~. queinzii) - 2930 (Pietermaritzburg) 
(-DA, -DD) 
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I· Q.-~-t..~Li t.:i,y_~ subspesie ~.g.Y-.b..~r.i 
-A_c;_~f;._.t.._~- spesie - 2525 (Mafeking) (-BA); 2528 (Pretoria) 
(-CB, -CD) 
-a. £.~..f f c~ - 2427 (Thabazimbi) (-BC); 2429 (Zebediela)(-AD); 
2525 (Mafeking) (-BD); 2527 (Rustenburg) (-AA,-CD,-DB,-DD); 
2528 (Pretoria) (-CA, -CB); 2529 (Witbank) i-AD); 2628 
(Johannesburg) (-AA) 
-a. e~~Y~P.il.3. - 2531 (Komatipoort) (-AD) 
-a. gerrardii - 2631 (Mbabane) (-AD) 
-a. hebeclada - 2528 (Pretoria) (-CA) 
-a. karroo - 2429 (Zebediela) (-AD); 2526 (Zeerust) (-CA, 
-CB); 2527 (Rustenburg) (-DB); 2528 (Pretoria) (-AB, -AD, 
-CB, .,..co); 2529 (Witbank) (-AD) 
-a. nilotica - 2331 (Phalaborwa) (-BD); 2529 (Witbank) (-AD) 
-a. robusta - 2529 (Witbank) (-AD) 
-a. sieberana - 2529 (Witbank) (-AD) 
-a. tor.ti l .. !s (=a. heteracan tha' a. 1 i takunensis) - 2429 
( Zebediela) (-AA) 
-Combretum ~iculatum - 2529 (Witbank) (-AD); 2531 (Komati-
poort) (-AD) 
-~. moggii - 2529 (Witbank) (-CB) 
-~. molle - 2430 (Pelgrimsrus) (-DB); 2528 (Pretoria) (-AD, 
-CB); 2529 (Witbank) (-AD) 
-Dichrostachys cinerea - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Dombeya rotundifolia - 2528 (Pretoria) (~CA) 
-Grewia flava - 2527 (Rustenburg) (-DB) 
-Pteroc.arpus rotundi fol ius - 2529 ( Wi tbank) (-AD) 
-Punica qranatu_m - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Sclerocarya birrea (=~. caffra) - 2429 (Zebediela) (-AD); 
2530 (Lydenburg) (-BD) 
I· oleifolius 
-Acacia albida - 2214 (Swakopmund) (-DB) 
-a. caffra - 2428 (Nylstroom) (-DA); 2525 (Mafeking) (-AB); 
2529 ( Wi tbank) (-AD) . 
-a. eriolob~ - 1723 (Singalamwe) (-CC) 
-a. haematoxylon - 2820 (Kakamas) (-AB); 2822 (Glen Lyon) 
(-CB, ..,-OB) 
-a. hebeclad~ - 1819 (Karakuwisa) (-BB) 
-a. hereroensis - 2217 (Windhoek) (-CA) 
-a. ka~roo - 1918 (Grootfontein)(-CA); 2917 (Springbok)(-DA) 
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-B.· £!le tJ.J.....f..?.r:::.~ (=8_. Q_~_tine_o2) - 1713 (Swartbooisdrif) (-AA); 
2218 (Gobabis) (-AD); 2723 (Kuruman) (-CD); 2821 (Upington) 
(-AC); 2822 (Glen Lyon) (-DD); 2823 (Griekwastad) (-DC); 
2922 (Prieska) (-DA); 2923 (Douglas) (-BA) 
-8_. n~.9row_n i _i.:_ - 1816 (Namutoni) (-CC) 
-B.· n~_grescens (=8_. p_alJ_~_ns) - 2722 (Olifantshoek) (-DD) 
-8_. refi£;.J eo..2. (=8_. unciQ§ta) - 2420 (Unie-End) (-CC) 
-Bl bi zj,_~ ~o._thel_min tic~. - 2317 (Rehoboth) (-AC) 
-A 1 oe ra_fllo~j. ss.irn._~ -2716 ( Wi tpu tz) (-DC) ; 2816 ( Oranj emund) (-BD) 
-Burkea african~ - 2017 (Waterberg) (-A-) 
-Carissa edulis - (lokaliteit onbekend) 
-Citrus spesie - (lokaliteit onbekend) 
-Combretum spesie - 2428 (Nylstroom) (-CB) 
-~. hereroense - 1821 ( Andara) (-BD )· 
-~. imb~rb~ - 2115 (Karibib) (?) 
-Commiphora glaucescens - 1714 (Ruacana Falls) (-AD) 
-Cot.Y.!..g_gon spesie - 2827 (Senekal) (-CB) 
-Dichrostachys cinerea - 2217 (Windhoek) (-CA) 
-piospyros !ycioides - 2823 (Griekwastad) (-DC) 
-Erythrophleu~ afcicarru!!!. - 1821 (Andara) (-BO) 
-Euclea Q?eudebenus - 2615 (Ldderitz) (-CA); 2816 (Oranje-
mund) (-BO, -DD) 
-~. undulata - 2115 (Karibib) (-CC) 
-Euphorbia gregaria - 2115 (Karibib) (-DC) 
-Ficus verruculosa - (lokalititeit onbekend) 
-Grew~a spesie - 2515 (Awasib) (-CA) 
-Heeria namaensis - 2818 (Warmbad) (-BO) 
-Lycium spesie - 3320 (Montagu) (-DD); 3321 (Ladismith)(-CB) 
-~~tenus spesie - 1918 (Grootfontein) (-AD); 2329 (Pieters-
burg) (-DA) 
-tl· heterophylla - 2919 (Pofadder) (-AB) 
-tl· sene_galensis - 1820 (Tarikora) (-BB) 
-Melianthus comosus - 2822 (Glen Lyon) (-DD) 
-Marus alba - 2016 (Otjiwarongo) (-BC) 
-Nicoti_ane_ g l auca_ - 2214 ( Swakopmund) (-DB) 
-Par~insqDj~ africana - 2619 (Aroab) (-DC); 2717 (Chanaites) 
(-AD); 2718 (Grdnau) (-CA); 2719 (Tranental) (-BC); 2818 
(Warmbad) (-CA); 2820 (Kakamas) (-DC); 2821 (Upington) 
(-AC); 2917 (Springbok) (-DB) 
-Prosopis g_l an du l osa - 2821 ( Uping ton) (-DD) 
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-~hu_?._ §'D..Q.l_er i_ - 2528 (Pretoria) (-CD) 
-B.. p_y_cgj.des_ - 2527 (Rustenburg) (-DB) 
-B.. !::'..!ldujaJ;_~- C=B.· burchellii_) - 2823 (Griekwastad) (-DC) 
-B.. vi.'!!.i!la_l is_ - 2821 (Upington) (-AC) 
-Salvaqgfa p~r?ica - 1812 (Sanitatas) (-DD); 1913 (Sesfon-
tein) (-BA); 2114 (Uis) ( - BB) 
-?chinu~ m9_J.J~ - 2016 (Otjiwarongo) (-BC) 
-Tamar ix_ usn.§'_9.i. .. fl_es - 1918 (Groot fan tein) (-AA) ; 2214 ( Swa- -
kopmund)( - DB); 2215 (Trekkopje)(-DC); 2222 (Damarapan)(-BA) 
-JaQi.o..~Qthµs spesie - 2823 (Griekwastad) (-DC) 
-Tarchonanth~~ C~..J]Q.~gratus - 2616 (Aus) (-BA) 
-Terminalia prunioides - 1812 (Sanitatas) (-BA); 1813 
(Ohopoho) (-BC) 
-I. sericea - 2217 (Windhoek) (-CA) 
-Viscum spesie - 2823 (Griekwastad) (-DC) 
-Ziziphus mucronata - 2214 (Swakopmund) (-DC); 2216 (Otjim-
bingwe) (-CC) ; 2529 ( Wi tban k) (-AD) 
I· prunifo~ius 
-Acacia spesie - 3227 (Stutterheim) (-DB) 
-Rhoicissus diqitata - 2821 (Upington) (-BC) 
I· rubromarginatus 
-Acacia spesie - 2527 (Rustenburg) (-DD); 2531 (Komatipoort) 
(-AA, -DC) 
-;i_~gu~erti_gdeQp rc;;m m~Q.E 1 ismg_n t~_nurn. ( =Chrysophy 11 u~rn. mag a 1 is-
mon t~nym) - 2528 (Pretoria) (-CA, -DA); 2531 (Komatipoort) 
(-CC) ; 2631 (Mbabane) (-CD) 
-Combretum spesie - 2527 (Rustenburg) (-CC) 
-Dichrostachys spesie - 2527 (Rustenburg) (-DD) 
-Q.. cinere~ (=Q_. qlomerata) - 2527 (Rustenburg) (-CA) 
-Dombeya rotundifolia - 2527 (Rustenburg) (-CA) 
-Faur~~ saliqna - 2527 (Rustenburg) (-CA, -CC); 2529 (Wit-
bank) (-AD) 
-Leucosidea sericea - 2730 (Vryheid) (-CB) 
-Populus spesie - (lokaliteit onbekend) 
-Protea caffra - 2330 (Tzaneen) (-CC); 2428 (Nylstroom) 
(-AD); 2430 (Pelgrimsrus) (-DC); 2526 (Zeerust) (-CA, -DA); 
2527 (Rustenburg) (-BB, -CA, -CC, -DD); 2528 (Pretoria) 
(-DA); 2627 (Potchefstroom)(-BA, -BB); 2727(Kroonstad)(-CD) 
-E· gaquedi - 2528 (Pretoria) (-CA) 
-Prunus persica - 2528 (Pretoria) ( - CA); 2730 (Vryheid)(-CB) 
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-Y-.ite~ wt.1.n:i.?_ii - (lokaliteit onbekend) 
I.. ?._a1.n_b~.?.J:._fil;.Y.?.. 
-~ommj.Qb.Q..C.~ spesie - 2229 ( Wa terpoort) (-AB) 
-~.. !TIO l_l_!_§. - 2230 (Messina) (-AC) 
-~. pyracpn ... tt"!.9..1..!J.~?.. - 2229 ( Wa terpoort) (-AB) 
-~. ?.Chimperi - 2330 (Messina)(-CA); 2329 (Pietersburg)(-BB) 
-§j;_rychnos rri-~·g·_~_g~scari!;'nsi~ - 2229 (Waterpoort) (-AB) 
I · .t_~_Cl!IJ.:.!J.~J..j. a~. 
-~o.mbretL,im spesie - 1821 ( Andara) (-AB) 
-Ter-minalia sec_ic~a - 1719(Runtu) (-DD); 1821(Andara) (-AB) 
T !..~.t!em i a Q.QJ, us i _!_ 
-Boscia spesie - 2430 (Pelgrimsrus) (-AD) 
-Cassine sc;J:1_J._~c hteran~ - 2831 ( Nkand 1 a) (-BB) 
-~. transvaalensis - 2531 (Komatipoort) (-AD) 
-Combretum apicu!._~_~um - 2431 (Acornhoek) (?) 
-Drypetes gerrardii - 2732 (Ubombo) (-CD) 
-Maytenus heterophylla - 2431 (Acornhoek) (-AC); 2831 
(Nkandla) (-BB) 
I· guinguenervi4~ 
-Cassine ae~hiopica - (lokaliteit onbekend) 
~anw_y__!s._ia remota 
-Acacia senegal - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
-Loncho~arpus spesie - (lokaliteit onbekend) 
-Podoc~~~ J~tifo_J._~us - (lokaliteit onbekend) 
-~eroderris stl!..bJmannii - 2231 (Pafuri) (-CB) 
* * * * * 
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BYLAAG D Bf::K_Q@_Q__\'.'._B_r:i__~J SG_8_1;;;E8J~_=._SPES I ~~-SON_D~R GASH!; RI;_ 
(taksons is alfabeties gerangskik) 
Y._!._?C L~.f!! ~fl ~g.Q_?.. 
2831 (Nkandla) (?, -DC); 3030 (Port Shepstone) (-CA, -CB); 
3129 (Port St Johns) (-BC, -CB, -DA); 3228 (Butterworth) 
(-AD, -CB); 3327 (Peddie) (-BB) 
~-i~CUIJ! £.~pgnse subspesie capense 
2329 (Pietersburg) (-CD); 2428 (Nylstroom) (-BB); 2429 
(Zebediela) (-AA); 2430 (Pelgrimsrus) (?, -C-); 2615 
(U.lderitz) (-CA); 2616 (Aus) (-BA, CB); 2819 (Ariamsvlei) 
(-CA); 2917 (Springbok) (-BA, -DA, -DB, -DD); 3018 (Kamies-
berg) (-CA); 
(-AB); 3318 
(-AC); 3326 
(-AB, -AD, 
(Riversdale) 
3026 (Aliwal-Noord) (-DA); 3218 (Clanwilliam) 
(Kaapstad) (-AB, -CD, -DA); 3322 (Oudtshoorn) 
(Grahamstad) (-BC, -DC); 3418 (Simonstad) 
-BA, -BB, -BD); 3419 (Caledon) (-BD); 3421 
(-AC) 
Viscum capense subspesie hoqle.i,_ 
2917 (Springbok) (-DB); 2924 (Hopetown) (-DB); 2925 (Jagers-
fontein) (-CB); 3023 (Britstown) (-CB); 3025 (Colesberg) 
(-DA); 3026 CAliwal-Noord) (-DA); 3027 (Lady Grey) (-BC); 
3125 (Steynsburg) (-AC); 3126 (Queenstown) (-DD); 3218 
(Clanwilliam) (?); 3221 (Merweville) (-DC); 3320 (Montagu) 
(-BB, -Cb, -DC); 3322 (Oudtshoorn) (-AA, -AC, -BC, -CD); 
3323 (Willowmore) (-AD, -BC, -CC, -DD); 3326 (Grahamstad) 
(-AA, -BC); 3418 (Simonstad) (-BD); 3421 (Riversdale) (-AD, 
-BA); 3423 (Knysna) (-AB); 3424 (Humansdorp) (-BA, -BB) 
Viscum ~omb~eticola 
2229 (Waterpoort) (-DD); 2230 (Messina) (-AC, -CD, -DB); 
2231 (Pafuri) (-CA); 2327 (Ellisras) (-CC); 2329 (Pieters-
burg) (-AB, -BD, -CD); 2330 (Tzaneen) (-CA, -CC, -CD, -DC); 
2427 (Thabazimbi) (-BB, -BC, -CB); 2428 (Nylstroom) (-BB, 
-BC, -BD, -CA, -CB, -CD, -DA); 2429 (Zebediela) (-AA, -AC, 
-AD, -DD); 2430 (Pelgrimsrus) (?, -BD); 2431 (Acornhoek) 
(-AC); 2525 (Mafeking) (-BC, -BD); 2526 CZeerust) (-BC); 
2527 CRustenburg) C?, -AA, -BA, -CA, -CB, -DA, -DB, -DC, 
-DD); 2528 (Pretoria) (-AB, -AC, -CA); 2529 (Witbank) (-AD, 
-CB); 2627 (Potchefstroom) (-B-); 2628 (Johannesburg) (-AA); 
2726 (Odendaalsrus) (-BD) 
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~-i 5£.\.:!.!!I. C Q.[l_t_i I] Ul,!!!1. 
2427 (Thabazimbi) (-BC); 2722 (Dlifantshoek) (-DD); 3221 
(Merweville) (-DC); 3222 (Beaufort-Wes) (-BC); 3224 (Graaff-
Reinet) (-BC, -DC); 3225 (Somerset-Dos) (-BA, -BB, -DB); 
3226 (Fort Beaufort) (-DA, -DC, -DD); 3227 (Stutterheim) 
(-DB); 3319 (Worcester) (-DA, -DD); 3320 (Montagu) (-BB, 
-CC); 3321 (Ladismith) (-DA); 3322 (Dudtshoorn) (-AA, -AC, 
-BC, -CA, -DA); 3326 (Grahamstad) (-BA) 
Yi~cum cra_?._5-1,!.la_~ 
3224 (Graaf f-Reinet) (-DC) ; 
3227 (Stutterheim) (-CD); 3324 
3325 (Port Elizabeth) (-DA); 
3327 (Peddie)(-AA) 
Viscum. menyharthii 
3225 (Somerset-Dos) (-DB); 
(Steytlervil le) (DA, -DD); 
3326 (Grahamstad) (-BA, -BC); 
2229 (Waterpoort) 
(Rehoboth) (-AC); 
2819 (Ariamsvlei) 
Viscu.m. minim.!Jm. 
(-DD); 2231 (Pafuri) (-AD, CA); 2317 
2616 (Aus) (-AB); 2631 (Mbabane) (-BD); 
(-CA); 3320 (Montagu) (-AB) 
3323 (Willowmore) (?); 3326 (Grahamstad) (-BC) 
~isc;_.M.m_ nervosu.m. 
2230 (Messina) (-CD); 2330 (Tzaneen) (-CC); 2430 (Pelgrims-
rus) (-DB); 2531 (Komatipoort) (-CD); 2631 (Mbabane) (-AA, 
-AB, -AC); 2830 (Dundee)(?); 2831 (Nkandla) (-CA, -CD, -DC); 
3030 (Port Shepstone) (-CD); 3129 (Port St Johns) (-BC, -DA) 
Viscum. obova.tum 
2631 (Mbabane) (-BD); 2731 (Louwsburg) (-AA, -AC, -DB); 2732 
(Ubombo) (-AC, -CA, -CD); 2831 (Nkandla) (-DC); 2832 
(Mtubatuba) (-AB, -CC); 2931 (Stanger) (-CA); 3030 (Port 
Shepstone) (-CB); 3129 (Port St Johns) (-CC); 3227 (Stut-
terheim) (-DD); 3228 (Butterworth) 
(-CB); 3326 (Grahamstad) (-DA) 
Viscum obscu_r.:um 
(-DA); 3319 (Worcester) 
2328 (Baltimore) (-BB); 2430 (Pelgrimsrus) (-DD); 2531 
(Komatipoort) (-AB, -BD); 2723 (Kuruman) (-DA); 2732 
(Ubombo) (-CA); 2930 (Pietermaritzburg) (-DA); 3030 (Port 
Shepstone) (-CA, -CB, -CC); 3128 (Umtata) (-BB); 3129 (Port 
St Johns) (-BA); 3224 (Graaff-Reinet) (-BC, -DC); 3225 
(Somerset-Dos) (-BA, -CA); 3226 (Fort Beaufort) (-DD); 3227 
(Stutterheim) (-AD, -CA, -CB, -CD, -DA, -DB); 3228 (But-
terworth) (-AC, -CC); 3322 (Dudtshoorn) (-CD); 3323 (Wil-
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lowmore) (-CC, -DC); 3324 (Steytlerville) (-DB); 3325 (Port 
Elizabeth) (-BD, -CA, -CB, -CD, -DC); 3326 (Grahamstad) 
(-BC, -CB, -DA, -DB); 3327 (Peddie) (-BB); 3420 (Bredasdorp) 
(-AB); 3423 (Knysna) (-AA, -AB); 3424 (Humansdorp) (-AA, 
-BB) 
Y-_:i,._~£µJ!!. , Q r~_QQ .. hi LL.I.!!!. 
2229 (Waterpoort) (-DD); 2329 (Pietersburg) (-BB, -DD); 2530 
(Lydenburg) (-DA); 2531 (Komatipoort) (-CC); 2631 (Mbabane) 
(-AA, -AC) 
~--L~-u~ lli!_l,!_c;::i ·f'._lor~.m. 
3118 (Vanrhynsdorp) (-DC); 3119 (Calvinia) (-AC, -CA); 3218 
(Clanwilliam) (?, -DB); 3224 (Graaff-Reinet) (-BC); 3318 
(Kaapstad) (-CB, -CD, -DB, -DD); 3319 (Worcester) (-AD); 
3418 (Simonstad) (-AB, -BD) 
V.t._scum rotundifoJium 
1814 (Otjitundua) (-CD); 2115 (Karibib) (-DC); 2116 (Oka-
handj a) (-DD) ; 2215 (Trek kopj e) (-BC) ; 2216 ( Otj imbingwe) 
(-BO); 2217 (Windhoek) (-CA); 2229 (Waterpoort) (-AB, -BO); 
2230 (Messina) (-AC, -CC); 2329 (Pietersburg) (-CD, -DC); 
2416 (Maltah~he) (-AA, -AB); 2425 (Gaborone) (-DB); 2427 
. (Thabazimbi) (-BC); 2428 (Nylstroom) (-AD, -BC, -CD, -DA); 
2429 (Zebediela) (-AA, -AD, -CD); 2430 (Pelgrimsrus) (?, 
-CD, -DA, -DC); 2431 (Acornhoek) (-DC); 2525 (Mafeking) 
(-BD); 2526 (Zeerust) (-AD, -DA); 2527 (Rustenburg) (-AA, 
-AB, -DA, -DB, -DC, -DD); 2528 (Pretoria) (-AA, -AB, -CA, 
-CB, -CC, -CD); 2529 (Witbank) (-AD, -CA); 2530 (Lydenburg) 
(?); 2615 (U.lderitz) (-CA); 2616 (Aus) (-CB); 2618 
(Keetmanshoop) (-DD); 2623 (Morokweng) (-DB); 2624 (Vry-
burg) (-CC); 2627 (Potchefstroom) (-BB, -CA, -CC); 2628 
(Johannesburg) (-AA, -CA, -CB); 2629 (Bethal) (-AD); 2722 
(Olifantshoek) (-DD); 2724 (Taung) (-DA, -DB); 2725 (Bloem-
hof) (-BD, -CC, -DA, -DD); 2726 (Odendaalsrus) (-BD); 2732 
(Ubombo) (-AC); 2816 (Oranjemund) (-BB, -BD); 2818 (Warmbad) 
(-DB); 2822 (Glen Lyon) (-CB); 2823 (Griekwastad) (-DC); 
2824 (Kimberley) (-BC, -CA, -DA, -DB, -DC); 2829 (Harri-
smith) (-DB); 2830 (Dundee) (-CB, -cc, -CD); 2831 (Nkandla) 
(-AB, -AC); 2924 (Hopetown) (-CA); 2925 (Jagersfontein) 
(-CB); 2926 (Bloemfontein) (-AA, -BB); 2927 (Maseru) (-BC); 
2929 (Underberg) (-BB); 2930 (Pietermaritzburg) (-CB, -DC); 
3026 (Aliwal-Noord) (-AC); 3030 (Port Shepstone) (-AB, -CB, 
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-CC); 3125 (Steynsburg) (-AD); 3126 (Queenstown) (-DD); 3221 
(Merweville) (-DC); 3222 (Beaufort-Wes) (-BC); 3224 (Graaff-
Reinet) (-BC, -DC); 3225 (Somerset-Oas) (-BA, -DB); 3226 
(Fort Beaufort) (-DD); 3227 (Stutterheim) (-CA, -CD, ~DB, 
-DC); 3318 (Kaapstad) (-DC, -DD); 3319 (Worcester) (-CB, 
-DD); 3320 (Montagu) (-CC); 3321 (Ladismith) (-DD); 3322 
(Oudtshoorn) (-CA, -CB, -DA, -DD); 3323 (Willowmore) (-AD, 
-BB, -DB, -DC); 3324 (Steytlerville) (-DB); 3325 (Port 
Elizabeth) (-BB, -BD, -CB, -CC, -DC); 3326 (Grahamstad) (?, 
-AB, -AC, -AD, -BA, -BB, -BC, -DA, -DB); 3327 (Peddie) 
(-AA); 3421 (Riversdale) (-AA, -AB, -AD); 3422 (Mosselbaai) 
(-AA); 3423 (Knysna) (-AB); 3424 (Humansdorp) (-B-) 
Vi SCUI!!_ SC h-~~.f~..r.:.:!_ 
1814 (Otjitundua) 
(Ma 1 tahd he) (-AB) ; 
(-CD); 2115 (Karibib) (-DD); 2416 
2519 (Koes) (-CC); 2617 (Bethanie) (-DA, 
-DD); 2618 (Keetmanshoop) (-CA); 2718 (Grdnau) (-CA) 
VisJ;_l,J_fR spesie 
2114 (Uis) (-BA, -BD, -DC); 2115 (Karibib) (-BA); 2329 
(Pietersburg) (-CD); 2425 (Gaborone) (-DD); 2430 (Pel-
grimsrus)(-DB); 2525 (Mafeking) (-BB); 2527 (Rustenburg) 
(-DA); 2531 (Komatipoort) (-BB); 2631 (Mbabane) (-AC); 2831 
(Nkandla) (-DC); 2930 (Pietermaritzburg) (-CB); 3025 
(Colesberg) (-BD); 3119 (Calvinia) (-CA); 3218 (Clanwilliam) 
(-BB); 3222 (Beaufort-Wes) (-BA); 3318 ( Kaapstad) (-CD); 
3320 (Montagu) (-CC); 3420 (Bredasdorp) (-AD); 3422 
(Mosselbaai) (-BB); 3423 (Knysna) (-AB) 
Vis.ctJm ~ragueanum 
1917 (Tsumeb) (-CB); 2115 (Karibib) (-DC); 2229 (Waterpoort) 
(-DC, -DD); 2230 (Messina) (-CD); 2327 (Ellisras) (-DA); 
2329 (Pietersburg) (-AD, BD, -CD); 2427 (Thabazimbi) (-BB, 
-BC, -BD); 2428 (Nylstroom) (-AC, -AD, -BB, -CA, -CB, -CD, 
-DB); 2429 (Zebediela) (-AA, -BB); 2430 (Pelgrimsrus) (?); 
2528 (Pretoria)(-AB, -CA); 2529 (Witbank) (-CB, -CD); 2531 
(Komatipoort) (-AC); 3126 (Queenstown) (-DD) 
Vi~cum subserr~tum 
2329 (Pietersburg) (BD, · -CD); 2330 (Tzaneen) (-CA); 2428 
(Nylstroom) (-BB); 2430 (Pelgrimsrus) (-C-, -DC); 2527 
(Rustenburg) (-DC); 2531 (Komatipoort) (-AC, -AD, -CA, -CC); 
2631 (Mbabane) (-CA); 2730 (Vryheid) (-BA); 2731 (Louwsburg) 
(-AC, -BD, -DB, -DC) 
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~.! .. 2.£!:!!!!. Y..~r..r._1:::1£.95.!:!.I!!. 
2229 (Waterpoort) (~CD, -DD); 2231 (Pafuri) (-CA); 2326 
(Mahalapye) (-88); 2329 (Pietersburg) (-AB, -ED, -CD, -DD); 
2330 (Tzaneen) (-CA, -CC); 2425 (Gaborone) (-DD); 2426 
(Mochudi) (-88); 2427 (Thabazimbi) (-BC); 2429 (Zebediela) 
(-AA, -AD, -BC, -CD, -DD); 2430 (Pelgrimsrus) (?, -CC); 2525 
(Mafeking) (-ED, -DD); 2526 (Zeerust) (-AD, -CA, -CC); 2527 
(Rustenburg) (-AA, -AB, -CA, -CD, -DC, -DD); 2528 (Pretoria) 
(-AB, -AC, -CA); 2627 (Potchefstroom) (-AA, -BB); 2631 
(Mbabane) (-BC, -BD, -DA); 2632 (Bela Vista) (-CC); 2731 
(Louwsburg) (-AD, -ED, -C-, -CB, -DA, -DB); 2732 (Ubombo) 
(-AA, -CA); 2830 (Dundee) (-CB, -CC, -DD); 2831 (Nkandla) 
(?, -CD, -DC, -DD); 2832 (Mtubatuba) (-AA, -AC) 
* * * * * 
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BYLAAG E REKORDS VAN VI SCACEAE-S.E.~.S Ll;_!,L.t1!;.J __ (;?._B_$H~BE 
(taksons is alfabeties gerangskik) 
v i _?.!:.'. .. 1,!..1!! ~_Q_<;_~JJ..?.. 
-CaJ .R.hl_.t::..r::i_i..?._ ~l,;,l..C~_§_ ( =~. ?U bd e .f;_g_IJ.9I.E.) - 3228 (Butterworth) (-AD) 
-~jJ;..c!d~ spesie - 3129 (Port St Johns) (-DA) 
-F ~~~s spesie - 2430 (Pelgrimsrus) (-BC) 
-~_?.Dthox.'.l]_\:l..f!J. (=E:.§_gara) spesie - 2831 (Nkandla) (-CA) 
- l:_ . gE.__y_y j _ (=f. .. • 9.§-~Y..i) - 2831 (Nkandla) (-DC) 
'Y... ~~P..g!::!.?.g_ 
-e_caci~. !5..~.ci::-_g_g_ - 3118 (Vanrhynsdorp) (-DA) 
-Dqdonea. v i_~_cq_sa - 3219 ( Wupperta 1) (-AA, -AC) 
-prpsq_Q_;!,_?,_ ~ti_;!,J .. ~D..?.i~ - 3119 (Calvinia) (-BO) 
-8_hus. lancea - 3119 (Calvinia) (-80) 
-B.. undu_L~ .. t£i_ - 3119 (Calvinia) ( - AC) 
-Scutia spesie - (lokaliteit onbekend) 
'Y_. capense subspesie ~.~!?OS~ 
-B..!=ac ia karroo - 3118 (Van rhynsdorp) (-DA) 
-§g.scia. foetid9-_ ( =!2_. rehmannian"!_) - 2616 (Aus) (-BA) 
-Chrysanthemoi9es monilif~ra - 3418 (Simonstad) (-BA) 
-~qmbretl.,lm §_P.i_culatum - 2429 (Zebediela) (-AA) 
-Euc 1 ~-~- racemosa - 3225 (Somerset-Dos) (-BA) 
-Eugho_rb;i.C!. [!lau_ritanica - 3322 (Oudtshoorn) (-CA) 
-~. virQ?_9- - 2616 (Aus) (-BA) 
-~ebecki~ spesie - 2615 (Ltlderitz) (-CA) 
-Maytenu~ spesie - 3120 (Williston) (-CB) 
-~ico~i~ spesie - 2917 (Springbok) (-DB); 3018 (Kamies-
berg) (-CA-) 
-9..l~~ ~.rqp_§_§'a subspesie africana (=Q .• africana_, =Q. verru-
cosa) - 2529 (Witbank) (-CD) 
-Pas~~ri~~ ericoides - (lokaliteit onbekend) 
-Phaeopt~].um 2.Q..;i.nosl,!_fil - 2819 (Ariamsvlei) (-CA) 
-Ph_y_lic-9._ oleifolia - 3319 (Worcester) (-AC) 
-Rhu~ spesie - 2615 (Ltlderitz) (-CA); 3418 (Simonstad) (-BB) 
-B.. 9..!auca - 3218 (Clanwilliam) (-AB); 3418 (Simonstad) 
(-BB, -DC); 3419 (Caledon) (-AC) 
-8_. .L'=!..<;_id~ - 3418 ( Simonsta·d) (-DC) 
-B_. !dndhll~.!.§_ C=B.· burchellii_) - 2821 (Upington) (-BC); 2917 
(Springbok) (-DB); 3026 (Aliwal-Noord) (-DA) 
-Sc_gJ_QQ,t-9.. ~_gy_.b.~r.i. _: 2530 (Lydenburg) (-AB) 
-V~il ~~ spesie - 3318 (Kaapstad) (-DA) 
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-\cl_i b!;Jr_g j,_?._ spesie - 3319 (Worcester) (-AC) 
-].'._j....U,_phl!.2. mµcr::: _g_o __ 51_t_5! - ( lokaliteit onbe k end) 
-Iy...9..Q_phy 11 Uf.!1_ rno.r.:.g.2ana - 3218 ( C 1anwi11 iam) (-BB) 
\{. ~-~J.!~!!.~g subspesie tJgole.!_ 
-~_r ic.5! spesie - 3420 ( Bredasdorp) (-BB) 
-E~!.~.5! spesie - 3326 (Grahams tad) (-BC) 
-~ayten l.!_2. het~.r::..Q.P-t!.:ill_5! - 3326 (Grahamstad) (-AA) 
-!:".)_et.~_!E_~i . .5! spesie - 3422 (Masse 1 baai) (-BB) 
-plea eu..r::.g_pa~.5! subspesie africana_ (=Q. ?..1.r ... !..c;:_af}_~, =Q .• yg..c.rJ:!.-
cosa) - 2925 (Jagersfontein) (-CB) 
-~a2ser ina Qpj;_l,,l..?. .. tf_q.l_iq - 3323 ( Wi 11 owmore) (-AD) 
-Phyl j ca spesie - 3423 (Knysna) (-AB) 
-Pt~.c..qcelastrus varai~pilis - 3421 (Riversdal) (-BA) 
-Rhu~ spesie - 2917 (Springbok) (-DB); 3026 (Aliwal-Noord) 
(-DA); 3027 (Lady Grey) (-BC); 3125 (Steynsburg) (-AC); 
3218 (Clanwilliam) (-DA); 3326 (Grahamstad) (-BC) 
-R. P...Y.r:.O ~d~s - 3125 (Steynsburg) (-AC) 
-R· undul~ta C=R. purchellii) - 2925 (Jagersfontein) (-CB); 
3023 (Britstown) (-CB); 3126 (Queenstown) (-AC) 
-Viscum ~Q~tinuum - 3320 (Montagu) (-CD) 
-'.{. gbs~g.r.:.µm - 3323 ( Wi l lowmore) (-CC) 
\{. CO'!Jbr:_~t~~o ... l ~ 
-Acacia. spesie - 2427 ( Thabaz imbi) (-BC) ; 2526 ( Zeerust) 
(-DA); 2527 (Rustenburg) (-CA) 
-Albizia spesie - 2427 (Thabazimbi) (-BC) 
-C9~bre~u~ spesie - 2427 (Thabazimbi) (-BC); 2428 (Nyl-
stroom) (-CD); 2527 (Rustenburg) (-CA, -DD) 
-k· apiculatum - 2428 (Nylstroom) (-CD); 2430 (Pelgrimsrus) 
(-BD); 2529 (Witbank) (-AD) 
-k· hereroense - 2429 (Zebediela) (-AD); 2529 (Witbank)(-AD) 
-k· imberbe - 2230 (Tzaneen) (-CD) 
-~. molle (=k· fil!ginzii, =k· holosericeu~) - 2230 (Messina) 
(-CD, -DB); 2231 (Pafuri) (-AC); 2428 (Nylstroom) (-DA); 
2429 (Zebediela) (-AA); 2527 (Rustenburg) (-DB, -DC, -DD); 
2528 (Pretoria) (-CA); 2530 . (Lydenburg) (-AB); 2627 (Pot-
chefstroom) (-BA) 
I 
-~. zeyheri - 2429 (Zebediela) (-DA); 2527 (Rustenburg)(-DB) 
-~Laton spesie - 2529 (Witbank) (-CB) 
-~. gratissi~u~ - 2427 (Thabazimbi) (-BC); 2428 (Nylstroom) 
(-BC); 2529 (Witbank) (-AD, -CB) 
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- R.:i.: .  PJ_g_chY.:!l~h\:::\.~ C.: .. 9 n .Q.y_! _ _g_c;_a c_p 0 IJ_ - 2 5 2 9 ( w i t ban k ) ( -AD ) 
-Q_gml;J_~.Y..?.: . r_g_.t_q_Q.Q __ i.,__f_gJ __ .!,~ - 2429 ( Zebed ie 1 a) (-AA) ; 2527 ( Rus-
ten burg) (-CA) 
-F~l,,!__c_e~ sgj_j_gn.~ - 2527 (Rustenburg) (-AA) 
-t:legr i a._ f_?_?._C.:.J ... L~ .. t..E?"_~ - 2527 (Rusten burg) (-CA) 
-tleterq_p_yx _!_?._ spesie - ( lokaliteit onbekend) 
-~..t_e;>rr_l}_~. spesie - ( 1oka1 i tei t on bekend) 
-['.1_el_;!,_~ aze_dar.~_f;_IJ. - 2330 (Tzaneen) (-DC) 
-QJ.g~ eurq_g_ae~ subspesie ?fricana - 2527 (Rustenburg) (-DB) 
-f>_?.eudo_l~_f;JJ.O_Q.st:t_lis mS!.PI::O~_neifolia - 2230 (Messina) (-DB); 
2231 (Pafuri) (-CB) 
-Strychnos pungen~ - 2527 (Rustenburg) (-CA) 
-Ta_pinanthus 1 eendertz iae - 2529 ( Wi tban k) (-AD) 
-I. natalitiu~ subspesie natalitius - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Terminali~ spesie - (lokaliteit onbekend) 
-Yarrgg_eri~ infaust~ - 2528 (Pretoria) (-CA) 
Y-_. continul!.fil 
-Acaci~ spesie - 3227 (Stutterheim) (-DA); 3319 (Worcester) 
(-DA, -DD); 3320 (Mantagu) (-CD); 3321 (Ladismith) (-BA, 
-DA); 3322 (Oudtshaarn) (-AA, -BC, -CA) 
-a. karraq - 3225 (Somerset-Oas) (-BA); 3226 (Fart Beaufort) 
(-CA); 3319 (Worcester) (-CB, -DD); 3322 (Oudtshoarn) (-DA) 
-Dia~Y.L_q_~ spesie - 2917 (Springbok) (-DB) 
-Rhu~ spesie - 2917 (Springbok) (-DB) 
Y-_. crassula~ 
-Eupharbia spesie - 3324 (Steytlerville) (-DD); 3326 
(Grahamstad) (-BC) 
-Portulacaria ~fra - 3325 (Port Elizabeth) (-BD, -DA, -DC); 
3326 (Grahamstad) (-BA, -BC); 3327 (Peddie) (?) 
~- menyharthii 
-Ficus spesie - 2229 (Waterpoart) (-DD) 
-[. ingen~ - 2231 (Pafuri) (-CA) 
-[. sycomarus - 2231 (Pafuri) (-AC, -AD) 
~- minim4_m. 
-Euphorqia horrig~ - 3323 (Willowmore) (-AD) 
-~. polygona - 3226 (Fort Beaufort) (-DD); 3326 (Grahamstad) 
(-BC) 
~- n~vq_~JJfl! 
-Cassipoure~ ggrrardii - 2230 (Messina) (-CD) 
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-R~~Q~~ melE-nophl9eo~ - 2531 (Komatipoort) (-CD); 2631 
(Mbabane) (-AA, -AC); 2831 (Nkandla) (-CA) 
-§_y~_y_g_j._Y.!D .. co_c(j~ty_!!!_ - 3129 (Port St Johns) (-BC) 
'Y.. • gqg_y~.t.I::!!.!! 
-8cac~.2_ spesie - 2632 (Bela Vista) (-CD) 
-8lbizi_~ spesie - 2632 (Bela Vista) (-CD) 
-Antidesm.a_ v~no~um - 2831 (Nkandla) (-BB) 
- ~.r ~.f:....b.X'.J..E-.~n..§.. gJ_?.~_ql. or - 3129 ( Port St Johns ) ( -CC ) 
-Dichrost~chys spesie - 2632 (Bela Vista) (-CD) 
-Diosp...Y..r...OS ro~lanophloeos - 2831 (Nkandla) (-DD) 
-~. natalensis - 2931 (Stanger) (-CC) 
-Ga...il;!iD_ia ~.r:..~nsvaalica - 2732 (Ubombo) (-CA) 
-Grewia occident§Jis - 2931 (Stanger) (-CC) 
-~ayterus ~mosus - 2731 (Louwsburg) (-CB) 
-~. undat~ - 2831 (Nkandla) (-BB); 2832 (Mtubatuba) (-CC) 
-Mimus9__Qs spesie - 3028 (Matatiele) (-DC) 
-Dehn a. arbor.::_~a - 2523 (Pomfret) (-CB) 
-Q. 2_ern.-!..l a ta ( =Q. a tropurpurea) - 2931 (Stanger) (-CC) 
-Plicosepalus spesie - 2732 (Ubombo) (-CA) 
-Rhi£Q..f?..Dora mucronata - 2532 (Louren~o Marques) (?) 
-Scol..QQia z~yheri - 2931 (Stanger) (-CC) 
-Vitex pgoara - 2428 (Nylstroom) (-CB) 
'{. gbscur4m. 
-Acacia karroo - 3224 (Graaff-Reinet) (-BC); 3326 (Graham-
stad) (-BC) 
-Casuarina spesie - 3326 (Grahamstad) (-BC) 
-Cussonia 2.P_~cata 2930 (Pietermaritzburg) (-DA); 3128 
(Umtata) (-BB) 
-Garci~i~ gerrardii - 3129 (Port St Johns) (-BA) 
-Manilkara mochisia - 2431 (Acornhoek) (-CA); 2531 (Komati-
poort) ( -BD) 
-Maytenus spesie - 3325 (Port Elizabeth) (-CD); 3420 
(Bredasdorp) (-AB) 
-~. peduncularis - 3322 (Oudtshoorn) (-CC); 3424 (Humans-
dorp) (-AA) 
-Mimusops spesie - 2431 (Acornhoek) (-CA) 
-~sine melanQQhloeqs - 2931 (Stanger) (-CC) 
-Platylophus trifoliatus - 3423 (Knysna) (-AA) 
-eQ..Q~..Lus spesie 3326 (Grahamstad) (-BC) 
-Prunus persica 2930 (Pietermaritzburg) (-DA) 
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-~h~-~ spesie - 3323 ( Wi l lowmore) (-CC); 3325 (Port 
Elizabeth) (-CC); 3326 (Grahamstad) (-AD) 
-B.· .1 on .. gj,_?.Jll..oa. - 3224 (Graaf f-Reinet) (-DC) 
-§chotj_e_ lati_.~~Lt~- - 3326 (Grahamstad) (-BC) 
-~c~J:i . .E!. [!l_y:rtLIJ..E!. - 3326 (Grahams tad) (-BB) 
-Ststero?_<_yJ..Q.o_ inerme - 3326 ( Grahamstad) (-CB) 
-I.r:Jmer i . .E!. !;r.inec_y i~. - 3327 (Peddie) (-BA) 
-~j. rqi t_!_~ .. orqbqig..§'.?._ - 3423 ( Knysna) (-AA) 
~- oreopJJ.!.J.!:.1_!:!!. 
-Mayte_nu~ spesie - 2631 (Mbabane) (-AC) 
-E__t._~ro~el~stru~ ecoinatus - 2330 (Tzaneen) (-AB); 2530 
(Lydenburg) (-DA); 2531 (Komatipoort) (-CC) 
-E· tric~~pidatus - 2631 (Mbabane) (-AA, -AC) 
~- Q.~!!.c;:i.fJ.orun:i_ 
-tkaci~. b~i_.leyana - 3318 ( Kaapstad) (-DD) 
-~ftrissa pj.2.Qin9sa - 3320 (Montagu) (-CC) 
-Euclea spesie - (lokaliteit onbekend) 
-Maytenus spesie - 3119 (Calvinia) (-AC) 
-~. acuminata - 3318 (Kaapstad) (-CD) 
-~. heterophylla - 3218 (Clanwilliam) (-DA); 3318 (Kaap-
stad) (-DB) 
-~. laurina -3119(Calvinia)(-BD,-CA); 3218(Clanwilliam)(-DA) 
-~. oleoides - 3219 (Wuppertal) (-AA); 3318 (Kaapstad) 
(-DD); 3418 (Simonstad) (-BD) 
-Pterocel~strus tricuspidatus - 3318 (Kaapstad) (-DD) 
-Rous spesie - (lokaliteit onbekend) 
-~. undul§ta C=E. purchellii) - 3119 (Calvinia) (-AC) 
~- rotundi fg_J_~ym 
-Acac!_~ spesie - 2116 (Okahandja) (-DD); 2527 (Rustenburg) 
(-DD); 3030 (Port Shepstone) (-AA) 
-a. caJ.fr~ - 2528 (Pretoria) (-CD) 
-a. haema toxy l .oo.. - 2924 (Hope town) (-CA) 
-a. karroo - 2425 (Gaborone) (-DB); 2725 (Bloemhof) (-CC) 
-a. reficiens C=a. uncinata) -2216 (Otjimbingwe) (-BD) 
-a. seneqal - 2530 (Lydenb~rg) (-AB) 
-a. tortilis c=a. heteracantha, =a. litakunensis) - 2229 
( Wa terpoort) (?) 
-Bosci~ spesie - 2529 (Witbank) (-AB) 
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-£)_. §J_bi tr.!:,!D..~.~ - 1814 ( Otj i tundua) (-CD); 221'7 (Windhoek) 
(-CA); 2229 (Waterpoort) (-BD); 2230 (Messina) (-CC); 2527 
(Rustenburg) (-CD); 2528 (Pretoria) (-CA); 2529 (Witbank) 
(-AD) ; 2830 (Dundee) (-CC) 
-£j_. .f.g_~_t._i,_9 a ( =£)_. r:e hmgn n !...~..!l.~) - 2 530 (Lyden burg ) ( -AB ) 
-~arissa ~ispinosa - 2428 (Nylstroom) (-BC); 3319 (Worces-
ter) (-CB) 
-~ombret~~ spesie - 2527 (Rustenburg) (-DD) 
-Do_Q_Q.!l~~ Y...:!:_?._~g_s~. - 3020 ( Brandv 1 ei) (?) 
-DovyaLL~. cat_:frq_ - 3030 (Port Shepstone) (-CC) 
-~.b_r-e_i_~-~ . .r_~g_!_q_~ - 2428 (Ny 1st room) (-DB); 2528 (Pretoria) 
(-CA, -CD); 2529 (Witbank) (-AD); 2628 (Johannesburg) 
(-AA); 2831 (Nkandla) (-AC); 2925 (Jagersfontein) (~CB) 
-Euclea spesie - 3322 (Oudtshoorn) (-DC); 3418 (Simonstad) 
(-AB) 
-~. lance~ - 2627 (Potchefstroom) (-BA) 
-EuryoQE. 2.Patha£'.el:IS - 3326 (Grahams tad) (-BC) 
-Grewia occi~enta~~~ - 2228 (Maasstroom) (-DC); 2430 (Pel-
grimsrus) (-DC); 2527 (Rustenburg) (-DC) 
-t!,~eru<?_ g..D_g.ii - 2416 (Maltah6he) (-AA); 2615 (LOderitz) 
(-CA) ; 2818 (Warm bad) (-DB) 
-Maytenus hetergQ.h'i.l.l.E. - 2218 (Gobabis) (-AA); 2329 
(Pietersburg) (-CD); 2429 (Zebediela) (-DA); 2528 (Preto-
ria) (-CA, -CD); 2529 (Witbank) (-AD); 2530 (Lydenburg) 
(-AB) ; 2624 ( Vryburg) (-CC) ; 2816 (.Oranj emund) (-BB) ; 
2821 ( Uping ton) (-BC) ; 2831 ( Nkand 1 a) (-AB) ; 3327 
(Peddie) (-AA) 
-t'.!_. la_l!.ri.D.E_ - 3318 (Kaapstad) (-DD) 
-Qlea e~..r..Q~?ea - 2416 (Maltah6he) (-AA); 2925 (Jagersfon-
tein) (-CB); 2926 (Bloemfontein) (-AA); 3026 (Aliwal-Noord) 
(-AC) 
-P~sserina gbtusifolia - 3323 (Willowmore) (-AD) 
-Podocar2us Jatifolius - (lokaliteit onbekend) 
-Portulacaria afr~ - 3326 (Grahamstad) (-CB) 
~Prun~s armeniaca - 3320 (Montagu) (-DC) 
-Pterocelastrus spesie - 3418 (Simonstad) (-AB) 
-Rhamnus spesie - (lokaliteit onbekend) 
-Rh_.hg_ozum Qpova~um - 2624 (Vryburg) (-CA) 
-Rhus. spesie - 2427 ( Thabazimbi) (-BD); 2527 (Rusten burg) 
(-DD); 3422 (Mosselbaai) (-AA) 
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-B.· !!l_~c;_g~§_IJ ... J:.i - 2 528 (Pretoria) (-CA) 
-B.. ~OiLL:!J_~J-~.. ( =B.. bu rc.J:l.~1...1 .i,j,_) - 3319 (Wore ester) (-DD) 
-§.•;!.l .. t.~ spesie - 3324 (Steytlerville) (-DB) 
- I~.P..J.:.D .. §.n. .. t.!:i_'==!..~ 1-~-~D .. Q~!"" t z J.~-~- - 2 5 2 9 ( W i t ban k ) ( -AD ) 
- I.~.r::s;:_o_o n .. <?._fJ...t .. h.~ .. ?... ~.ill..Q h o_c_~t u2. - 2 5 3 O ( Lyden burg ) ( -AB ) 
-~_i sc~.m ~_ra2. s1,,1_L<?. .. ~ - 3326 (Grahams tad) (-BA) 
-'::!... 2_Qraquean_Urfl - 2329 ( P ietersburg) (-DD) 
-Vi t~_UE.r iOJ?..2i?_ f!.l .. e1:.9.in9_ta - 2731 ( Louwsburg) (-CB) 
-.f_j. ziR..hL,1,?_ !!ILICC.Q..f!_?ta_ - 2115 (Karibib) (-DD); 2329 (Pieters-
burg) (-DD); 2428 (Nylstroom) (-AD); 2528 (Pretoria) (-AB, 
-CA); 2529 (Witbank) (-AD); 2726 (Odendaalsrus) (-AC); 2816 
(Oranjemund) (-BB); 2823 (Griekwastad) (-DC); 2924 (Hope-
town) (-CA); 2925 (Jagersfontein) (-CB) 
'::!.. • 2_c;._bE..!?...f e !:: i 
-AlJ;?j._zia ?_nth~l..m.intica - 2317 (Rehoboth) (-AC) 
-Boscia spesie - 2519 (Koes) (-CC); 2618 (Keetmanshoop)(-CA) 
-~. ~lbitrunca - 2317 (Rehoboth) (-AC); 2820 (Kakamas) (-AD) 
-~. foetida (=~. rehmann~ana) - 2820 (Kakamas) (-AD) 
-~ucle~ pseudebenus - 2820 (Kakamas) (-AD) 
'::!_. ~r~_g_1,1~a.oum 
-Acacia spesie -2329(Pietersburg)(-CD); 2428(Nylstroom)(-CB) 
-Combretum spesie - 2428 (Nylstroom) (-CB) 
-~. apicL,1lat~m - 2429 (Zebediela) (-AA) 
-~. molie - 2427 (Thabazimbi) (-BD) 
-§_rewi_~ spesie - ( 1aka1 i tei t on bekend) 
-~2.Y:tenus seneg~lensis - 2531 (Komatipoort) (-AC) 
-Rhus spesie - (lokaliteit onbekend) 
-B.. lancea - 2329 (Pietersburg) (-DD) 
-B.. lg_gtodic_!_y.E._ (=B_. amerina) - 2329 (Pietersburg) (-DD); 
2330 (Tzaneen) (-DC); 2428 (Nylstroom) (-BC, -CD) 
-B.. Q.Y'._[oi~es - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
-Vitex spesie - 2528 (Pretoria) (-CA) 
-'::!... rehmanni~ 2427(Thabazimbi)(-BC); 2428 (Nylstroom)(-CD) 
'::!_. subserratum 
-Acacia spesie 2330 (Tzaneen) (-CA) 
-Cussonia spesie - 2531 (Komatipoort) (-CC) 
-Galpinia transvaalica - 2732 (Ubombo) (-CA) 
-Kirkia wtlms~i - 2531 (Komatipoort) (-AD, -CC) 
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• 
-lj_§._y_t;_e r)_ld.?._ he t_e;r...9.Q..b.X'.1.J_?... - 2 3 2 9 ( Pieters burg ) ( - B D ) ; 2 3 3 0 
(Tzaneen) (-CA); 2430 (Pelgrimsrus) (-CC); 2531 (Komati-
poort) (-AC); 2631 (Mbabane) (-CA) 
-lj_ . .J.2.ur:.J.L~.~ - 3318 ( Kaapstad) (-CD) 
- Rh u 2. ].__~_g_tg_g.i:__~?.- ( = 8. • ?_m_e;i..r:::_L11E..l - ( 1 o k a 1 i t e i t on be ken d ) 
-Aca~i~ spesie - 2326 (Mahalapye) (-BB); 2526 (Zeerust)(-CB) 
-a. ~atf_C?... - 2329 (Pietersburg) (-DD); 2527 (Rustenburg) 
(-CA); 2627 (Potchefstroom) (-BA) 
-B_. ~rio_1gba - 2528 (Pretoria). (-CD) 
-A. gerr~rd.i_i - 2631 (Mbabane) (-BC, -BD) 
-B_. 15_~..c.rq_g_ - 2329 (Pietersburg) (-DD); 2428 (Nylstroom) 
(-BD); 2526 (Zeerust) (-DC); 2527 (Rustenburg) (-CD, -DC); 
2528 (Pretoria) (-AB); 2529 (Witbank) (-CC); 2530 (Lyden-
burg) (-AB); 2626 (Klerksdorp) (-AA, -BD); 2631 (Mbabane) 
(-DA); 2732 (Ubombo) (-CA); 2831 (Nkandla) (-CA); 2832 
(Mtubatuba) (-AA) 
-a. lu~Q~ritzii -2632(Bela Vista)(-CC); 2731(Louwsburg)(-CB) 
-6_. o_j_g_ress;.?._r:i_~. - 2631 (Mbabane) (-AD) 
-a. ni~o_!_i~£ (=B_. arabica) - 2527 (Rustenburg) (-AA); 2530 
(Lydenburg) (-AB); 2830 (Dundee) (-CC); 2929 (Underberg) 
(-BB); 2931 (Stanger) (-CC) 
-6_. reficiens (=B_. uncinata) - 2114 (Uis) (-BD); 2115 
(Karibib) (-BD) 
-6_. robusta - 2330 (Tzaneen) (-CC); 2530 (Lydenburg) (-AB); 
2531 (Komatipoort) (-BB); 2830 (Dundee) (-CC) 
-e_. ?W.§.~ic_§_ . - 2631 (Mbabane) (-BC) 
-6_. tort~Lis (=B_. heterocantha, =B_. ].it§.~unensis) - 2527 
(Rustenburg) (-CA) 
' 
-Co 1 ophos.QE?rfr!.Ym. !!lOR§..0...!E. - 2231 (Pa fur i) (-CA) 
-Co111...bret~m §..Q_iculatum - 2428 (Nylstroom) (-BB) 
-~. molle - 2527 (Rustenburg) (-DD) 
-Mimusop~ z~hEE.r i - 2427 (Thabazimbi) (-BC) 
-Ql.?..E.. ~uropa~a subspesie africana - 2427 (Thabazimbi) (-BC) 
"***** 
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BY LA AG F RE Kg RD ~L V BJ~ __ §B_;.?_ti[;J;.B.l.B_l~p_QNl2__.~_fff G_!:.:..E'J~.f3_(j_~_! T E_E.;..B.--1. S 
(taksons is alfabeties gerangski k ) 
Outeursname volgens Gibbs Russell et al. (1985) en 
Gibbs Russell et~. (1987), tensy anders vermeld. 
ANACB.RQ!..B_G.~.B.~ 
-~eeriE.. sp. Meisn.: 
J a.12Jn?.n thus l_g_g_i:-1d_ertz i?-~. - 2429 ( Zebed ie 1 a) (-AD) 
-~. f~scilates: Viscum combreticola - 2527 (Rustenburg)(-CA) 
-Lannea 9iscolor (Sand.) Engl.: 
TaQinanthus querichii - 1917 (Tsumeb) (-BO) 
-Ozoroa namaen~is (Schinz & Dinter) R. Fernandes: 
Tap_j.na[l_tb.!::-1...2. oleifoliu~ - 2818 (Warmbad) (-BD) 
-Oz9...r::_o~ paniculosa (Sand.) R. & A. Fernandes: 
Japin~D...t.hu~ leendertziae_ - 2529 (Witbank) (-AD) 
-!3hus_ sp. L. : Moquine 11 a ruQ._r...f!.. - 2917 (Springbok) ( -BD) ; 3225 
(Somerset-Dos) (-DA); 3319 (Worcester) (-CB); 3320 
(Montagu) (-BB); 3326 (Grahamstad) (-AB, -BC, -DB) 
~~tu_!_in.~. g 1 au ca_ - ( 1aka1 i tei t on bekend) 
TaP-~nanthu~ leendertziag - 2230 (Messina)(-CC,-CD) 
Viscum capense subsp. capense - 2615 (L~deritz) 
(-CA); 3418 ( Simonstad) (-BB) 
Viscum capense subsp. hoolei - 2917 (Springbok) 
(-DB); 3026 (Aliwal-Noord) (-DA); 3027 (Lady Grey) 
(-BC); 3125 (Steynsburg) (-AC); 3218 (Clanwilliam) 
(-DA); 3326 (Grahamstad) (-BC) 
Vi~cum continuum - 2917 (Springbok) (-DB) 
~iscum Qbscuru~ - 3323 (Willowmore) (-CC); 3325 
(Port Elizabeth) (-CC); 3326 (Grahamstad) (-AD) 
Viscum paucifloru~ - (lokaliteit onbekend) 
Viscum rotundifolium - 2427 (Thabazimbi) (-BD); 
2527 (Rustenburg) (-DD); 3422 (Mosselbaai) (-AA) 
Viscum.. 2.Q[..§_guearig.m. - ( lokaliteit onbekend) 
-ft. ~Q.gj_g_i:_i, Br i t ten : 
TapioE.nthus ole.!..f..g.J.ius - 2528 (Pretoria) (-CD) 
-13... gj_§_uca_ Thunb.: t1_Q.Q.uine..LL~ Cb!.Q..C...g_ - 3218 (Clanwilliam) 
(-BB); 3325 (Port Elizabeth) (-DB) 
Viscu~ cqpens~ subspesie capensg - 3218 (Clan-
wil liam) (-AB); 3418 (Simonstad) (-BB,-DC); 3419 
(Caledon) (-AC) 
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-B.· j._n c i ?-~- L. f . : t'.!.9SL!:-l i_o._e~J. ... !..£!. c~ .. Q.!'."" a - 3319 (Wore ester) (-CB) ; 
3320 (Montagu) (-BA) 
-R. _l._~.f.:lC .§?..~- L. f. 
I a..P .. ~D-?.D . .t h_µ_~ J_~ e_o_g_IT.t_?. __ i_~_i::~. - 2 5 2 9 ( W i t ban k ) ( -AD ) 
l{is~uni ~§_p_§_Q_.2..§.. - 3119 (Calvinia) (-BD) 
Vis~um fil?~Ueanum - 2329 (Pietersburg) (-DD) 
-8_. L~9d_t._!;j;_y_a Die 1 s: 
Tapinanthus leendertziae - 2427(Thabazimbi) (-BA); 
2429 (Zebediela) (-AD); 2529 (Witbank) (-AD) 
-8_. lqngi.2..Qin~- Eckl. & Zeyh.: 
Viscum gg?curum - 3224 (Graaff-Reinet) (-DC) 
-B_• 1 uc id~ L. : V iscul)l capense subsp. capen~-~- - 3418 
(Simonstad) (-DC) 
-8_. ~nt~i Zahlbr.: 
Erianthemum ~reg_ei - 2832 (Mtubatuba) (-AB) 
-8_. pyroid~-2_ Burch.: 
Tapin~nthus oleifolius - 2527 (Rustenburg) (-DB) 
Vi scum ~§_Qg_nse subspesie hool ei - 3125 ( Steyns-
burg) (-AB) 
Viscum spragueanum - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
-8_. rehman~~ana Engl.: 
Visc~l)l rqtundifolium - 2528 (Pretoria) (-CA) 
-B._. undulata Jacq.: Moquinella rubra - 3319 (Worcester) 
(-CB); 3320 (Montagu) (-BA) 
Septulina ovali~ - 3119 (Calvinia) (-AC) 
Tapinanthus oleifolius - 2823 (Griekwastad) (-DC) 
Viscum capense - 3119 (Calvinia) (-AC) 
Viscum capense subsp. capense - 2821 (Upington) 
(-BC); 2917 (Springbok) (-D~); 3026 (Aliwal-Noord) 
(-DA) 
V~scum capense subsp. D...QQlei - 2925 (Jagers-
fontein) (-CB); 3023 (Britstown) (-CB); 3126 
(Queenstown) (-AC) 
Viscum pauciflorum 3119 (Calvinia) (-AC) 
Viscum rotunc:;!l__f_g_!_i!:lm - 3319 (Worcester) (-DD) 
-§ch;i.nu~ mol le_ L.: 
Erianthemuni ngamicum - 2526 (Zeerust) (-CA) 
Tapinanthus L~~ndert?iae - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
T a_ginan thus g lei foj_ iu~ 2016 (Otj.iwarongo) (-BC) 
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-~dg.r:_g_<;_c:!..\Y_S!_ bJ,_r. r~S!_ (A. Rich.) Hochst. subsp. c~_f_fr.:::?- (Sand.) 
Kokwaro (=~. £?__ffra Sand.): 
s;.ci~_n_th~m~s!l ' g__r-_~g_g_j_ - 2431 ( Acornhoek) (?) 
~r::_J,_~.Q __ th_eml,,!_f'!l [1_9.?_f!l_i _cl;:lm - 2330 ( Tzaneen) (-DA) ; 2428 
(Nylstroom) (-CB); 2429 (Zebediela) (-CD); 2430 
(Pelgrimsrus) (-ED); 2529 (Witbank) (-AD, -BA); 
2530 (Lydenburg) (-AB) 
tl~J_.:!:__~£l_Q_t.b._e;>rc:!. 9..§IS_.Lana. - 2230 (Messina) (-AC) ; 2231 
(Pafuri) (-AC) 
Pec;:l_l._?_tyJ_i__~ gitl.Q._Lnii__ - 2531 (Komatipoort)(-AB, -CC) 
Tapinanthus crassi_f_~iu~ - 2231 (Pafuri) (-CA) 
Tapinani;b_µs natalitius subsp. zeyheri - 2429 
(Zebediela) (-AD); 2530 (Lydenburg) (-BD) 
APOC'(NACEA~-
-C a r i ssa_ bi~inosa ( L. ) Desf. ex Brenan : 
Vi~cum paucif lorum - 3320 (Montagu) (-CC) 
~i?cum_ rotundifolJ,J:!ffi. - 2428 (Nylstroom) (-BC); 
3319 (Worcester) (-CB) 
-~. §'dulis Vahl: 
Tapinanthus oleifolius - (lokaliteit onbekend) 
-Diplorhynchus condylocarpo~ (Muell. Arg.) Pichon: 
Y_iscum combr~ticol.E_ - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Taberf!~emont_ana v_entricosa Hochst. ex A. DC.: 
Tapinanthys ~~enc;:l__~~~~ia~ 2529 (Witbank) (-AD, -CD) 
ARAL I ACEAE_ 
-Cussonia spesie Thunb.: 
Vi2cum subserratum -2531 (Komatipoort) (-CC) 
-Cussgn~..£!. §P-icata Thunb.: . Viscum obscurJ:.lm - 2930 
(Pietermaritzburg) (-DA); 3128 (Umtata) (-BB) 
ASTERACEA_~. 
-Brachylaena dis~olor DC.: 
Eriaflt_hein!:::lm g_r:egei 2732 (Ubombo) (-BB) 
TS!_Pin~n_thu~ gracilis - 2832 (Mtubatuba) (-CA) 
Vis~um 9bovatuJll - 3129 (Port St Johns) (-CC) 
-Chrysanthemoides [!_c;milifer~ (L.) T. Norl.: Viscum. cS!.Q_en~e 
subspesie ~~ens~ - 3418 (Simonstad) (-BA) 
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-i;__u r:-..J:::ops 2.fl_?._tha!,;..§.U!?._ DC. ( = J ac;_Q.Q.?e.as t ruf!l_ 2.P~Jhg_£._~L.!m (DC. ) 
Kuntze): ~-L~f:UB!. r_gj:u.o_gifoli.um. - 3326 (Grahamstad) (-BC) 
-ljeta 1 a_§._iC!_ spesie R. Br.: '::liscum. CC!_Q.gri_se. subspesie b_oq_.L~i -
3422 (Mosselbaai) (-BB) 
-T ~.r e ho_!.1_§._o._t .b.u ~ s pes i e L. : 
Erianth.§?..!!).hl_fTI. dreqei - 2831 (Nkandla) (-DC) 
Tapio_~__o._th~~ gracili~ - 2831 (Nkandla) (-DC) 
-I_. ca'!)_P.hore__tu~ L.: 
T apinan thus g ) ei fol_ius - 2616 (Aus) (-BA) 
Viscum rotundifolium - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
BALANITACEAE 
-~alanites welwitschii (V. Tieghem) Exell & Mendonca: 
Odontella welwitschii - 1812 (Sanitatas) (-AD) 
BIGNONIACEAE 
-Rhigozum spesie Burch.: 
Septulina ovalis - 3119 (Calvinia) (-BO) 
-~. ~govatum Burch.: 
Viscum rotundifolium - 2624 (Vryburg) (-CA) 
BQRA(?INACEAE 
-Ehretia r igj._d~: ( Thun b. ) Druce: 
Tapinanthus gracili~ - 2929 (Underberg) (-BA) 
Viscum rotundifoli4m 2428 (Nylstroom) (-DB); 
2528 (Pretoria) (-CA, -CD); 2529 (Witbank) (-AD); 
2628 (Johannesburg) (-AA); 2831 (Nkandla) {-AC); 
2925 (Jagersfontein) (-CB) 
BURSERACEAE 
-Commiphora spesie Jacq.: Erianthemum Qgamicum - 2014 (Wel-
witschia) (-AD); 2115 (Karibib) (-DC) 
Tapinanthus sa~Qesiacus - 2229 (Waterpoort) (-AB) 
-~. gland~losa Schinz: Tapinanthus guerichii ~ 1714 
(Ruacana Falls) (-AC) 
-~. g) aucescens Eng 1. : T apj. nan thu~ o 1 ei fa 1 ius. -1714 
(Ruacana Falls) (-AD) 
-~. mollis (Oliv.) Engl.: 
Tapinanthus sambesiacu~ - 2230 (Messina) (-AC) 
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-~. p_yr~.£.~.!J._thgi.Q_es_ Eng 1 • : !:;r i _9._n thernu~ O~flliC_l,,lm. - 2024 
(Bushman Pits) (-BA) 
I.S!:.P.ill.~.Q_th_1,,1_~ Q.!:,.l_~r:.i.~bj._.:!,_ - 1817 ( Tsintsabis) (-:-CC); 
1917 (Tsumeb) (-BA); 2016 (Otjiwarongo) (-AA) 
T C!.P_~n-~JJ_!.hl,,1_2. §..§mbe~l.-9..f. .. ~.2. - 2229 ( Wa terpoort) (-AB) 
-~. s.;ix.i, .. cgJ_.;i_ Engl.: Tapinanthus gueric;hii - 2114 (Uis) (-AB) 
-~. 2._C himR.~r i_ ( 0. Berg) Eng 1. : T apinc?._n thus 2.§ _tl.!.9._g . .?_!..ac;_us -
2230 (Messina) (-CA); 2329 (Pietersburg) (-BB) 
CAPP"RACEAF;:_ 
-Bosci~ spesie Lam.: 
Tieqhemia Q9lusii - 2430 (Pelgrimsrus) (~AD) 
Viscum rotundifolium - 2529 (Witbank) (-AB) 
Viscum schaeferi - 2519 (Koes) (-CC); 2618 (Keet-
manshoop) (-CA) 
-!2_. ~lbitrunc~ (Burch.) Gilg & Ben.: Odont~l la_ ~-tlwit,schij._ -
2314 (Sandwich Harbour) (?); 2316 (Nauchas) (?) 
T a_P..j.n~n thus g_i sc;_o l_or - 2017 ( Wa terberg) (-AC) ; 
2115 (Karibib) (-BD, -DC); 2116 (Okahandja) (-DD) 
Viscum rotundif.g..!._!:_g_'!).. 1814 (Otjitundua) (-CD); 
2217 (Windhoek) (-CA); 2229 (Waterpoort) (-BD); 
2230 (Messi rra) (-CC); 2527 (Rustenburg) (-CD); 
2528 (Pretoria) (-CA); 2529 (Witbank) (-AD); 2830 
(Dundee) (-CC) 
Visc~m schaefer~ - 2317 (Rehoboth) (-AC); 2820 
( Kakamas) (-AD) 
-!2_. foetid~ Schinz (=!;!. rehmanniana Pest.): 
Moquinella rubra - 2428 (Nylstroom) (-BB) 
Odontella ~elwitschii - 2114 (Uis) (-AA) 
Tapinanthus discolo...r::.. - 2215 (Trekkopje) (-DC) 
Viscum ~.2.P~ns~ subspesie capens~ - 2616 (Aus)(-BA) 
~j scum rotund~fol~um - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
Viscum schaeferi - 2820 (Kakamas) (-AD) 
-Cadaba schroeppelii Suesseng.: 
Odontella welwitsch .t_!_ - 2114 (Uis) (-AB) 
-Capp_<!.[" i §.. tomen tosa Lam. : T.E.tlf.l_c'lll thu~ ~rau_~si~n.!L~ subsp. 
kraussianu_2.. - 2731 (Louwsburg) (-CB) 
-MaE:.>rua gl.l.q ii_ Sc hin z: 
~is~~m rotuQd~_f_Q.l_i_l,,lm - 2416 (Maltah~he) (-AA); 
2615 (L~deritz) (-CA); 2818 (Warmbad) (-DB) 
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~A-~JJ..B.RJ.Nl~!;.i;:.B.~ 
-!;;; .. ?..?..Y_9J'.::J .D.._9.o. s p es i e Ad an s • : 
~.t~f:_l,J_'!J. 9. .. R.?_(:;__u r_'=!.f!l. - 3326 (Gr a hams tad ) (-BC) 
~-~L.o,fl§T8A~£B.~ 
- ~-~ . .2...~--!: . .n ~- 9 .. §!_tJJ....!,_Qp_.(f:_~ Thu n b • : 
I..,!. eg_b_g.f!l_i "! p_Q.Ll.,.l.!2..i .:l - 2831 ( N k and 1 a ) ( - BB ) 
J_ieg h~.!TI . t~ guin_g_l_,!enerv ius - ( 1oka1 i tei t on bekend) 
-~. ~r~nsvaal__~~~s (Burtt Davy) Codd: 
T~eghe~i"! bolusii - 2531 (Komatipoort) (-AD) 
-~aytenL,L~ spesie Molina: 
~riant.._t:l_~mum dregei - 2530 (Lydenburg) (-BO) 
Tapina.o.tt::u:l_!?_ g_racilis - 3030 (Port Shepstone) (-CB) 
Tag_inanth_u~. kral.:!_~sia_nus subspesie transvaalensi_~ -
2530 (Lydenburg) (-BO) 
TapilJ..~.n t[lus 1 eendertz iae - 2229 ( Wa terpoort) 
(-DD); 2329 (Pietersburg) (-DA) 
I..~inaQ~bys Q.L~_f_q]j.us - 1918 (Grootfontein)(-AD); 
2329 (Pietersburg) (-DA) 
Vi scum c~.Q-~n?g subspesie £.~.P..ense - 3120 ( Wi 11 is-
ton) (-CB) 
~.iscuf!!. £_gmbreticol_~ - ( lokal i tei t onbekend) 
Viscum obs~urum - 3325 (Port Elizabeth) (-CD); 
3420 (Br~dasdorp) (-AB) 
Vi~cum Qreophilum - 2631 (Mbabane) (-AC) 
Viscum pauciflorum - 3119 (Calvinia) (-AC) 
-~. acuminata (L. f.) Loes.: 
Viscum pauciflorum - 3318 (Kaapstad) (-CD) 
-~. heterophylla (Eckl. & Zeyh.) N. K. 8. Robson: 
Ta pin an thus 1 eendertz i~e - 2529 ( Wi tbank) · (-AD) 
Tapinanthus oleifolius - 2919 (Pofadder) (-AB) 
Tieghemia bolus~i - 2431 (Acornhoek) (-AC); 2831 
(Nkandla) (-88) 
Vi scum c~_Rense subspesie bo_gJ_§'i - 3326 (Graham-
stad) (- AA) 
Viscu~ ogovatu~ - 2731 (Louwsburg) (-CB) 
Vi scum Q_~tJ..c;:_.t.__fJ_p_r.:_l,JJTI. - 3218 ( C 1anwi11 i am) (-DA) ; 
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3318 (Kaapstad) (-DB) 
'{j, __ ~~l}._fll c.g_t!:!.!J...C:Li.J_9_l i_!:!.f.D_ - 2 21 8 ( Go b a b i s ) ( -A A ) ; 
2329 (Pietersburg) (-CD); 2429 (Zebediela) (-DA); 
2528 (Pretoria) (-CA, -CD); 2529 (Witbank) (-AD); 
2530 (Lydenburg) (-AB); 2624 (Vryburg) (-CC); 
2816 ( Oranj emund) (-BB) ; 2821 ( Uping ton) (-BC) ; 
2831 (Nkandla) (-AB); 3327 (Peddie) (-AA) 
':{j, s_t;:_!:l_Ql ?._L.!_l?sS! r.c.a t~.i!!. - 2329 (Pieters burg ) 
2330 (Tzaneen) (-CA(; 2430 (Pelgrimsrus) 
2531 (Komatipoort) (-AC); 2631 (Mbabane) 
( -BD) ; 
(-CC) ; 
(-CA) 
-!::1 • o 1 ec;> id e_~ (Lam. ) Lo es. ( =§ymf!._Q.~Q_o r::J a _!Eu r::_i n ~ ( T hun b. ) 
Szyszyl.): 
'{i~_!;Ufl! pauciflorum - 3119 (Calvinia) (-BD, -CA); 
3218 (Clanwilliam) (-DA); 3219 (Wuppertal) (-AA); 
3318 (Kaapstad) (-DD); 3418 (Simonstad) (-BD) 
Vi~cum rotundi_joiiufl! - 3318 (Kaapstad) (-DD) 
Yiscufl! subserratum - 3318 (Kaapstad) (-CD) 
-!:::!.· pedunc~laris (Sand.) Loes.: Viscum obscur'dm - 3322 
(Oudtshoorn) (-CC); 3424 (Humansdorp) (-AA) 
-!:::!.. sengg_~lensis (Lam.) Exell: 
Tapinanthus g_JJ?ifQlius - 1820 (Tarikora) (-BB) 
Viscum spragueapuf1J. - 2531 (Komatipoort) (-AC) 
-!:::!.. und~t..§.. (Thunb.) Blakelock: Vi~cufll obova~um - 2831 
(Nkandla) (-BB); 2832 (Mtubatuba) (-CC) 
-Pterqc~l.?.~trus spesie Meisn.: 
Vissufl! rotundifolium - 3418 (Simonstad) (-AB) 
-E· echjnatu~ N. E. Br.: Viscum capense subspesie hoolei -
3421 (Riversdal) (-BA) 
Viscum oreo~hilum - 2330 (Tzaneen) (-AB); 2530 
(Lydenburg) (-DA); 2531 (Komatipoort) (-CC) 
-E· tr~.£..uspidatu~ (Lam.) Sond.: 
Vi2£ym or_.§?ophilufll -2631 (Mbabane) (-AA,-AC) 
Viscum PE.Y.£..iflqr.J::.l_fll - 3318 (Kaapstad) (-DD) 
CLU~IA!;;:E~.£ 
-Garcinia gerrargii Harv. ex Sim: 
Vi~cum Q~~curum - 3129 (Port St Johns) (-BA) 
-t!YQer:::_;i,. __ i;_ufll spesie L. : t)_g_g_'di.O_~l la rubra - 1832 (Um ta 1 i) (?) 
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!;;_:_Q!!.!;!13.~T A_£:;.~B~ 
- ~-9..f.D.P .. r.:.§'_t..\,!_1!!. s p es i e Loe f 1 • : ~ . .C .. !..~.o...tti_~J!!.hl m ~t.C..§'_g_~j._ - 2 4 31 
(Acornhoek) (?); 3327 (Peddie) (-BA) 
T <?J2 . .! . .IJE.D_t.ti_u s . gJ~!_f_gJ_j._u s_ - 2 4 2 8 ( Ny 1 s tr o om ) ( - CB ) 
I.· r::..\::!J;:irom9.r:..g.l _oa_t ._µs - 2527 (Rustenburg) (-CC) 
I.· !;.g..r..i:TI.i.0_9_J_!§_g_ - 1821 ( Andara) (-AB) 
Y._! _?..!;.YJ[l_ £.9.§1.li.L.~J;_.i~ ql_e. - 2 4 2 7 ( T ha b a z i m b i ) ( - BC ) ; 
2428 (Nylstroom) (-CD); 2527 (Rustenburg)(-CA,-DD) 
Y'.l_~f.;_\::!m r::_9t!:!_nd_t_t_9_Ll.ld.i:!!. - 2527 (Rusten burg) (-DD) 
Y.J._sCQ[l_ spraque.9Jlum - 2428 (Nylstroom) (-CB) 
-~. SUJ.icul? tum Sond. : 
IE.Qinanthus cinereus - 1917 (Tsumeb) (-DA) 
I.· Jeender~ziae - 2529 (Witbank) (-AD) 
I· oatalitius subspesie ~eyheri - 2529 (Witbank) 
(-AD); 2531 (Komatipoort) (-AD) 
Ti~he~i~ bo_J_usii - 2431 (Acornhoek) (?) 
Viscu~ ca~ense subspes1e capense - 2429 (Zebe-
diela) (-AA) 
~. combreti~gj_~ - 2428 _ (Nylstroom) (-CD); 2439 
(Pelgrimsrus) (-BD); 2529 (Witbank) (-AD) 
~. ~raquea~um - 2429 (Zebediela) (-AA) 
~. verrucosum - 2428 (Nylstroom) (-BB) 
-~. hereroens~ Schinz: 
Ta pi nan tt°J.hl-2. }..§'endertz iae - 2529 ( Wi tban k) (-AD) 
I· 9leifolius - 1821 (Andara) (-BD) 
~i~~um combreticola - 2429 (Zebediela) (-AA); 
2529 (Witbank) (-AD) 
-~. imberb~ Wawra: 
Erianthemum nqamic~~ - 2231 (Pafuri) (-AC) 
Pedistylis qalpinii - 2531 (Komatipoort) (-BC) 
Tap in an thus. o l .~ i f o 1 i_µ ~ - 211 5 ( Kari bi b ) ( ? ) 
Viscum £.Qmbr~tic_Q_!E_ - 2330 (Tzaneen) (-CD) 
-!;;:_. krg.!!.asii Hochst.: 
Ta~inanthus kraussianus subspesie transvaalensis -
2531 (Komatipoort) (-CC); 2731 (Louwsburg) (-CB) 
-~. moqqii Exell: Tapinanthus natE.lj,_t;_ius subspesie ~-~h~r.l.. 
2529 (Witbank) (-CB) 
-~. mo 11 e R. Br. ex G. Don ( =~. Q..!:!.~in z_,i. i Sond. , =!;;:_. ho 1 Q.-
ser ic_§"_~'T!. Sond.): 
Er~§nth~~ldm nqamicum - 2831 (Nkandla) (-BB) 
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I.?._P_.ifl.~_r:i_t_t:1 u.§_ n a t_~_L.:!:_J;_!. u <;?,_ subs p es i e n a t§j __ ~J: .i,_y_~ -
2930 (Pietermaritzburg) (-DA, -DD) 
I· Q .. ?.J:_?.J_ .. :t ... t_.i,_!,;!.~ subspesie ~~tieri - 2430 (Pelgrims-
rus) (-DB); 2528 (Pretoria) (-AD, -CB); 2529 
(Witbank) (-AD) 
y i_?__t;:..Y_lll ~_g_rn_.g r~.t i ~ o 1 "!. - 2230 (Messina) (-CD, DB) ; 
2231 (Pafuri) (-AC); 2428 (Nylstroom) (-DA); 2429 
(Zebediela) (-AA); 2527 (Rustenburg) (-DB, -DC, 
-DD); 2528 (Pretoria) (-CA); 2530 (Lydenburg) 
(-AB); 2627 (Potchefstroom) (-BA) 
-~. zeyherl Sand.: 
Tapinan_.thys leendertzia~ - 2529 (Witbank) (-AD) 
Viscum combreticola - 2429 (Zebediela) (-DA); 2527 
(Rustenburg) (-DB) 
-Iern:iina.Li2. spesie L.: 
Viscym combreticola - (lokaliteit onbekend) 
-Terminali~ QrUnioides Laws.: Tapinanthus ol~ifolius - 1812 
(Sanitatas) (-BA); 1813 (Ohopoho) (-BC) 
-1. ser~~~2- Burch. ex DC.: Eriantb_E;'..m~m o.g~~icym - 2428 
(Nylstroom) (-CB, -DA); 2429 (Zebediela) (-CD) 
Tapinanthus oleifolius - 2217 (Windhoek) (-CA) 
l· terminaliae -1719 (Runtu) (-DD); 1821 (Andara) 
(-AB) 
CRASSULACt;;.B.~ 
-Cotyl~don spesie L.: 
Tapinanthus Q}eifolius -2827 (Senekal) (-CB) 
cu_~DN_L~cE;.eg_ 
-Pl~_.tylophu~ trifoliatus (L. f.) D. Don: 
Viscum 9bscuru~ - 3423 (Knysna) (-AA) 
~.BEJ'IACEAE;. 
-Diospyros spesie L.: 
tjog_l,,!Jne_lJ_e_ rubra - 3125 ( Steynsburg) (-AC) 
Segt~JiB~ Q~e..Li~ 3318 (Kaapstad) (-DC) 
Vis~_y_m ~~ntinuum - 2917 (Springbok) (-DB) 
-~. ~ust~9-africana De Winter: 
Mogyj,_Q...§?ll~ C~~ra - 3018 (Kamiesberg) (-AC) 
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- Q_. .!.Y~.J._q_.t._ _g__~~ Des f . : 
Ta .. QJ.. n~_o_th_!:!_?.. leen. .. der.t_~_ia~ - 2529 (Witbank) (-AD) 
I.· glg_!__f_R.!.i..!:!.?. .. - 2823 (Gr iekwas tad) (-DC) 
-P...• 1]1_e;?pj,_Li.:._f9_c_mi s_ Hoc hs t. ex A. DC. : 
E.~dJ...?. .. t.Yl_.:L!?. . 9..?....!.Qinl_,h - 2531 (Komatipoort) (-AB) 
- R.. O..P_t .. ~_1..!;'.0..?._~_?... ( Ha r v • ) B re n an : 
~.!..?_<;_um .. g_po_va_1;_l::l_"l - 2931 (Stanger) (-CC) 
-Q_. ~j.J..J_Q..?.~ (L.) De Winter: 
~ri~ntjJ~m~m greqei - 2931 (Stanger) (-AA) 
-~g!;J~a spesie Murray: 
Eriant~emum greqei - 2632 (Bela Vista) (-DD) 
Yis~um capen?e subspesie hoolei - 3326 (Graham-
stad) (-BC) 
~iscuni pauciflorum - (lokaliteit onbekend) 
Viscum rotundifolium - 3322 (Oudtshoorn) (-DC); 
3418 (Simonstad) (-AB) 
-~. cris_Ra (Thunb.) Guerke: 
Tapin~nthus leendertziae - 2529 (Witbank) (-AD) 
-~- · laf1Cei!_ Thunb.: 
Mog_uinella rubra - 3323 (Willowmore) (-CA) 
Tapinanthus leendertzia~ - 2429 (Zebediela) (-AA) 
Viscum rotun_difo_Lium_ - 2627 (Potchefstroom) (-BA) 
-~. gseud_ebenus E. Mey. ex A. DC. : T apinan thus o 1 ei fo 1 ius_ -
2615 (L~deritz) (-CA); 2816 (Oranjemund) (-BD, 
-DD) Viscum ~~haef~...r...t - 2820 (Kakamas) (-AD) 
-~. rac~mosa Murray: ~i~C~fil c9_Qg[lse subspesie capense - 3225 
(Somerset-Dos) (-BA) 
-~. schimperi (A. DC.) Dandy: 
Erianthemum greqei 
-~. undulata Thunb.: 
2531 (Komatipoort) (?) 
)apinanthus oleifolius - 2115 (Karibib) (-CC) 
ERICACEAE 
-Erica spesie L.: Viscum capense subspesie DOOlei - 3420 
(Bredasdorp) (-BB) 
ERYTHROXYLACEAE 
-Erythroxylum spesie P. Br.: 
Actinanthella !:1:1-liei - 2831 (Nkandla) (-DD) 
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-£.. 9...~..!_c.i:g_g§..IJ .. 2.~. Sc hi n z : I§_p .,i. n ~_o_tb.\,,,1 . .§.. !5 .. L~ .. \d.2.21.P-!l u?.. subs p es i e 
tc.~!l?V.~.E_L~..0.2 .. -!: .. ?. .. - 2531 (Koma ti poort) (-AC) 
~IJPJ:::!.Q.f.i~ .. H:\.G..~l:\s. 
-B.c~J..Y..Rt"!.§.. spesie L. : 
l_~pin~_othus Q_[E_cili~ - 2732 (Ubombo) (-AA) 
-BDJ;id~sm_~- ~~nos\:,im E. Mey. ex Tu 1. : 
V~2~~m obovatum - 2831 (Nkandla) (-BB) 
-~ro~o_o_ spesie L.: 
Ta pi nan th.~2. gJ~_y_cocar.Q.l}S - 2017 ( Wa terberg) (-AD) 
Vis_cum ~ombret;J,£..q_l_~ - 2529 ·(Witbank) (-CB) 
-~. g.r_§_tis_2_~mu_?._ Burch.: 
Ta.P..i.!l.c;l_nt.b.µ_!?._ l. .. ~.~nde_.rtz. i§..~ - 2529 (Witbank) (-AD) 
Visc4.m. comt;>_r:.~.:t...:Lcq_!E. - 2427 (Thabazimbi) 
1428 (Nylstroom) (-BC); 2529 (Witbank) 
-Drypetes gec!ardii Hutch.: 
(-BC) ; 
(-AD, -CB) 
Ti~gbeillla. ~g_Lusii - 2732 (Ubombo) (-CD) 
-Euphorbia spesie L.: Viscum ~rassula~ - 3324 
(Steytlerville) (-DD); 3326 (Grahamstad) (-BC) 
-~. g.regaria Marloth: 
Tapinanth~2. oleifolius - 2115 (Karibib) (-DC) 
-!;_. Qjd_erichian_£1_ Pax: 
Tapinan~hus querichii - 1712 (Posto Velho) (-DB) 
-~. horrida Boiss.: 
Viscum. minimum 3323 (Willowmore) (-AD) 
-~. mauritanica L.: Viscum capense subspesie capense - 3322 
(Oudtshoorn) (-CA) 
-~. polygona Haw.: Vis~u~ ID~Jlimum - 3226 (Fort Beaufort) 
(-DD); 3326 (Grahamstad) (-BC) 
-~. virosa Willd.: 
Ta,pin~nthu_?._ gJ_~ucgc~r.ID!.?.. - 2215 (Trekkopje) (-AD) 
T~in_<?._nthus Q_Y.er~chii_ - 2114 (Uis) (-BB) 
Vi scum ~~ . .P.§'n .?_~ subsp capense - 2616 (Aus) (-BA) 
-Pseudolachnostylis ffi~QC.ouneifolia Pax: 
Viscum combreticola - 2230 (Messina) (-DB); 2231 
(Pafuri) (-CB) 
-Securinega virosa (Roxb. ex Willd.) Pax & K. Hoffm.: 
Odontella welwitschii - 2016 (Otjiwarongo) (-AA) 
Tapinanthus kraussianus - (lokaliteit onbekend) 
I.· kraussianus subspesie ~_r~ussianus - 2531 
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( Komatipoort) (-CB) 
I· 1 eendertz t. a~ - 2529 ( Wi tban k) (-AD) 
- ;i.Q i l'.:"_9-.?._.t.a c D..Y.2. a f _r_i:J;..Sl_Cl_c"! Son d . : 
Eri~nt_l.J.eml:clm g ... ceg.~i- - 2431 (Acornhoek) (-AC) 
T apin~_o thus gJ ay_co_carpu~ - 1917 ( Tsumeb) (-DA) 
F~B~Ci;!::l.~ 
-Acaci.~ spesie Mi 11.: Eri.§ntt}em~!:!l dr~~i - 2229 ( Waterpoort) 
(-DD); 2429 (Zebediela) (-AA); 2531 (Komatipoort) 
(-CC); 2631 (Mbabane) (-DA) 
Mqquinei1a r~bra - 3125 (Steynsburg) (-AC); 3225 
(Somerset-Dos) (-DA); 3227 (Stutterheim) (-AC); 
3320 (Montagu) (-BB) 
Ped i.? t_y l i_~. g_~_l_p_j,..[1 ii - 2 530 (Lyden burg ) ( -AD) 
Plicos~palus ~~_gl_~~icaulis - 2430 (Pelgrimsrus) 
(-BC, -BD); 2431 CAcornhoek) (-BA, -CA) 
E· kal~chariensis - 2229 (Waterpoort) (-CD, -DD); 
2230 (Messina) (-CC, -CD) 
E· undulatus - 2115 (Karibib) (-BD); 2217 (Wind-
hoek) (-CA); 2417 ( Mariental) (-DB) 
Tapinanthus ceciliae - 2230 (Messina) (-DA) 
I· kraussianus subspesie kraussi~nus - 2732 
(Ubombo) (-CA) 
I· kraussianu~ subspesie transv~~lensis - 2631 
(Mbabane) (-AC) 
I· leendertziae - 2229 (Waterpoort) (-DD); 2329 
(Pietersburg) (-BB); 2731 (Louwsburg) (-AA) 
I· natalitius subspesie zeyheri - 2525 (Mafeking) 
(-BA); 2528 (Pretoria) (-CB, -CD) 
I· Q..0,1nifolius - 3227 (Stutterheim) (-DB) 
I· rubromarginatus - 2527 (Rustenburg) (-DD); 
2531 (Komatipoort) (-AA, -DC) 
Viscum combreticol.§. - 2427 (Thabazimbi) (-BC); 
2526 (Zeerust) (-DA); 2527 (Rustenburg) (-CA) 
~-continuum - 3227 (Stutterheim) (-DA); 3319 
(Worcester) (-DA, -DD); 3320 (Montagu) (-CD); 
3321 (Ladismith) (-BA, -DA); 3322 (Oudtshoorn) 
(-AA, -BC; -CA) 
~- obov~tull}. - 2632 (Bela Vista) (-CD) 
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Y-. • C..9 . .t!,1.D. . .Q_i_.f...9.l.! .\:!.IT.I_ - 2116 ( 0 k a ha n d j a ) ( - DD ) ; 2 5 2 7 
(Rustenburg) (-DD); 3030 (Port Shepstone) (-AA) 
\{. §.P.C.?...9..\:.:1._t;?a_Q.Y..Q:l_ - 2329 (Pietersburg) (-CD); 2428 
(Nylstroom) (-CB); 2330 (Tzaneen) (-CA) 
\{. yerruco_§_\:.:l.ffi. - 2326 (Maha 1 apye) (-BB) ; 2526 
(Zeerust) (-CB) 
-B_. ~ .. lbi_Q_e_ Del. (=B_. !l\Ds;;ambicens.!.s Balle): 
T,~p_!nanthus oleifolius - 2214 (Swakopmund) (-DB) 
-B_. ~_t§xacant~~ DC.: 
Erianthemum dre~ei - 3030 (Port Shepstone) (-CA) 
-6_. pa!_.le_y.~fla_ F. Muel 1.: 
Vi scum Q.#.!.~_f:_!..f.Jorum - 3318 ( Kaapstad) (-DD) 
-!'.:)_. Q.Q.r:JJ?a.§'.. Burtt Davy: 
Er i an tJJ.~llJ.l:!.ffi. 9 .. C~_g_ei_ - 2631 (Mbabane) (-BO) 
I.#.!.Qinanth_l,.l_~ ·!5ral:::lssianus subspesie j;_ran_sv~_#.!.l_~ns.i._~ -
2732 (Ubombo) (-CC) 
I· nat~.l~t~~s subsp natalitius - 2831 (Nkandla) 
(-DA) 
-B_. purke~ Benth.: Erianthem~~ ~9..#.!.!Jli~um - 2427 (Thabazimbi) 
(-BC); 2526 (Zeerust) (-AD) 
Plicos~aalus k~la~Q~riensi~ - 2631 (Mbabane)(-BD); 
2732 (Ubombo)(-CA, -CD) 
-B_. f:~ffrg_ (Thunb.) Willd.: ~ri~nthemuni dreqei_ - 2430 
(Pelgrimsrus) (-DD); 2530 (Lydenburg) (-AB); 2930 
(Pietermaritzburg) (-DD) 
Tapinanthus leendertzia~ 2428 (Nylstroom) (-DA); 
2526 (Zeerust) · (-CB); 2527 (Rustenburg) (-DD); 
2528 (Pretoria) (-CA); 2529 (Witbank) (-AD) 
I.· na ta 1 i ti us subspesie naJ;.a lj. tt_us - 2527 (Rusten-
burg) (-DD); 2830 (Dundee) (-AA, -BC); 2931 
(Stanger) (-CC) 
I· na..t.?-1..i_t. . !.J . ..IS subspesie ~y_tier i - 2427 ( Thabaz im-
bi) (-BC); 2429 (Zebediela) (-AD); 2525 (Mafeking) 
(-SD); 2527 (Rustenburg) (AA, -CD, -DB, -DD); 2528 
(Pretoria) (-CA, -CB); 2529 (Witbank) (-AD); 2628 
(Johannesburg) (-AA) 
I.. oleifoliu~ - 2428 (Nylstroom) 
(Mafeking) (-AB); 2529 (Witbank) 
(-DA) ; 2525 
(-AD) 
Viscum rotundifq.l.i_µm_ - 2528 (Pretoria) (-CD) 
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y_. Y.:?.C..C.'=!..t;..Q_SUf!l_ - 2329 (Pieters burg ) (-DD) ; 2 527 
(Rustenburg) (-CA); 2627 (Potchefstroom) (-BA) 
-8... §'..!'.:" __ ;i,_g_!_g_p_E._ E • Mey • : 
S:.r."J, .. 9_r::i . ..t.b_f?.mµ.m o..g§_f.ll.!.s: um - 172 3 ( S in g a 1 am we ) ( - cc ) 
EJ_ic;os_~-~1_1..g~_ undu 1 at~~. - 2217 (Windhoek) (-CA) 
Ta_p_~_n~.!l.t...b.~_2.. gjeifo_J_i_!,,!~ - 1723 (Singalamwe) (-CC) 
Yi~<;:um. ~§'rr_ucosum. - 2528 (Pretoria) (-CD) 
-a. erubest;.?.!l2.. Welw. ex Oliv.: 
EL i.!; C?..?..§'.R.~1 .. u '§. !5..~-1.E..hb.~..c..i_E;>_!::!.?._.t..?.. - 1 7 14 ( Ru a c an a 
Fa 11 s) (-AC) ; 1918 (Groot f on te in ) (-CA) ; 2016 
(Otjiwarongo) (-BC); 2229 (Waterpoort) (-DC) 
T <1.Qi.n~ . .n th11 . .?_ 1-'=!..9.P.:rcl.i i - 2427 ( Thabaz imbi) (-CD) 
-a. s,>xuvialis Verdoorn: Pli£.OS~_J_..1,..ts_ amplexica~J .. is_ - 2430 
(Pelgrimsrus) (-SD) 
Tapin~nthus gracili~ - 2430 (Pelgrimsrus) (-SD) 
I· n~taj. i t _ius subspesie ~~.Y..b-~ri - 2531 ( Komati-
poort) (-AD) 
-a. 9.1!.!..Qi.o.i i Burtt Davy: Er ian themum o_g_~micum - 2530 
(Lydenburg) (-AB); 2631 (Mbabane) (-AD) 
-a. £l.§?rrardii Benth.: 
Pedis"l;:t_lis galpinii - 2631 (Mbabane) (-BC) 
Tapinanthus kraussianus subspesie transvaalensis 
2831 (Nkandla) (-88) 
I· oatalitius subspesie zeyherl - 2631 (Mbabane) 
(-AD) 
Yi~~ld.ffi verrµcosum - 2631 (Mbabane) (-BC, -SD) 
-a. goe_~z~i Harms (volgens Ross 1979): 
Eri~D~bemum GQ.E..micum - 2832 (Mtubatuba) (-AC) 
-a. ha~~_?._.t...Q.KYJon Willd.: T~pinanthus oleifolius - 2820 
(Kakamas) (-AB); 2822 (Glen Lyon) (-CB, -DB) 
Vi~.£.!:H!l _r_g_tund i fol .iuf.!:!. - 2924 (Hope town) (-CA) 
-a. he bee 1 ada DC. : t> 1icos?.Qa1 ~-2.. un_du...1§.._t..µs - 1813 (Oho po ho) 
(-DA); 2217 (Windhoek) (CA) 
T apio_~n tl"J1!.2. na ta 1 j ti ld.'§. subspesie zeyher i _ - 2528 
(Pretoria) (-CA) 
I· Q.l~~foJi~'§. - 1819 (Karakuwisa) (-88) 
-a. hereroensis Engl.: 
Pli~_g_sepal_!,!2. undulat~s - 2217 (Windhoek) (-CA) 
Tapinanthus oleifolius - 2217 (Windhoek) (-CA) 
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-f.:1_. !s.~!.'.'"J"" O_q_ Hayne: Mq_g_l,!.ine_U_.~ [J,:!.QC.~ - 2329 (Pieters burg) 
(-AC); 2917 (Springbok) (-DB); 3224 (Graaff-Rei-
net) (-BC); 3227 (Stutterheim) (-DB); 3323 (Wil-
lowmore) (-CA); 3326 (Grahamstad) (-AC, -BC, -DB) 
EJ_!i=o_?epalus _K9_!...§.£;ha_.rie_r::i..?_!_2. - 2328 (Baltimore) 
(-BB) 
I.9.Q.ina.n th~_!?_ grac.i ..Li.2. - 2831 ( Nkand 1 a) (-DD) 
l _• krau~Si.9.0..1::1 . .?_ subspesie !sL.9-US_si.9[1_1.,!.§.. - 2832 
(Mtubatuba) (-AD) 
l· le~ndertziae - 2529 (Witbank) (-AD) 
I· natalitius subspesie nataliti!::!_~ - 2930 (Pieter-
maritzburg) (-DD) 
l· o..a~§:..li1;j.us subspesie ~~~heri - 2429 (Zebediela) 
(-AD); 2526 (Zeerust) (-CA, -CB); 2527 (Rusten-
burg) (-DB); 2528 (Pretoria) (-AB, -AD, -CB, -CD); 
2529 (Witbank) (-AD) 
l· oleifolius - 1918 (Grootfontein) (-CA); 2917 
(Springbok) (-DA) 
Viscu~ £~pens~ - 3118 (Vanrhynsdorp) (-DA) 
~- capense subspesie caQ_ense - 3118 (Vanrhynsdorp) 
(-DA) 
~- con~inuu~ - 3225 (Somerset-Dos) (-BA); 3226 
(Fort Beaufort) (-CA); 3319 (Worcester) (CB, -DD); 
3322 (Oudtshoorn) (-DA) 
~- obscurum - 3224 (Gra~ff-Reinet) (-BC); 3326 
(Grahamstad) (-BC) 
~- rotundifolium - 2425 (Gaborone) (-DB); 2725 
( Bloemhof) (-CC) 
~. verrucosum - 2329 (Pietersburg) (-DD); 2428 
(Nylstroom) (-BD); 2526 (Zeerust) (-DC); 2527 
(Rustenburg) (-CD, -DC); 2528 (Pretoria) (-AB); 
2529 (Witbank) (-CC); 2530 (Lydenburg) (-AB); 
2626 (Klerksdorp) (-AA, -BD); 2631 (Mbabane) 
(-DA); 2732 (Ubombo) (-CA); 2831 (Nkandla) 
(-CA); 2832 (Mtubatuba) (-AA) 
B_. luederi_tzii Engl.: Japinanthus_ kraL,L.~~ianu2_ subspesie 
transv~~_Lensi2. - 2632 (Bela Vista) (-CC) 
l· le_~nc:l .. ~.r::..t~iae - 2528 (Pretoria) (-AD) 
l • .lgg§:..C.P ii - 2731 ( Louws burg ) (-CB) 
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~),_ s~Y..!D.. vr;?r~!,,!_<;..Q_;.;_ufl! - 2632 (Bela Vista) (-CC); 
2731 (Louwsburg) (-CB) 
B_ • f!!.§'.9_r:::n.?._~ ... i De W i 1 d . ( = B. • IJl o 1 1-.-L~-~i.rn a ) : I a .2i._n a_fl..t..h!::l s !J..?._t.~ -
1.i..t.:i.: .. !,,! . .?. .. subspesie Q.§j;..§ __ LiJ; __ iu_?.__ -2931 (Stanger) (-CC) 
8.· m .. §..JJ ... :!:..f.g.r._!?_ (Vahl) Ben th. (=6 .. · de_tin_gr::i_2_ Burch.): 
!;..r::..LC! .. IJ .. t.b.g_mbl __ rn_ Cl .. 9.~.!Tl i cu'!!. - 212 4 ( Rak ops ) ( - BC ) ; 212 5 
(Lothlekane) (-AC); 2427 (Thabazimbi) (-AC, -CB) 
E.Li __ <;_g_-;; __ ~_Q_~.1!2-. k aJ~c;.1J.9L.:!._g_r::i_? is_ - 181 9 ( Gr oo t f on t e in ) 
(-CA); 2114 (Uis) (-BA) 
I.?.J?. .. in<:!.o--1hL:l __ ?.. gleJ,_ foJ.i1,,.1s - 1713 (Swartbooisdrif) 
(-AA); 2218 (Gobabis) (-AD); 2723 (Kuruman) (-CD); 
2821 (Upington) (-AC); 2822 (Glen Lyon) (-DD); 
2823 (Griekwastad) (-DC); 2922 (Prieska) (-DA); 
2923 (Douglas) (-BA) 
B.· o_ebrQk-!.Dii Burtt Davy: 
Erianthemg'!!. o_g_<:!.~icurn - 2124 (Rakops) (-BC) 
OdQntella welwitschii - 1815 (Okahakana) (-CD) 
T~inanthus oleifoli~s - 1816 (Namutoni) (-CC) 
B.· niQ..C§!.E_c;_~n?_ Oliv. (=B_. R .. !=.LLliL0...2. (Benth.) Rolfe): 
Er ian ~_l]gmum Qg_amicum - 2631 (Mbabane) · ( -BD.) 
Plico~§'.QalJ::L?.. § _f!lQ_lexicaulis - 2330 (Tzaneen) (-CC); 
2430 (Pelgrimsrus) (-BC, -BD) 
E_. ~~L<:!.c;JJ.§1'.""ien~is - 1923 (Maun) (-CA); 2127 
(Francistown) (-DD); 2226 (Serowe) (-BC); 2229 
(Waterpoort) (-CC, -DD); 2231 (Pafuri) (-AC, CA) 
TaQin~~thus ceciliae - 2431 (Acornhoek) (?) 
I· leendertziae - 2427 (Thabazimbi) (-BC) 
I· oleifoli~~ - 2722 (Olifantshoek) (-DD) 
Y' iscum. v~rrucosum - 2631 (Mbabane) (-AD) 
B_. nil.9tic<:!. (L.) Willd. ex Del. (=B_. arabica (Lam.) Willd.): 
Erianthemum ngamicum - 2526 (Zeerust) (-CA) 
El_ico2gQalus kalacharie~sis - 2231 (Pafuri) (-CA) 
Japina~thus kraussianus. subspesie traQs~~a~gn~i...2. -
2831 (Nkandla) (-CA) 
I· ~§'.!J~ertziae - 2529 (Witbank) (-AD) 
1· natalitiu~ subspesie ze:t._b~ri - 2331 (Phalabor-
wa) (-BD); 2529 (Witbank) (-AD) 
ytisc~m verrucq2.J=1_'!!. - 2527 (Rustenburg) (-AA); 2530 
(Lydenburg) (-AB); 2830 (Dundee) (-CC); 2929 
(Underberg) (-BB); 2931 (Stanger) (-CC) 
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B. . .i:::-_~_fj._~;j,_~D..2. W aw r a ( = B. • ~Q.£'.). n_ a t;.~- En g 1 . ) : 
9d.9...Q..tE?_lj._E__ wel_~it_sctij, __ .i.,_ - 2115 (Karibib) (-DD) 
T a!J.in arJ_t.b.~.2. gJ.~l fo 1 i _LJ....2. - 2420 (Un ie-End) (-CC) 
~-.!._.§ .. <;.um.. CRJ:..!::! .. C! .. Q.J.: . .f. .. RJ. ... t~.i!t - 2 216 ( 0 t j i m bing we ) ( - B D ) 
Y'._. yg_r_:::_.c_~~-Q?~.r.f.l. - 2114 (Uis) (-BD); 2115 (Karibib) 
(-BD) 
B.. c_oQ.u s ta. Bu re h. : I a_p_i n_?J::l t h.!::!.2. Data l .i..t_i!::!.2. subs pesie .?_~...'f.b.§'r i 
- 2529 (Witbank) (-AD) 
Vi~.~um. y_~rr~~J22.hH!l - 2330 ( Tzaneen) (-CC); 2530 
(Lydenburg) (-AB); 2531 (Komatipoort) (-BB); 2830 
(Dundee) (-CC) 
B_. ?~hweinfurthii Brenan & Exell: Tapin~.JJ_t_hu~ kraus2ianus 
subspesie kraussianus 
B_. 2.~n~.Q .. ~_!_ (L.) Willd.: 
2732 (Ubombo) (-AA) 
Erianthemum ngamicum - 2124 (Rakops) (-BC) 
Odontel!_~ ~~lwi~~chi_!_ - 2115 (Karibib) (-DD) 
E.l_icos_fil;!_~_lus kalachariensis - 2723 (Kuruman) (-AA) 
Tapinanthus forbesii - 2230 (Messina) (-CA); 2530 
(Lyden burg) (-AB) 
~an_tr'iki~ remota - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
Visc~m rq~~~gifo.l_i~m - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
-8_. ?....~~~e~§.!l.~ DC.: Plicosepalus amplexicauli~ - 2330 
(Tzaneen) (-CC); 2430 (Pelgrimsrus) (-BD) 
TapinantbY..2. ~~end.§'rtziae - 2529 (Witbank) (-AD) 
I· natalitius subspesie ~eyheri - 2529 (Witbank) 
(-AD) 
-B_. swazica Burtt Davy: 
Tapinanthus forb~sii - 2631 (Mbabane) (-BA) 
Viscu~ verrucosum - 2631 (Mbabane) (-BC) 
-B.. to~silis (Forssk.) Hayne <=a. heteracantha Burch., =a. 
lita~~n~JJ..2.i~ Burch.): Plicos~Q.~jus kalachariensis -
2231 (Pafuri) (-CA); 2327 (Ellisras) (-DB) 
E· undulatus - 2317 (Rehoboth) (-AC) 
Tapinanth~~ gra~~lis - 2426 (Mochubi) (-BB); 2831 
(Nkandla) (-CA) 
I· 1 eend~r~-~.i~~ - 2329 ( P ietersburg) (-CD) 
I· lugar.dii_ - 2122 (Kobe) (-AB); 2229 (Waterpoort) 
(-BC); 2526 (Zeerust) (-CA); 2530 (Lydenburg)(-AB) 
I· na ta l_j. titt..2 .. subspesie z~_yher i - 2429 ( Zebed iel a) 
(-AA) 
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Y.i .. 2f:_l,,1 m_ r.:.9.J ... \:.:IJl..c;l. i f o ...1 ... t!:!..ffi. - 2 2 2 9 ( W a t e r po o r t ) ( ? ) 
~- verruc9~~~ - 2527 (Rustenburg) (-CA) 
-B.l_g~~L~ spesie Durazz.: 
Y..i ... ?..!;_l,J._f.11_ i:;: . .c:J_f!:!.Q.r~_t.ti;.p l.A - 2427 ( Thabaz imbi) (-BC) 
~- gbqY.~!~.m. - 2632 (Bela Vista) (-CD) 
-B. . ~n.iti_~_lmi..D_t...i..£.~ ( A • Ric h . ) Br on g n . : ~.r:..! . ~D.ih e rr:i um. Q_g a !Tl i ~-um -
2014 (Welwitschia) (-BC); 2122 (Kobe) (-AA) ;2429 
(Zebediela) (-BD); 2530 (Lydenburg) (-AB) 
JE..Qinanthu~ Ql§>~fo..J....ius - 2317 (Rehoboth) (-AC) 
Vi...?~U~ ~i:;:h~~feri - 2317 (Rehoboth) (-AC) 
-B_. harve~!_ Fourn.: ~l!..£.gsepalus kaL~.i:;:_~arie~_?..Js - 2229 
(Waterpoort) (-CA) 
-B_. ~ersi~~lor Welw. ex Oliv.: 
Tapin~nthus carson~i - 1724 (Katima Mulilo) (-AD) 
-~auh_~nia tomentosa L.: Tapinanthus kraus~ianus subsp. 
~ra~ssianus - 2732 (Ubombo) (-BC) 
-~urkea_ a fr i~an_E!. Hook. : 
Erianthemum ngamic~m - 1818 (Tsitsib) (-CA) 
Plicosggalu_?. kalachariensi? - 1718 (Kuring-Kuru) 
(-AD); 1722 (Chirundi) (-DC); 1820 (Tarikora) 
(-BD); 1920 (Tsunkwe) (-BA) 
Tapinanthus oleifolius - 2017 (Waterberg) (-A-) 
-Ca~.Q.1,.1rn!_~ ~.µ_rea (Ait.) Benth. (=~. ?U!;>decandra (L'Herit.) 
Schweick.): Viscu.m. ance.Q.?.. - 3228 (Butterworth) (-AD) 
-~olophospermum mo_QPne (Kirk ex Benth.) Kirk ex J. Leonard: 
Eri~nthemum nqamicum - 1923 (Maun) (-CD); 2124 
(Rak ops) (-BC) ; 2125 (Loth 1 ekane) (-AD) 
Plicosepal~~ k~J...~chariensis - 2229 (Waterpoort) 
(-DD) 
Viscum verrucosum - 2231 (Pafuri) (-CA) 
-Dichrostachys spesie (A. DC.) Wight & Arn.: 
Odontella ~~J~itschii - 1815 (Okahakana) (-CD) 
Plicosep~lu~ kalachariensis - 1917 (Tsumeb) (-CB); 
2229 (Waterpoort) (-DC) 
Tapinanthus rubromarqinatus - 2527 (Rustenburg) 
(-DD) 
Viscum Q~qy~tum - 2632 (Bela Vista) (-CD) 
-~. ciner~~ (L.) Wight & Arn. (=~. g_lomerata (Forssk.) 
Chiov.):Plicosepalus kalachariensis - 2229 (Waterpoort) 
(-DC); 2328 (Baltimore) (-BB) 
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T 9. . .P),.D_~_o_tJJ1.!~. f .. 9...C..Q~-~-i,j._ - 2 5 31 ( Koma ti poor t ) ( - CA ) 
I· J_.§..§..Q..Q .. §!r_tzi_§.~ .. - 2529 ( Wi tbank) (-AD) 
I. Cl...?_t _9.Ji .t._i._\:!.?... subs p es i e ~_i.;>_y_b.gr.:_i... - 2 5 2 9 ( W i t ban k ) 
(-AD) 
T. 9-l~ifqJj_µs - 2217 (Windhoek) (-CA) 
I· LuP-r~~arq!DA.~~2.. - 2527 (Rustenburg) (-CA) 
-!;:_ath_cgp_bJ_g_µfT)_ ~.t.r i~_!?n~.i'!. (We 1 w. ex Ben th. ) Harms: 
T apJn.E.o .. th.~2.. gJ_ei fg 1 ius - 1821 ( Andara) (-BO) 
-b.9nf:_Q.QC~.J:.R.\:!.2.. spesie Kun th: 
Vanwyj<ia re~ota - (lokaliteit onbekend) 
-b_ebec!s..i!?_ spesie Thunb.: Y-_iscum capen~.~- subspesie 
capense - 2615 (Ldderitz) (-CA) 
-E?rkinsonia africAna Sond.: Tapinant~us ol~if~L~us - 2619 
(Aroab) (-DC); 2717 (Chanaites) (-AD); 2718 
(Grllnau) 
(Warmbad) 
(-CA); 2719 (Tranental) (-BC); 2818 
(-CA); 2820 ( Kakamas) (-DC); 2821 
(Upington) (-AC); 2917 (Springbok) (-DB) 
-E~ltophorum spesie (Vogel) Benth.: 
T~.RJ.n.E_r::i...thµs lee_nder::.tziae - 2428 (Nylstroom) (-BC) 
-Pel toQ.ho_i:g.m. . ~frj,~Eml,lm Sond.: 
~rianth~f!l_l:! .. r.I!. g_re.ge.!_ - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
Pedisty]_i2.. gE..!..Rinii - 2531 (Komatipoort) (-AB) 
-Pro2g~is ~Qil~o..?...i...?_ (Mol.) Stuntz: 
Viscl:clm c~.Q._§'n~g - 3119 (Calvinia) (-BD) 
-E. g 1 and_gJ_g.s.;i_ Torr. : 
T~P-in~nt.hu~ gleifolil,IS - 2821 (Upington) (-DD) 
-Pterocarpus. rotunq i fo 1 ius ( Sond. ) Druce: T apinan thus na ta-
1 i tius subspesie zeyheri - 2529 (Witbank) (-AD) 
-Schoti~ spesie Jacq.: Plicosepalus kalachfariens~~ - 2329 
(Pietersburg) (-BB) 
-;>J;_h9ti_~. ~JrA .. (L.) Thunb.: 
Erianthemum dreqei 3327 (Peddie) (-BA) 
TaQinanthus g.racilis - 3325 (Port Elizabeth) 
(-CB, -CD) 
-Schotia bc_achyQ.§'...tp_J_~ Sond.: 
Erianthef.I!YJ:!l dr~gei 2530 (Lydenburg) (-AB) 
Erianthemum nqamicum - 2230 (Messina) (-CD) 
-Virq.~.J_ia spesie Poiret: ~j,-~£1.l_f!l !; .. Sl..f? .. ~ .. fl~-~ subspesie cape.f1se .. -
3318 (Kaapstad) (-DA) 
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-Y'..· g.r::_g_g_gide~ (Berg. ) Sa 1 ter: 
Y'.j_?,_!;.h!:.m. g_P..?.c;:_u r _µ.f.!l - 3 4 2 3 ( Kn y s n a ) ( -A A ) 
-W.t.P.9...C.9.i .?.. s p es i e Thu n b • : Y._!.2.f;_µ _m. ~.9_p_~n_2_~_ subs p es i e c;: .. ?..P~.Q.~~. -
3319 (Worcester) (-AC) 
- _!5_~ .. C.9..9.~I.LL"?._ ?. .. t~li_!.i!l. a IJ.D.Li._ ( Taub • ) Mendon c a & E • P • Sous a : 
V<!_Q~'t..~...i.?.. r::gm.Q.t .?.. - 2231 (Pa fur i) (-CB) 
E.bA~.Q!JBT I .B.~gB.~ 
-Q.1:2.Y..~J is ~_9jfr?._ (Hook. f. & Harv.) Hook. f.: 
Er_ia_r:it_hemum dreg.~_i_ 2731 ( Louwsburg) (-CB) 
~i ;;_cu_m .c_otund_i fo 1 ium. - 3030 (Port Shepstone) (-CC) 
- K lg_g_~-~-§._C.!...~ ~"f.r:.J...£ an a L • : 
Eriar:itl]emum Q.re;i_gg_J,_ -2330 (Tzaneen) (-CD) 
-Rawsol"}iq_ l.\::l_!;_ida_ Harv. & Sand.: t!.§'_U,_?ianthera ?_\:!JJc't..Ll.r::!_dricq_ -
3030 (Port Shepstone) (-CA) 
-~c;_g 1 opi a ~ey..b.~r .i. (Nees) Harv. : Y._;i. SCL,l_r[!. ~.?..f!_?nse subspesie 
c~ens~ - 2530 (Lydenburg) (-AB) 
~. . g _gova_t _'=!.ffi. - 2931 (Stang er) (-CC) 
- T r j._m i;>.L!:_C?... :!;.r.::_!:D...§?L..Y.l .. ~ Harv • : 
3327 (Peddie) (-BA) 
~ U!3Lll~P.B.C_EAI;. 
-Cary a i:...LL!.D...Q . Ln~n...si ~ (Wang en h. ) C. Koch ( vo 1 gens Bai 1 ey & 
Bailey 1976): 
Eri~..!l_th~J!lum Q.r._gg_ei - 2530 (Lydenburg) (-BD) 
b-_!.b I A~sf.:'_E;_ 
-Alq~ ~E-~Q.?~~sima Pillans: Tapin~nthus oleifolius - 2716 
( Wi tpu tz) (-DC) ; 2816 ( Oranj emund) ( -BD) 
LOG_~N_!_A~S.:A.~ 
-~_try:c hr:ios spesie L. : 
E~ianthem~m. dreqei - 2530 (Lydenburg) (-BD) 
- ~ • b.§'.D.D..LIJ..Q..? i !_ G i 1 g : 
Erianthem~rn. dregg!. - 3030 (Port Shepstone) (-CD) 
-§_. m a_9..§..9..9_?_f;_~_r i en;; i s_ Poi r • : 
1?..P. i ..Q.?..!J..t.h L,1.2_ §._? m .P-~-~_.i, a _c;:_l,,!.?_ - 2 2 2 9 ( W a t e r po o r t ) ( -AB ) 
- §.. R_\:!_Q..Q_E;'...IJ.~ So 1 e r • : 
~isc;__~..m. ~ombreticol~ - 2527 (Rustenburg) (-CA) 
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LQJ3B.!.'~ff.t.!.B.~~-B£ 
-(;r i a_flt...b_~.!!1.1,,!i!:l .. g..c_i;i_g_~j,_ (Eek 1 • & Z ey h. ) v. Ti eg hem: 
I "1-..R.J. n a i::i..t...ti u ~- Kr.:.§l_t,,.1_? .2 .. ! _sm.!,L?. subs p es i e .t.r.:...aJJ..? v 9 .C! . .!..~D-2.!.2. -
2530 (Lydenburg) (-DB) 
- P 1 _.:j,_f; _ _Q_?._~_R.9 .. lh!..?.. s p es i e v • Ti e g hem : 
~l.2.C:::.Y. .!TI. 9. .. 9..9.Y. .. 9.t .l::!..rr:l - 2 7 3 2 ( U bomb o ) ( - CA ) 
- P . ~a 1 a ~JJ.9..C...-L~D...?._,L~. ( Sc hi n z ) Danser : I.~Q..i n a.o.S. h_l,,!_2. c:::. . ~c:::.JJ...! .. 9g -
2231 (Pafuri) (-AC); 2431 (Acornhoek) (?) 
-Iapin§_[l_t...b.!d?.. spesie (Blume) Reichb.: 
Tap_ina_n t;_!1u_2. g_~ ei fg_!j.u~. - 2832 (Gr iekwastad) (-DC) 
-I.. Je~..o..9. .. ~..r::..t_?:J._C!g (Sprague) Wiens: 
Vi~~gm · ~gmbreticola - 2529 (Witbank) (-AD) 
~- rotundifolium - 2529 (Witbank) (-AD) 
-I.. natal .i,_tius (Mei sn. ) Danser: IE!.P_in_~..o_thus k ra~_ssianus_ 
subspesie transvaalensis - 2831 (Nkandla) (-BD) 
-I.. natalitiys (Meisn.) Danser subspesie na..t._9litjus: 
Viscu~ compreticoJ..~ -2529 (Witbank) (-AD) 
-I.. na....t.C!..!..!...t...-!.bl...2.. ( Meisn.) Danser subspesie ~_!:!_yheri . (Harv.) 
Wiens: I.· Leendertz~ae - 2529 (Witbank) (-AD) 
~.Y.I.!:IB A!_:_E~.!; .. 
-Galpinia tra~svaalica N. E. Br.: 
TapinantDu~ qracilis - 2831 (Nkandla) (-BB) 
Viscu_m oq9vatum - 2732 (Ubombo) (-CA) 
~- Sl::!_Qs~rraj;um - 2732 ( Ubombo) (-CA) 
MAGNOLIACE~E 
-Magnolia qrangiflora L. (volgens Bailey & Bailey 1976): 
Erianthemum dreqei 2931 (Stanger) (-CC) 
MEL I A!;_t;:_BE 
-Melia azedarac_h L.: Erianthemum dreqe~ - 2431 (Acornhoek) 
(?); 2531 (Komatipoort) (-CA) 
~- Q_g§m~c:::_um - 2526 (Zeerust) (-CA) 
Tapin~nthus ' .!.gendert~iae - 2528 (Pretoria) (-AD); 
2530 (Lydenburg) (-AB) 
Vi sc Ul'f! c qm b re tj_<;_9_l_~ - 2330 ( T z an een ) ( - DC) 
-Tr ic h!_Lia ~.(!let_ic;:_£l_ Vah 1 : 
~rianthemum dreqei - 2631 (Mbabane)(-AD) 
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-Turra.§?_~. spesie L.: T~.Qk!J.P ... IJ ... ttiu . .2.. !5..!.;t_L,!.2.§i?n'-:!.? ... subspesie 
!5..r:.9-.µ_? ... ~.! .. aQ.\::!...?._ - 2931 (Stanger) (-CA) 
M~!.:1..B.N. ... T!iAG.E;.B.I;;. 
-Be rs..?.l!l.E. l .1,,!,!;.§'n s . (Hoc hs t. ) S z ys z y 1 • : 
!;.r::..~_§!Jlt...b..?_l!l.!:! m Qr e_g~_.:!,_ - 2 7 3 2 ( U bomb o ) ( - BB ) 
-t'.L~J .. J ... e..o..:t ... b .\d.2.. ~9 mo s u .. '.?... Va h 1 : 
Ta..R .. !.O..~.fl.t.hus.. gleifoJild.~ - 2822 (Glen Lyon) (-DD) 
MES~_ME!R...Yf\~..JH~_t!BJ:EAE 
-Mesemb[.Y_Einthem~m spesie L.: 
Septulin_~. gj...e_UC.E. - (lokaliteit onbekend) 
-Smicro_sti_g_IJ.!.§.. !:'..i.rid_g_ (Haw.) N. E. Br.: 
;ieQ_tul_!.fl~. gja_!:!ca - 3218 (Clanwilliam) (-AB) 
MORACEAE 
-Ficus spesie L.: 
Moquin~Ja rubra - 3323 (Willowmore) (-CA) 
Viscum anc~ - 2430 (Pelgrimsrus) (-BC) 
~- menyharthii - 2229 (Waterpoort) (-DD) 
-[. capreifoli~ Del.: Tapinanthus kraussianus subspesie 
kraussianus - 2632 (Bela Vista) (-CD) 
r. kraus_sianus subspesie transva.alensis - 2732 
( Ubombo) (-AA) 
-[. carica L. (volgens Bailey & Bailey 1976): 
Tapinan thus l~.~nd_?rt_~_ia~ - 2529 ( Wi tban k) (-AD) 
-[. ingens (Miq.) Miq. var. ingens: 
Viscum menyhar_t_hii - 2231 (Pafuri) (-CA) 
-[. 2.Y_Comor~s.. L.: 
Viscµm menyharth~i - 2231 (Pafuri) (-AC, -AD) 
-[. verruc~losa Warb.: 
Tapinantrrus.. g..l.gifpliu2.. - (lokaliteit onbekend) 
-Morus• aLba L.: Ta_p_ina8.....thus leendertziae - 2528 (Pretoria) 
(-AD, -CA); .2529 (Witbank) (-AD) 
I· oleifoliu~ - 2016 (Otjiwarongo) (-BC) 
MYR.? I NACE':)~ 
-Rapa..!l~_?a ~elanophloeos (L.) Mez: 
V:L_scu~ oervosum - 2531 (Komatipoort) (-CD); 2631 
(Mbabane) (-AA, -AC) ; 2831 ( Nkand 1 a) (-CA) 
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tl..YRT.B.GJ;.;£1E. 
Y'..· g_bq_va .t.!:! .. (!!. - 2831 (Nkandla) (-00) 
~- g_Q..?_i;__urum.. - 2931 (Stanger) (-CC) 
.. 
-Hetec.QJ~.Y-..?5.-i. .. 2 . spesie Harv. : 
Y-.. i2..£;..!d_f"!l !;_Df!1 b r§'j:. i c_q_!_~ - ( 1oka1 i te it on be ken d ) 
-P~:i .. 9..:1.b! . .ffi. g_q_~J..9.Y.~ L. ( vo 1 gens Bai 1 ey & Bai 1 ey 197 6) : 
~-r:..,t...?_Q..t_l"J..~mµ~ d r::gg~J.. - 2 3 30 ( T z an e en ) ( - DB ) 
- § .. Y.'. z ...Y.'..Q ... !.b!.ffi. !:; .. 9L.Q .. 9.1_V.Dl Hoc h s t • : 
Yiscqm oer~qEum - 3129 (Port St Johns) (-BC) 
NYCT.11§1_~[:).~~-B.~ 
-Pha~QQ .. t.!l.~.r!!. 2.Q:i,D.Q.?_l,,lm Rad 1 k. : Y. i sc~fl:l- f.i!Q_en~ subspesie 
~p...Qg_.0..2 .. g_ - 2819 (Ariamsvlei) (-CA) 
Q_C.H~B.t;£.B.~ 
-Ochna spesie L.: 
Tapinanthus ~end~rtzia~ - (lokaliteit onbekend) 
-Q. ~.r:::_Q_prea Burch. ex DC.: 
Vis~J:!ffi g_bovatum - 2523 (Pomfret) (-CB) 
-Q. serrulat"! (Hochst.) Walp. (=Q. atroRurpur::.~ .. ~ sensu Harv. 
non DC.): Viscum gbovat~m. 2931 (Stanger) (-CC) 
m~.B.CJ1t;EB.~ 
-Ximeni~ c~ffra Sand.: 
T apinan thu~ .!..bill.§..r.::..Qi i - 2530 (Lyden burg) (-AB) 
OLEACE,;f)E 
-QJ.~~-- spesie L. : 
Tapinanthu~ gracilis - 2831 (Nkandla) (-DC) 
-Q. el,!_rop_ae~ .. L. subspesie afcl:.£ana (Mil 1.) P.S. Green 
(=Q. afr_i~.ana Mill., =Q. verrucas"!_ (Willd.) Link) 
(volgens Verdoorn 1963): 
Vi2cum capense subspesie capens~ - 2529 (Witbank) 
(-CD) 
~- CC!Q..~ns_~. subspesie hoo 1 ~.!. - 2925 ( J agersfon tein) 
(-CB) 
Yiscum f~...m..Qr:.~_t.ico_LC!_ - 2527 (Rustenburg) (-DB) 
Y'._. rotun_g_!__fQ.lium. - 2416 (Maltahahe) (-AA); 2925 
(Jagersfontein) (-CB); 2926 (Bloemfontein) (-AA); 
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3026 (Aliwal-Noord) (-AC) 
V. ~err~cq2um - 2427 (Thabazimbi) (-BC) 
-Elc.i .. t..Y.J_9. .. P.b.1!. s !;_r t f o J ... ! .. !? t .\:ls ( L • f • ) D • Don : 
V i .?_C.. .. tdJD. 9. .. Q.?._c;_l,,,l_r:::_l,,,l_O'! - 3 4 2 3 ( Kn y s n a ) ( -A A ) 
PL_Ul'!.1!6.§_I_NB_(:;g.B_!;:_ 
-E..l..'=!.ffiQ.~_gQ 9 .. td.r:..;!,_c;_~LSi_t.Si.. Lam • ( = E. • cape .D...?.. i s_ Thu n b • ) : 
LC;l .. RilJ..an t_hu~ .. g_r...§_c; __ i Lt .. ?. .. - 2930 ( P ietermar it z burg) 
(-DA) 
PQ.P.DG.BR.E.BJ;;;_s_Bg_ 
-Pq_do_c;_9_[Ql,,,l_?.. J.?ti..f_gJ_ius ( Thunb.) R. Br. ex Mirb.: 
Vanwtli . .£l .. r:.~mc;:ita - ( 1aka1 i tei t on bekend) 
Vis~um ~otundifolium - (lokaliteit onbekend) 
t>..QR.I_IJ!::.B.(:;.B.~_s.B.~ 
-Portulacaria afrc;!. Jacq.: Vis_cur:n. crassulae - 3325 (Port 
Elizabeth) (-BD, -DA, -DC); 3326 (Grahamstad) 
(-BA, -BC); 3327 (Peddie) (?) 
~- [Q:!;.undifoliµm - 3326 (Grahamstad) (-CB) 
PRO_Tf;ACg_~E;_ 
-Faur~~ spesie Harv.: 
Erianj;_he~~m dregei - (lokaliteit onbekend) 
-[.. sa 1 i_gna Harv. : T a_Rinan thus rubrqi!l_<?rg_ifl a tu? .. - 2527 
(Rustenburg) (-CA, -CC), 2529 (Witbank) (-AD) 
Vi_?cum combreticola - 2527 (Rustenburg) (-AA) 
-Protea CC;l...f..i.r...c.i .. Meisn.: Tapin~.!Jj;_hus rubromacs.illc.i....t.Y..2. - 2330 
(Tzaneen) (-CC); 2428 (Nylstroom) (-AD); 2430 
(Pelgrimsrus) (-DC); 2526 (Zeerust) (-CA, -DA); 
2527 (Rustenburg) (-BB, -CA, -CC, -DD); 2528 
(Pretoria) (-DA); 2627 (Potchefstroom) (-BA,-BB); 
2727 (Kroonstad) (-CD) 
-E.. 9..§guedi. Gmel.: Tapi..o.anthus rubromargi_nat_us - 2528 
(Pretoria) (-CA) 
P1 AERO X Y.1:-A.C.~AE 
-Ptaeroxyloo. spesie Eckl. & Zeyh.: 
Er_.:i,__?._n1;.hE;_'!l.'=:l .. ffi !J.QE..!Jli..f;_Y-m - ( lokaliteit onbekend) 
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EJJ.~JJ;.B.~.sAs 
-Eu11.ic;.§_ 9..C.~11.~ .. tY..r.T.!. L.: T~_Q...inaothu_~. !J.§_tali .tiu5- subspesie 
?; .~_Y..b.~.r.: .. t - 2 529 (Wit bank ) (-AD) 
B.tJAM_~A~_s.B.s 
-!2_§'rche_flli .. ~ zeyhe_r.::J_ (Sand.) Grubov ( =Rt::ia.!n.IJU5- ~~-he_r::j,_ Sand.): 
Ta p.J:D...~_Q..t_b.Y...?_ g_c ac i l _.!:..§_ - 2632 (Be 1 a Vis ta) (-CC) ; 
2732 (Ubombo) (-AA, -AC) 
T a_ginan thL,1_§. ~.r.::_aussi_~.o.us subspesie tran5-y_a~L~..?_i._5- -
2530 (Lydenburg) (-DB) 
-Ph_yl_ic;_?._ spesie L.: Visq.Jfl! cagens~ subspesie !J.QQl_gl_ - 3423 
( Knysna) (-AB) 
-E.. oleaefolj,_~ Vent. Viscum ca_Q.en!?-~. subspesie capen_?e - 3319 
(Worcester) (-AC) 
-Rhamnu~ spesie L.: 
Viscum rotundifolium - (lokaliteit onbekend) 
-?cutia spesie (Comm. ex DC.) Brongn.: 
Vi~cum capense - (lokaliteit onbekend) 
-~. myrs.J:..o.e.. (Burm. f.) Kurz: 
Vi2~um obs~urum - 3326 (Grahamstad) (-BB) 
-~_i?.;_.!-....R.h.I:!..§.. spesie Mil 1.: 
Ta pi.nan thus 1 een_derj;_~i~g - 2527 (Rusten burg) (-DD) 
-f__. mycrgnata Willd.: 
OQ_c;mteJ_la. welwitschi_J._ - 2115 (Karibib) (-BO) 
Tapj,_.!J.?_rit..t!.u~ l_eeo.d~.c.t .. zia_~ - 2527 (Rustenburg)(-DD) 
I.· olei fol .i,_us - 2214 ( Swakopmund) (-DC); 2216 
( Otj imbingwe) (-CC); 2529 ( Wi tbank) (-AD) 
Viscum ~ense subspesie C~f.!ensE;'._ -
~. rotundifolium - 2115 (Karibib) (-DD); 221- (?) 
(-BB); 2329 (Pietersburg) (-DD); 2428 (Nylstroom) 
(-AD); 2528 (Pretoria) (-AB, -CA); 2529 (Witbank) 
(-AD); 2726 (Odendaalsrus) (-AC); 2816 (Oranje-
mund) 
town) 
RH I ZO.PH_ORACEAE 
(-88); 2823 (Griekwastad) (-DC); 2924 (Hope-
(-CA); 2925 (Jagersfontein) (-CB) 
-Ca5-_5-..~P-ourea gg_rrardii (Schinz) Alston: 
Vi?~Ll_~ rr§...Q1_9S~..ffi. - 2230 (Messina) (-CD) 
-8h_!.£:op _  hg _ _c_e.. m1,,1c roo_~_ta Lam. : 
Vi_~cum Qpovaty_f!l_ - 2532 (Louren<;o Marques) (?) 
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B.Q-~B~J;;.B..t;:. 
-!:::,_~_L.:t_i:;..9_=.?.J . .9 .. ~.~- ?. .. ~.r:..~ c e_E_ E c k 1 • & Z e y h • : 
T a_p_-! .. IJ .. ?.n .. t.01.1_~ _r_y_Q._C.QiTI_C!.r:.9-:t.n_~_.t.Y._=.?. _ - 2 7 3 O ( V r y he i d ) ( - CB ) 
-E.r::.gn '-:!_?_ ~Lf.ll_E!.D .. :!:E._~-~ L. ( vo 1 gens Bai 1 ey & Bai 1 ey 197 6) : 
V :t..2.f;. u f.!! .c_p ~n__gj, _ f.gJ __ ~-~-HlJ. - 3 3 2 0 ( Mon tag u ) ( - DC ) 
-E_. g_g _ _r s.i_~-~ ( L. ) Ba tsc h. : I.~.P._i.!"1 aQ thy_?_ ~L§_L!_?S_:!:_o?.nus_ subspesi e 
tr..Ar:i_~_Y?~J .. ~n .?_i.~ - 2531 (Koma ti poort) (-CC) 
~-lJB I ACE;_AE 
I· leeodertz i_~~ - 2529 (Witbank) (-AD) 
I· rubromarqinatus - 2528 (Pretoria) (-CA); 2730 
( Vryheid) (-CB) 
Vi_.2.f;Uffi Q...Q.2J;..Y..C..!:,1_ffi - 2930 ( P ietermar i tz burg) (-DA) 
-Burchel l _!_C!_ p_\:!_pali_n~ (L. f.) Sims: 
Heli...?5._?.~th~rq ~oo~ii. - 2831 (Nkandla) (-DD) 
-Pavetta L~.rn:eglat~ Eckl.: 
EriaDJ;.h~~Y.l!l greqei - 3030 (Port Shepstone) (-BB) 
-Psychotrt~. capens~s (Eckl.) Vatke: 
Er j _a1J .. tJ1err.LL.:1J!l g_.reggj,_ - 2831 ( Nkand 1 a) (-BB) 
-Tarenna Q_?vettoides (Harv.) Sim subsp. ~avettoides: 
Helix~n~~era s~bcylindrica - 2732 (Ubombo) (-BB) 
-Vanquer i~. !D f aus ta Bure h. subsp. ilJ....f.._siu.? t§...: 
Viscum combreticola - 2528 (Pretoria) (-CA) 
RUTAC_EAE 
-Citrus spesie L. (volgens Bailey & Bailey 1976): 
Tapinanthu~ oleifolius - (lokaliteit onbekend) 
Viscum anc_g_ps - 3129 (Port St Johns) (-DA) 
-~. aurant .Lld..f!I .. L. (volgens Bailey & Bailey 1976): 
T apin9_n thus D..E....ia 1 i ti_ld~ subspesie na ta 1 ij;__.:!._us -
2931 (Stanger) (-CC) 
-~. limon (L.) Burm. f. (volgens Bailey & Bailey 1976): 
Erianthemum dreqei - 2531 (Komatipoort) (-CB) 
-~. nobil~s Lour. (volgens Bailey & Bailey 1976): 
Erianthemum greg§i - 2531 (Komatipoort) (-CB) 
-~. i;@_radisi_ Macfady (volgens Bailey & Bailey 1976): 
Erianthemum dreqei - 2531 (Komatipoort) (-CB) 
-~. sinensis (L.) Osbeck. (volgens Bailey & Bailey 1976): 
Erianthemum dreqei - 2531 (Komatipoort) (-CB) 
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-~_1.?. .. \::!.2.~.0. .. 9.. §..IJ._.t .. ?_~.t..<?.. ( Wi 11 d. ) Hook. f. ex Ben th. : 
I_~.Q..;i, . .!J .<?.D_.t...b.~.?.- g_r_9 _!;_;i,_L;i,_c;._ - ( 1 o k a 1 i t e i t on be k end ) 
- f_~_c.i _ _t_t!.9.~.Y..1.\:!_'!!. s p es i e L • ( = E..9..9....a r C! L • ) : 
IE!.Qin~nt;._b._µ~ g_.[_§_~_i_li~. - 2831 (Nkandla) (-CA) 
~is~~m a~ceRS - 2831 (Nkandla) (-CA) 
-~. dav:.Y-1: .. (Verdoorn) Waterm. C=E..· dq_!'.:.Y_.:l Verdoorn): 
V~ _ ?CUf!l_ ~-nc_~s - 2831 (Nkandla) (-DC) 
-E_Q.RUl_\::!...?_ spesie L. : 
Mo_guine 11_<?.. _rubr<! - 3323 ( Wi 11 owmore) (-CA) 
T apinc"!..o t _tu,.12_ .r_ubrorriar:gjn~ tu?- - ( 1oka1 i tei t 
onbekend) 
Vi2._CL!fll Q .. R.?..~Url!_!!!. - 3326 (Grahamstad) (-BC) 
-E.. alba L.: Tapinc=!ntlJ_us J_?enge..r:_!;~.l_C!~ - 2529 (Witbank) (-AD) 
-§a.lix spesie L.: ~-Q..g_ui~ella r:ybr~ - (lokaliteit onbekend) 
T ap_in.;:m t;__t1u;;_ k r§ .. ~-~2J.anu?- subspesie !:< raussic?..D..l;JS -
2832 (Mtubatuba) (-AA) 
Vi.§.~ym r::_g_!:y.o..Q_ifolil,.lm - 3324 (Steytlerville) (-DB) 
SALVADQRACEAE 
-Salvadora austral~?- Schweick.: 
Moqui~ella rubr<?._ - 2230 (Messina) (-CD) 
-Q. persicC! L.: Tapinanthus oleifolius - 1812 (Sanitatas) 
(-DD); 1913 (Sesfontein) (-BA); 2114 (Uis) (-88) 
SAP I ND..B.~E6E 
-peinboll~a oblQ!lQ..ifolia (E. Mey. ex Arn.) Radlk.: 
Ta.Qin an thus k raussianus. subspesie ~ raussj.an14...~ -
2832 (Mtubatuba) (-AD) 
-Dedon.ea· 2.0...~µstifolia L. f.: 
~j_?.CU~ ~<?._P_J?ns~ - 3219 (Wuppertal) (-AA, -AC) 
~- rotundifoliy_~ - 3020 (Brandvlei) (?) 
-Hi ppobro_mu~. spesie Eek 1. & Zeyh. : 
Erianthemum ngaf!licum - 2327 (Ellisras) (-CC) 
-9.E_Qi1J...dus spesie L.: 
Ta pi nan thus !5._rau~.~ianus - ( 1aka1 i tei t onbekend) 
... ,, 
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§.B.E_Q.IJ~~!;;J~~ 
-~-~9.l.:1.§~ .. t.J, _  q_derrQ..r:.g_r:i__ ~.§.9§J_J, .. 2mq.r::i_i§-'J._L,,l_Q'.l_ ( Sond. ) Heine & J. H. 
Hems 1 • ( = ~-t::l.C..Y_~_g_p_b_yJLL! .. (!l_ f!l_§Q§) i _?.__rr1_9_11 __ t __ ~.O..l:!..!Il.. Son d • ) : 
i;.:_r.::j_~J:::i .. .t.b.§..r:D . .\:!.!D.. g _ _r.:-_~Q .§' . i. - 2 3 2 9 ( P i e t er s -
burg) (-BB); 2530 (Lydenburg) (-AB, -DA) 
I.§.R_!.D._~.!l..t.JJ_L,,l.2. r.::.l:::l .. t.?_r.::g_'B_~.C.9J..O.E..t_1::!.2. - 2 5 2 8 ( P r- e to r i a ) 
(-CA, -DA); 2531 (Komatipoort) (-CC); 2631 
(Mbabane) (-CD) 
-!::'.!.~D._.Ll. .. ~-~-r a. ~.Q.£ .. b..~ .. 2.i-~. ( Ba k • ) Dub a rd : V i _.25.; .. U m. g_t_;J_?_f;_l:::\E:.l:::ID! - 2 4 31 
(Acornhoek) (-CA); 2531 (Komatipoort) (-BD) 
-!j i !!!l::!_?..9.P5.!. s pes i e L. : 
V ~-?._<;..~f!!. gJ;:i_g_y~j:._\.:!_f.ll - 3028 (Ma ta tie 1 e) (-DC) 
~- 9bscl.,.lrum - 2431 (Acornhoek) (-CA) 
-ti. z ~_y__h E;>_r.::j_ Son d • : 
Y.i .. 2.<;_l.,.lm Y..~r_[U<;_g_sum. - 2427 ( Thabaz imbi) (-BC) 
-Siderc;:v~.Y..t~m_ :!De~mg_ L. : 
Eri~Q~b~E-~ffi. Qr~ - 3327 (Peddie) (-BA) 
V i _?_c;y_m. g_g_<?,_<;Q.CY.m - 3326 (Grahams tad) (-CB) 
-y i t_!:? U _.Sl .. Ci.9..R s i..§_ m.~_r.:_gj_o._~_t§_ ( N • E • Br • ) Au b rev • : 
Vi_sc:;J::!.m. ro_t;.µnd i fq..!_l,_L,!_ffi. - 2731 ( Louwsburg) (-CB) 
S ~J'.'.IARQ1.!!!.B.~~J:l~-
- t< i Llsi.9- !:'.-J._.i.:J_f!l_~.l_i En g 1 • : 
SOL.6.Nf.\Cl;.;.BE 
Tapinant..ti_l...l~ J_§'_g_Q_Q_§'_c_t_ziae;i_ - 2530 (Lyden burg) (-AB) 
Y.'.J:.E.cur:rr. g.1bse.rI..sLt.l:!_fTI. - 2531 (Komatipoort) (-AD,-CC) 
-!:.Y_c;il,;,l!.!!. spesie L.: S~p_tu__!_;j,na gjE_ucC!_ - 2316 (Nauchas) (-CD); 
2816 (Oranjemund) (-CB); 2924 (Hopetown) (-CA); 
3022 (Carnarvon) (-CC); 3119 (Calvinia) (-BD); 
3317 (Saldanha) (-CB); 3318 (Kaapstad) (-AA); 
3319 (Worcester) (-BC); 3320 (Montagu) (-DA); 
3322 (Oudtshoorn) (-AA) 
Tapinanttiu_<?,_ ol~ifolil.,.I_~ 
3321 (Ladismith) (-CB) 
-b_. ~i~e;ir.e~m Thunb. (Sens. Lat.): 
3320 (Montagu) (-DD); 
S~_pj;_u l .. !..Q.§_ gl._~u_<;_~ 3320 (Mon tagu) (-DA) 
§.~.PJ;.J::!JJ...D..E_ g_y_~.!_i s - 3 218 ( C 1 an w i 1 1 i am ) ( -AB ) 
-b.. g_~Y. .. ~ a.cR um_ Dun • : §_~.R tb!J._:!_Q_.§_ g_!_~_\:.:!_f;:..§_ - 2 81 7 ( V i o o 1 s d r i f ) 
(-CB); 3121 (Fraser-burg) (-DC) 
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-[':l_;i.c;g_t_ian_c::!_ spesie L.: 
Y i §.~Y.!!1_ !;_§.fl.§'..!l.?..§'.. s u b s p es i e £~P-~D-~§'.. - 2 9 1 7 
(Springbok) (-DB); 3018 (Kamiesber-g) (-CA) 
-N. g) __ §.i._µ _c; ___ c.i._ R. C. Gr-ah.: 
I.9.Pl..!J_9..0._tJ::i~_?,_ ll::l_g_?L<;l .. i,._, t__ - 2 5 3 0 ( Lyden burg ) ( -A 8 ) 
I_. 9.J_§_Ltg_Lt_\::1...?._ - · 2214 ( Swakopmund) (-DB) 
SI.SB.~JJ!- I .B~sAS. 
-Dompe_y~ r::_gtung_ifo_Lia (Hochst.) Planch.: 
Pegj. sj;._yJ_.i.§. g_§J_Qj n .i, i - 2632 (Be 1 a Vis ta) (-AA) 
Tap i Q_gn_:\;_b_l,,l_?._ g_c_§cj._l_j.2_ - 2 430 (Pe 1 gr i ms r-u s ) ( - DB ) ; 
2732 (Ubombo) (-AC) 
I· natalit~~s subspesie zeyh~ri - 2528 (Pretoria) 
(-CA) 
I· rut;>romar_ginatus - 2527 (Rusten burg) (-CA) 
Viscum c;_gmbr-eticola - 2429 (.Zebediela) (-AA); 
2527 (Rustenbur-g) (-CA) 
-Ster:_cul.i..§. myr~-~ Hems 1 • : 
T ~_Q_in~n thu~ f _or-be_?j,_i_ - 2531 (Koma ti poor-t) (-AB) 
J AMtJB .. !..l;:_ACEAE 
-Tamar-ix usneoides E. Mey. ex Bunge: 
S~.Qtuj_;!,..Q.e gyali.?_ 2219 (Sandfontein) (-BB); 2418 
(Stampr-iet) (-DC); 2816 (Or-anjemund) (-BB) 
T apinanthus o t!="_Lf_glius_ - 1918 (Groot fon tein) 
(-AA); 2214 (Swakopmund) (-DB); 2215 (Tr-ekkopje) 
(-DC); 2222 (Damar-apan) (-BA) 
THYMELAEACEAE 
-Passer-in a er-i_s:oidgs L.: Vi scum cap_ens_~ subspesie £.@ens~ -
(lokaliteit onbekend) 
-E_. obtu?_ifq_lia Thoday: Viscuf'll £~p_g_Q.2g subspesie hoolei -
3323 (Willowmor-e) (-AD) 
~. r-otundi_f_Ql_ium - 3323 (Willowmor-e) (-AD) 
TI L_l_ACEAE 
-yr-ewia spesie L.: 
Mo_quirg~J.J. . ..§ . .rubr-a - ( lokal i tei t onbekend) 
T a,p_i n ~.Q_i;_by_~_ .!5. r au ss i an !:,I_~ subs pes i e tr an? v a_E. lens is 
2531 (Komatipoor-t) (-CB) 
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I.. g.l§? i f..g__Li:..Y...?.. - 2 515 ( Awa s i b ) ( -CA ) 
Y..J: ... ~~~-f.D.. 2.Q . .C?...Q.hle.an_t,,!_!!!. - ( 1aka1 i tei t on bekend) 
-!;?_. .f..l .. sL'{..~. DC • : I~~ n 9. .. r::L.tb_Y. .. 2.. O ..S!.:t.E. ... L.L:t..-!: .. Y. .. 2.. subs p es i e · ?.'._g_y_.h._e r i -
2527 (Rustenburg) (-DB) 
- §.. .f.)_q_Y.'..?....2£ e n_2. Ju s s • : 
!;;.r::..!..a!J.Jhemum. ~:tr::.eg_~j._ - 2631 (Mbabane) (-AD) 
T ~.P.i.:.D...C!D. .. t _hus g_l,!__er :!:.._c hiJ_ - 1917 ( Tsumeb) (-DB) 
-§_. g~_c;_.:\,_Q.~ n t..9..1 i s L • : 
IE..P .. .:t. .. o ..~ .. r::i...t.h~2. g_r.::.?_<;_i_l.i...~. - 2 8 31 ( N k and 1 a ) ( - BB ) 
I· kr9_ussianus subspesie tr~Q_2Va~lgQ..sis - 2931 
(Stanger) (-AA); 3228 (Butterworth) (-BC) 
Viscy~ 09-._q~atum - 2931 (Stanger) (-CC) 
~- rotundifolium - 2228 (Maasstroom) (-DC); 
2430 (Pelgrimsrus) (-DC); 2527 (Rustenburg) (-DC) 
-§_. villo_sa Willd.: 
Odontella welwit~~hii 2115 (Karibib) (-CC) 
~LMACl;:A~ 
-Celti.2. e.fri_~ang_ Burm. f.: 
Tapinanthus kra~ssiarru~ subspesie kraussianus -
2732 (Ubombo) (-CA); 2930 (Pietermaritzburg) (-08) 
-~ha~j;ac...b..me aristata Planch. (=~. m~e_rii Harv.) (volgens 
Brown 1925) : T apina.n tl]us !$..r"_"!ussianu~ subspesie 
kr~.hl..2..SiarJu~ - 2931 (Stanger) (-CC 
-Trf?_f'!'la oriental is (L.) Blume: Tapif']_~nthJ::.1_~ krauss_!_anus 
subspesie kr~gs~j2nus - 2931 (Stanger) (-CA) 
~RTICACE;AE 
-Obeti~ tena~ (N. E. Br.) Friis: TaQin~nthus ~rauss!._9nu~ 
subspesie kraussianus - 2732 (Ubombo) (-AC) 
VERBE;_~flCEAE 
-Vite~ spesie L.: 
Vi~~IJm §.Rra_ggean~m - 2528 (Pretoria) <~CA) 
-~. pooara Corbishley: 
Viscun:i_ Q.Q.Q.ya...t_1:::1m - . 2428 (Nylstroom) (-CB) 
-~. rehmannii Guerke: Visc~m 2.Qrague§.!JY .. !!!. - 2427 ( Thabazimbi) 
(-BC); 2428 (Nylstroom) (-CD) 
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-Y..· !'.'t..i.!.ffi?_ii Guerke: 
I .. ~.P .. ilJ .. ?...rJ .. t.h'=!.2. .C .. ~.!2L9-.. fT1_<:!.r::g_,t.__Q§_t_l,!_?._ - ( 1 o k a 1 i t e i t 
onbekend) 
~ .. t§.c:;J~_c:;..~B.~ 
-Yi~~~'I!. spesie L.: 
T apinan..tb...l.!2. gr_?c_j._.:!:_i.2. - ( 1oka1 i tei t on bekend) 
I· oleiJo~iY-2. - 2823 (Griekwastad) (-DC) 
-I{. ~-9._'!!_Qrg..t.!.£01 a Eng 1 • : 
T §JJ._!JJ.~!J...t.hu~ 1~.!"'f"lde . .r-tz i§g - 2529 ( Wi tban k) (-AD) 
-Y...• ~qoJ:_.h_Q_\db!J!t E. Mey. ex Sprague: 
~- £ .. ?._Qen~E;. subspesie ho_Q lei_ - 3320 (Mon tagu) (-CD) 
-Y'._. ~LP....?SY. .. 1.9..~ Eek 1 • & Zeyh. : 
~- rc;;>_tl.,,tJJ..9 i~g.ll.J:!.!:r! - 3326 (Grahams tad) (-BA) 
-V. me.o.yhartQ~~ Engl. & Schinz: 
T~P-~nantbus ceciliae - 2231 (Pafuri) (-AD) 
-~. g_pS.£.!:lru..m. Thunb.: \{. ~ap?ns~ subspesie hoqJ..?i_ - 3323 
(Willowmore) (-CC) 
-~. 2.P.L~_gyg~_Q.!}m Burtt Davy: 
~- ro~u~_Q_!...f_g_lium - 2329 (Pietersburg) (-DD) 
-~. subserrat~m Schltr.: Tapinanthus kraussianus subspesie 
transvaalen~is - 2531 (Komatipoort) (-CA) 
-~. verrucosum Harv.: 
~I TA!=E.f'E 
Ta_gin~n_thys gra~ili2. - 2732 (Ubombo) (-AC) 
I· k raus?iai::ius subspesie tran?.vaa !..~JJ..?_i s - 2731 
(Louwsburg) (-BD); 2831 (Nkandla) (-BB) 
-Rhoicissus spesie Planch.: TC!.Ri .. rianthus.. kray_?s~~n..!:! .. ?. .. 
subspesie ~raos~§§lens..J.2 - 2530 (Lydenburg) (-BD) 
-8_. g_.!._gj._t.§_ta_ ( L. f. ) Gi 1 g & Brandt: 
Tapinanthus prunifoliu~ - 2821 (Upington) (-BC) 
ZYGOPHYLLACl;:AE_ 
-~ophy_i 1 urn mq_cg_~~m-~ L. : Vi scum £:a_Rens._g_ subspesie ca pens~ -
3218 (Clanwilliam) (-BB) 
* * * * * 
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Die data in d i e tabel hieronder is gebruik vir die berekening van 
chi 2 -waardes in hoofstuk 4. Die veranderlikes is soos volg in 
2x2-gebeurlikheidstabelle geplaas: 
Mistel-
spesie 
Mistel-gasheer-
kombinasie 
Tapinanthus 
rubromarginatus 
Protea caffra 
+ (teenw.) 
(afw.) 
totaal 
Tabel 
4-2 
T. rubromarginatus 4-2 
Faurea saligna 
Helixanthera 
subcylindrica 4-4 
Rawsonia lucid a 
H. subcylindrica 
Tarenna 4-4 
pavettoides 
Tapinanthus 
discolor 4-6 
Boscia albitrunca 
T. discolor 4-6 
Boscia foetida 
Gasheerspesie 
+ (teenw.) - (afw.) 
a b 
a + c b + d 
Veranderlikes 
a b c 
15 3 22 
13 5 11 
3 0 14 
2 1 8 
2 2 95 
2 2 74 
totaal 
a + b 
n 
d 
237 
248 
260 
266 
178 
199 
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Veranderlikes 
Mistel-gasheer- Tabel a b c d 
kombinasie 
v. combreticola 
Combretum 4-8 18 2 50 207 
apiculatum 
v. combreticola 4-8 17 3 53 204 
c. hereroense 
v. combreticola 4-8 13 7 41 216 
c. imberbe 
v. combreticola 4-8 19 1 22 235 
c. molle 
v. combretico'la 4-8 17 3 30 227 
c. zeyheri 
v. crassulae 4-10 5 2 15 255 
Portulacaria afra 
v. oreophilum 
Pterocelastrus 4-11 5 1 29 242 
echinatus 
v. oreophilum 4-11 1 5 30 241 
P. tricuspidatus 
Vi scum minimum 4-12 1 2 2 272 
Euphorbia horrid a 
Vi scum minimum 4-12 2 1 2 272 
E. polygona 
' ***** 
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